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Pengkaji t ~ lah menjalankan kajian berkaitan dengan pola- pol a 
pemililcan t anah di Ba.nd c1r Mersing. Tumpuan kaj i an di Jalan Abu Bakar 
Sulaiman dan Jalan Endau. Terdapat enam bab dalam l atihan i lmi ah i ni . 
Bab I - Bab pendahuluan , pengkaji menghuraikan ten~ang 
t ujuan kajian dan masalah yang dihadapi semasa 
menjalankan kajian. Pengkaj i juga menghuraikan 
bagaimana hendak menyelesaikan masal ah- mBsalah 
yang dihadapi . 
Bab II - Pengkaj i membuat perbandingan antard jalan , per-
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BAB I 
PENDAHULUAN 
Dalam bab ini p ngkaji akan membincangkan tujuan, rnetode kaj ian 
dan masaloh-masalah yang di hadapi semas a menjalankan ka jian. Pengkaji 
juga menerangkan bagaimana masalah-masalah ini dapat diseles~kan. 
1 . 1 Pendahul unn 
Tanah merupakan f aktor penti ng da l am kehidupan manusia. Keperlu-
an as as munusi o terbahagi pada 3 bahagian iaitu tempat tinggal , pakaian 
dan makanan. Keti9a- t i9a kepcrl uan aGa~ i ni berkaitrupat di mans tanah 
sebagai punca utama , t anah di per l ukan untuk tempat t inggal , perlindung-
an ntau bercucuk t.'lnam. Dari tdhun kc tahun jumlnh m13nuo t~ bcrt <1mb 1 
t et api jumlah t~.1nah t idak bcrtambah . l n i mc nycbub kan berlalcu pertcl ingko.h-
an m ngenai pcml l i kan t onoh . 
Romai pcngkaj l Sains Sosiol s ama ad..:i da l 1.un at au luar ncgori mom-
buat kajian t ent ang pemili lcan tanah t c t api tumpuon mcrcka lebih di kawasan 
l uar bandar. Scbogoi contoh kajian s. Husln Ali menqcn 1 kelaparan 
t anah di Kelanton ( s. Husi n Ali , 19 76) mcnunjukkan t e rdapat bnnyak 
masJ lah t c rhadap pcmllikan t anah ; kaj i an Nordin Selat di Negeri Sem.bi l an 
( Nor din Scl at , 1982) in<•nunjukkan pcmil i lcan t anah rnasih c:Upengaruhi oleh 
adat; knj i ..:in Goh Bdn Lee m ng nai pcmil i lcan t enah di Pulau Pinong (Goh 
Ban Lee , 1975 ) roonunjulclcan bnh owa lcebanyakon t anah diiniliki o l eh >ca um 
Ci na don Indio G rtn ay r i kat purocndlr1an ~arno adil da.ri dul ~ atau ludr 
noqort . 
01 ch k r nu kck:uronqon tan oh dun bortumbahnya penduduk tcrutama 
di kownnnn b, nd, r m ka t1mb11 l b .myolc m ool h dari a.eg i walal , politik 
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atau ekonomi . Dari segi sosial timbul mnsal~h sctinggan seterusnya 
mcngwujudkun masalah kcsejahteraan manusia . Masalah setinggan juga 
mcnghalang pihok kerajaan untuk membangunkan kawasan yang mereka duduki . 
Banyak contoh yang menunjukkan proses perbandaran ter bantut bila ada 
penempatcln sctinggan di kawasan bandar. Seorang penulis Zainol Mahmood 
(1975) mengat akan , antara lain ; 
11 
••• kuwnsan sesak dan kawasan setinggan merupakan tapak 
scmaian kepada penjenayah , penagih dadah , lcumpulan haram, 
aktiviti- aktlviti kurnpul~ jahat dan tempat bergiatnya 
elcmen-elemen subver sif" . 
Keter angan di atas menunjukkan setinggan yang wujud di kawasan bandar 
menimbulkan maselah bukan :;ajd pad .l or •. ng ramCli tctnpi jugs pihak 
kerajaan. 
Dari scqi politik , tclnoh j uga dijadikan boh~n untuk mcndnp t 
penoaruh atnu ::okongan dari rakyat . Ini berl~ku onloru pihok ncmcrintah 
dan pihdk pembangkang . 1<8jian Rokiah Talib di KPl antan , m~nunjukkan 
2 tanah digunokan untuk m~ndcpat pengaruh . 
l . 2 Bidang Ka) l an 
Proses urbonimrn1 dt.n modcrni:uuil yang pcaat ::.cjak kcbelakttngan 
ini bonyak menlmbulkM ma saloh kclcurongan ruonq pcncmpaton. Oftlan proses 
pcrkcmbangen band ' r timbul berbagai masolah scpcrti kekurangd.n tanah 
Y<.ln9 mclohirlcan pulo masaldh lain seperti Getinggan . kemisldncs.n , jendyah 
dan musalah tonnh torbiar. 
Kajian lnl merupokon oatu k~jinn kc etas pola- polo pcnili kan 
L noh di htlnd r . Kttj i on ocpcrt1 ini oroot G di le.it dil akukan sama ada 
P 'n'lk,111 dar.1. d l nrn nlou luor neqori. Mcrck1t m ·rnbuat nnggopon pole-
pol ~mU!kon tonnh di kowoo 1n b ndo.r tid k tcrd.tpnt b<'nyok Milsalah. 
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pPmilikon t.mah di kawasun bandEr . Oleh kor nna itu, ka j ian terpaksa 
dij olcinkan dcngon r op1 unt uk mcmberi gnmbnran sebenar t entang pola 
pemilikan t anah di bandar. 
Kajian t~lah dibuat di bandar Mersing. Oleh kerana bandar ini 
terlalu luas untuk dikaji , maka kaj ian ini dihadkan kepada tiga jalan 
iaitu Jalan Abu Baka r , Jalan Endau dan Jalan Sulaiman. Dih~rapkan 
tiga jalan ini dapat memberi gambaran secara jelas tentang pola- pola 
pemilikan tanah di Bandar Mersing. Seterusnya dapat dilihat perbezaan 
dan per samaan pola- pola pemilikan t anah di Mersing iaitu satu kawasan 
yang agak mundur dengnn bandar l ain ceperti Johor Bahru atou Batu Pahat 
yang lebih maju. 
Anl or~• Tujuan Kajian lolah :-
1 . Mclihat denqAn l~bih dckat t entnn9 pola- pola pemilikan t8nah di 
bandar iaitu Dondar Mcrcing. Ini kcr .inn lcl'ljian pemilik<In tanah 
di bandnt kurang di j al ..inkan. Tujuan untuk mcmbandingknn pola- pola 
pemilikan tanah di bnndar dcngon di lu r bandar. 
i i . Pcngkcji mclih..it pemilikan t anah tcrokhir mcngikut katcqori pemilik . 
Samo ada pcmilikon t dnoh dimiliki olch nyarikat pcrsendirian , 
pcrsendirian ot au kcrojaan. Kerbna scjak akhir-akhir ini syarilcat 
pcrcendirion bony~1k monopoli k qi oton ckonomi di bandar. 
i11 . L->engkaj1 mcl ihot pomilikon t anoh terokhir m·ngikut ctnilc iaitu 
Mclnyu , Cini , Indio don loi n-loin . Tnn~h m rupnkan harto yang 
mcnjod1 awnbctr k•k yuon dnn le, duduk n tinggi dalam mosytirakot . 
l nl kcrono tbnah bol h dj qunukon untuk tujuan tertentu aamo ftda 
pol1t1k ntuu konom1 . Hincanya or ng yanc; bcrja"•at an tinggi 
nt. u berpcn<)tituh d <'l Ml politilc m ·mpunyo.J jwnll\h t~mah yung lu~ . 
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Kekayaan , kemajuan atau k~mundur~n sat u- satu kaum juga di-
kaitkan dengan pemi likan t anah . 
i v. Kojian ni l aian untuk rnembuktikan ni l ai t anah di kawasan bandar 
lcbih tinggi daripada nilai tanah di kawasan luar bandar. · 
v. Untuk membuktikan terdapat perbezaan dalam kegiatan ekonomi 
sntara etnik di bandar. Dipercayai etnik Cina lebih rnenguasai 
ekonomi di bandar daripada etnik lain dan ini akan cuba di-
bulctikan dalam kajian. 
vii . Untuk membulctikan kepercayaan urnum tentang tnnah persendirian 
di mans etnik Cina lebih menguacai t anah di bandor jika di-
bandingkan dengan lai n- lain etnik. 
1. 3 Mctod l<ajian 
Pengkaj1 telah menj alankan kuj lan oe lama r,ebulun leltu setengah 
bulan di Pejabat Tanoh Mensing don o teng h bulan di Pcjab11t Tanah dan 
Gali an di Johor Bahru. Mctod yang digunakan semas menjal nkan keji n 
seperti berikut: -
1 . Pilot survey 
Pengkoji terlebih dahulu mcmbuat tinjauun kawasan yang hendak 
d1koj1 iuitu Jnl~n Abu Baknr , Jalan Sulaiman dan Jalan Endau. 
Tujuannya untuk mondopat grJlnb r nn aecara kasar tentdng ke-
dudukan jolan teraebut . Juga menentukan kedudukan bangunan, 
k do! Wltuk mcmud hkan opoblla rnol1h t •otond rd cat •. 
11. Pcng\.lll\pulon dut~ 
Penqumpulan dnt amot f)<'ntin9 d lam kojian ini . Dalarn penqumpul-
en data polo- pole pemillk"n t onah, k.ita perlu nMmeliti geran-
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qeran yang tcrdapat di pcj ab3t tannh. Sel ain i tu, terlebih 
dahul u mendapntkan •stundard map sheet • untuk menentukan 
kcdudukan lot- l ot tanah. Car a menel iti geran-geran di 
pejabnt tanah adalah paling sesuai untuk mendapatkan mak.lumat 
yang t epat . Untuk mendapatkan geran dari pemilik banyak 
mengnlami kesukaran. 
i i i . Temubual tidak formal 
Pengkaj i jugs menemubual pegawai- pegawai dan pekerj a- pekerja di 
Pejabat Ukur, Pejabat Tanah Daerah, Majlis Daerah dan Pe j abat 
Tanah dan Golian Johor Baharu. Kcbunyakan soalan yang diajukan 
kepada mereke adal ah soal an yang tidak tcrsusun . Perbuotan 
ini bcrhubung dcngan istilah yang tcrdepot dalMI bulcu pen-
daftaran hak milik t anah . Sclain itu pcngkaji jug bcrtonya-
kan tcntang pcrkara-pcr kar yun9 m r qukan t c ruL.mn d hl orn 
prOGCS pi nduh milik. 
iv. Kajian Library 
Kajian ini dijal tmkan dcngon mcngumpulkan lxlhan-bohan yang 
telah ditcrbitkan sam~ ada ddlam bcntuk buku, rcncana atau 
majal h. Bahan-btthan inl adu It ltannyo dengan pemilikan t a.nah . 
Sel ain itu cuba ditinjdu juga pola- polo pemilikan t nah di 
k~wosan lain aepcrti Kelontan, Negeri Scmbilan , Kcdah dt n 
l clin- lain. 
1 . 4 HoealQh Kojicm 
Scmnc mcnj.i l nlc n k jion, pt~n9koji t t loh incnqftlami berbagai 
m eoloh aaino odo rnaaolah k ijinn atuu l\aoalah pt ngkaji sendiri . Haaalah 
ynnq d1hndup1 G<tpertl borikula-
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i . Pcrtnma, m sal~h tcmpat t l nqqal . Ini kcrana pengkaji 
adalah or Ang asinq di b~ndar i t u dan baru pertama sekali 
sampui , mcnycbabken pengkaji tidak mempunyai tempat tinggal . 
Nasi b pengkeji baik kerana ada seor ang peker ja di Pejabat 
Tanah bernama Abdul Ghaff ar Mohamed yang tel ah memperlawa 
penglca ji tinggal bersamanya . 
11. Keduanya , cara pengumpulan data oleh kerana pengkaji tidak 
mempunyai pengetahuan langsung dalam soal pentadbi r an pejabat 
me nyebabkan pcnglcaji mer as a janggal dalam soal mengumpul data-
data pem.ililcan tanah . Tct api dcngan tunjuk aj\lr dari pegawai 
dun pekerja di pejabat barulah pengkaji tahu cara mcnqumpulkan 
det a den begttimano doto dipcr olchi . 
iii . Ketlga, menddpatkan rekod dan dokumcn tcntang pcmiliken t~nah . 
Walaupun rekod tcnt~ng tonah boleh dilihot olah or ftng awa.m 
tetapi dikenakan bayardn . Walau bagai manapun denq~n kerjasama 
pegawai- pegawal samo ~de di Mc r sing fttau J ohor Bahru , pengkaji 
t idak dikcnakon bQyar an. 
i v. Keempat , rekod- rekod mcngenai t anah disimpan di delana bilik 
besl den d1auaun untuk menrudahkttn pentadbiran. Tidak semua 
orang dibcn~rkun maauk mc ngwnbilnya , aedangkan pengkaji ter-
paksa mcnoliti banyak dokumcn. Pcngktiji bcrnaslb baik kerana 
pcg~wai bcrmuruh hatl rternbenarkftn penqkaj i naasuk sendiri untuk 
mongombl l nyo aotelah dibcri tunjuk ajar. 
v. Kolima , dftlM'I undang-undanq tftnah terdep t banyftk iatilah. 
Sebelurn pungknjl moncl1t1 dokumon di pcjabnt t anah , pengkaji 
h~ru• monoot hui 1ntilfth- 1•tilah yang penttn9 aepcrti 
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' transmiosion • , • joint t enarcy • , ' di scharger• atau ' charge • . 
Pemahaman istilah ini akan memud~hkan l agi dalam menj alankan 
kajian . 
vi. Kcenam , unt uk mcndapat kan dat a tidak dapat dijalankan dengan · 
segera keran a dalam masa yang sama dokurnen diperlukan oleh orang 
lain at au pengawa sendiri. Ini menyebabkan pengkaji terpaksa 
menangguhkan ke r ja meneliti rekod yang diperlukan. Terdapat 
juga masalah dimana , satu lot t anah untuk mendapatkan pemilik 
awal , pengkaj i terpaksa mcndapatkan 5 atau 6 dokurnen dan ini 
menyu:::ahkan pcmbantu pejabat kerana terpokca mcngeluorkan banyak 
dolcumen. Tetapi pengkaji bernasib baik kerana pembantu pej abat 
bcrmurah hati menolong pcngkoj i . 
vii. Ketujuh, pengkaji menghad~pi masol oh tcrutamo di Pc j abnt Tanah 
Mersi nq kerana rckod tldak lcngkap don kcmas kini. P ngkeji 
terpakaa mcrujuk data-data di ~cjabat Tanah den Golian di Johor 
Bahru. Pengkaji tcrpaksa borulanq alik ont c.tr a t'.ersing dcngan 
Johor 8ahru untulc mcndopotkun dilta. Segal maso leh di Pejabat 
Tanah Mersing telah dapat diselesai kan di Pcjabat Tanah dan 
Galien Johor Bdhru. Oleh kcrana pejabat dan ~kerja berbeza , 
m nyebdbknn pcnqkoji tcrpckoa mcnycsuaikan diri t erlebih dahulu 
scbclum mcnj alank~n kajian. 
viii. Akhirnyo , bile borodo di Johor Bahru, pt.;ngkaji men9ht1dopi aaaalah 
tompat tin99 l tot opi pcnqkoj1 bernaaib bo.ik kerana keluarga Abu 
Sok r b1n Awanq ll<!mbonarkon pcngkaji tlnggal di r\Dahnya. 
1 . 5 ~ eontin911n KaJ ien 
Kojlan lni d1m11t ~•nberlken gllmbnrr.n aecara wtua tentan9 pola-
polo pt•m.l.Ukun lunnh di Bnndur ,...oroinq. Wal aupun Mera1n9 bandar yang 
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mundur tctapi ia rncrupakan scbuah b~ndnr penting sebagai pusat pelancung-
an. Di sarnping itu kajian daput mcrnbcritahu tentang pemilikan tanah 
terakhi r sama ada dimiliki oleh satu kaurn atau ·dimiliki oleh pelbagai 
kaurn. J uqa dapat mengetahui sejauh mana dasar kerajaan mengenai projek 
pembangunan dij alankan di Mersing. Pengkaji juga melihat se jauh mana 
peranan Bumiputcra berj aya d~lam lapangan perniagaan selepa~Dasar 
Ekonomi Baru. 
Kajian ini boleh menjadi printis kepada pengkaji- pcngkaji seleoas 
kajian ini. Ini kcr dna pola-pola pemilikan tanah di bandar t erdapat 
banynk mnsolah dan belum tcrdapat lcajian yang dijalankan secara mcnye-
l uruh. Kaj i an scperti ini scpatutnya mcnj adi panduan kcpada pihak-
pihak tcrtontu terutama untuk rncm~jukon l ag j bandar Mor sinq . 
LATAA &:LA.KANG 
Oalom beb 1n1 penglcoji mt"mbuot hur.:>ian oecart1 rinqlcas tcntanq 
3 bentuk mulca btlDli dan kedudukan bandar Mersing sccar a umum. 
1. 6 Bentuk Muka Bumi 
Mersing ~rupakon soloh satu docroh di Ncg~ri Johor selain dari 
Muar' Segamet , Ponti an, Kot,, Tinggi , Johor Bohru, Kcluong den Batu Pahat . 
Mcrsing terletok di timur leut Ncgerl J ohor. Ia bersempadan denqan 
daer~h Keluang, Kot,1 Tinqgi don di scbelah barat dengan daerah Segamet 
dan Negeri Pfthnng. 
Deer~h Mer:1Jng terb1ha9l kcpoda 10 mukim yeng terdiri dari 26 
buoh kMpung bc!ro rtu 33 buoh pulnu . Kampung-lcMpUng diketuai oleh 
lc<:ttu\ lcnmpung ynn(l dl portonqqunqJnwabkM lcepftda pen9hulu. Anter.i pulau 
Y:lng t r k nal i~loh Pulou Rowo , Pulau Pemanggil dan ~ulau Tin99i . 
l>i nntnrt1 10 buoh muldm ini hanyn 7 aahojo yanq terdt'pat rNnai 
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bilnnC"<"tn p<mdud\lknya. Mulci m-mukim t 1.:rsebut i al ah muki m Mer sing, 
Tenglu , Pcnyabonq , Trisng , Pad,.ng Snd,.\U , Jemaluang dan pulau- pulau. 
Lcbih r amai bilonqan pcnduduk bertumpu dl Mukim Mer sing dan Padang 
Endau dimana t erdapatnya lokasi bandar Mersing dan Endau. Selain itu 
r bmai juga penduduk yang bertumpu di lcawasan penempatan berke~ompok 
seperti rancangan Felda, Felkra atau Risda. 
1. 7 Elconomi 
Bandar Mersing tcr dapat pelbagai kegiatan ekonomi yang utama 
seperti pertanian atau pcrniagaan. Disamping kegiatan ekonomi ini , 
Mersing juga scbagai pusat perikanan. Pcrikanan adolah keqiatan utama 
terutdma pendudulc di kawasan tepi puntai . Mereka menangkap ikan di 
sckitar pulau- pulau yang tcrdcipdt di Morning. 
1 . 8 Pentadbiran 
Di peringkat kampung , pcntadbironnyn dikcndalik n olch pcjabot 
ini melalui 25 jawatan kuAca kemajuan dan keselamatun kampuno dcngsn 
pengowasan penghulu. Di kawa5an kampung- kampunQ baru terdapat 4 buah 
j awotanlcuaso kc.ma j uan don lccoelamnttm krunpung ditodbirkan olch pejabat 
ini . 
Sccaro run pcjab~t ini bcrtonggungjawab untu>c menyelaraskan per-
lakaanarui projck-projck kocil tertcntu. Pcjabat ini juga mcnjalankan 
uruson pentadbiran lxlgi pekere- pckara ceperti ber kcnaen kcrakyetan, 
pendaftnran pcrkohwinon , perl nenun bar.mg-baranq kawlllan, pcr oyaan, 
hol-hal berk'11tan dengon muh1bl\h di oomping mcnyelM"<:S&kan usaha berJc:aitan 
k aolomoton t rmnouk rn.ncungan rulcun tortcingga. i<edudukan stagf di 
Pejabot Tanah Haraing aeperti beri Jc:uti-
1. :; or nq 1->cHJ wn1 Unerfth 
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i i. Dua or.1ng Pcnol onq Pegawai 
i i i . Seor ang Ker ani Kanan 
iv. Tiga or Rnq Ker ani biasa 
v . Scor ang kerani r endah 
vi. Tujuh or ang penghulu 
vii . Seerang jurutaip 
viii. Dua or~mg pel ayan pej abat 
ix. Tiga or anq buruh 
l .~ ~mudahnn~kemud hon Awnm 
Daeri\h 
u .. nr h 1n1. d l l •ngkdp1 Jugo (,11 n9un int.rciocruk ut ti p< i.tt j ularu. .ly.J 
clan jolan- j ol . n kampunq y nq m•nqhubungi & ti p p luouk d 1 r nh . Di 
pulnu- pul np p<'rhuh\inqon di l ~ \ lk n dr.nq n roonqq\in k,m bot• t n mhm'\Q• 
.Jd l on-J al an utema di daer ah i ni mc nqhubunqi daer oh l oin i ,\l i\h Jel l\n 
Merninq kc Koto Ti nq9i. n j .suh 57 b t tu . Mt•r 1no k • Lndou ?3 h•' q d >n 
M roinq k K l u n9 c Jnuh &9 b tu. 
Di samping itu terdapot juga jal~n-jalan bcrta r l ain di bawah 
penyelenggarnnn n~gori ynng m mbcri komud ah n bogi kumpunq-kampung 
Pcnyabung, Tr long Kocil , Triong Se oar , Sunglli fl'.engkuang . Semani r . Tenglu 
Laut , Seri Panta i d t n scboh ogi nn dori jolon Kampung Air Mer a h dan 
Pcngkalan ~atu a ponj~ng 48 , 475 bat u den jal an kc Felda Enduu scp n j ti.nq 
7, 384 bntu. 
Dorl s~gt pclt\bckol n olr pul p, h nyo 70',l i u1 tu 27 ,000 orang 
pcnqquna :J j o dl dooruh lni . Bcknlon l ctrik h.my.i l~ s a j a yang mo-
nikmnl l k muuohon t roebut 1uJ.t.u kiro-lcJ.ro 4.ooo Pf~n99\10a sahoj a di dolam 
t tu luor b 1ndur. Wal iiu bnq11lmnnapun codtlnCJ bn untuk men mbcl1kan 
perkhidmnl n .1 n1 t.olah dimoeukJc.n d u lMI Rancnnqttn Meloysia Keempat 
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agar matlo.mat untuk menysmpaikan kemudahan ini ke kawasan pendal aman 
akan dapot dilaksanakan. Daerah i ni j uqa mendapat kemudahan telefon 
tcrutamu di kawose.n bcmd r. kedudulcan Bandar Mer sing seperti peta 1. 
1. 10 Pemilikan Tanah Secar a Umurn 
Da larn kehidupan manusia , tanah merupakan faktor yang utama dalam 
pengeluaran dan ternpat tinggal . Tanah pada masa dahul u hing9a sekarang 
memainkan per anan penting dalam bidang politik , ekonomi dan juga sosial. 
Kcrana kepentingan ini, Al-Quran ada menerangkan tentang sifat bentuk 
dan kegunaan kepada manusia dan hoiwan . Ayat yang berbunyi; ' Dari t anah 
cngkau datang , kepada tanah engkau dikembalikan•.4 
Dalrun Islam pcmilikan ekonomi adalah tidak mutlak. Pcmillk 
mutlak adalah Allah s •• T. yung rncnj udilcon oemuanya. Monusla dijadi-
kan hanyalah sebagai pcrnegang omanah untuk hidup di dunl a . Dolam 
mcnj alankon kehidupan dan kekayaan di lnr ang 11\enych~wcng do.rt. bntoD-
batas Islam yang teloh ditct dpkan. I nl ado di terdnqknn dalam Al-<.uran ; 
"Kepunyaan Allahlah keraja~ scmestu l angit dun bumi dan 
apa yanq ada di ddlamnya" . 
Dari ayat di atns jclos manunjukkan bahnwa t sneh yang ada di dunia 
bukan dipunyai o l c h manus la nccora mutlok. 
Molltysla adalah sebuah ncgara yang r akyatnya t ar diri dari ber-
bilnng kaurn. Iau- i ou p r kaumon buku.n s a j tt dari segi politik tetapi 
jugo ekonomi nteu sostol . Ini mcmanq nyat a terutama dal am sant pcmilik-
an t;mah yonq bcrg~mbarkan kcknyoen poda i ndividu ateu musyordkat. 
Scorung p. null o 1n4 ,n9ot akon; 
"P muoot nn dolom pcmilikon tonoh lni mcny bobkan r amai. 
palon1-p·tan1 lidok mcm1l1k.1 tenah dan man -aana yang 
mcmil1k1 tonah k bonyukonnya mcmilik.1 dibowah aaiz 
yunq dlonq;uµ ekonoaU.\c.. Kcedoan ini mendeaalc petani 
\u'ltuk ni ~ny wo dnr1 t uo.n t .inuh yon'l mcngunakan syarot 
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yang bor#\t . Penguasaan " cqi.. pcmasaran, penqnngkutan 
mcnycbabknn mcr cka m~nqunsai komunitl petani dan be5-
k:uasa meneruskan cengkaman mf'reka terhadap petani . " 
Semasa zaman p<:injaj~h , sektor ekonorni di Tunah Melayu adal ah di t angan 
mcreka. Pihak British pula t e lah membawa masuk pendat ang-pendatang dari 
Cina dan India secara berdfllai- r amai untuk tujuan ekonorni mer eka. Inggeri s 
rnenggolakkan orang Indi a dari Sel atan India unt uk menj adi te_:iaga buruh 
dal"l!n l adang- l adang mereka dan orang Cina dar i Sel at an Cina untuk ber-
ker ja t erutama di lombong- lombong dan juga di l adang getah.Orang Mel ayu 
7 t idak diambil sebagai buruh ker ana : 
1 ) Inggeris mempunyai. dasar supaya or ang Melayu t er us hidup 
di kampung dan menjalankan e lconomi t r adi sional unt uk 
mcnge l uarlcan padi. 
i i) Untuk mcnj odi buruh orang Mclayu tidok bcgltu ctabi l 
keruna ikatan mer eka dengan keluar q.1 dan lcnmpunq n~nqot 
kuat dan mudah saja unt uk rneninggallcan t empat untuk balik 
ke kampung. Sebalilcnya buruh Cinn dan I ndia untuk b~lik 
ke kempung asal kerana jouh . 
111) Per bezonn dar1 ocgi t angga gu ji di mana Inggcris bol ch 
mengcnolcan g.:iji padH or .mg Cino mcnqikut suka mcreka. 
Penyertaan orunq Mclayu dolam perlodnngan dan perniagaan walaupun 
&ccara kecil- lcccilan &tau scderhana bol eh di lcat kan hampir tiada . Ter-
dapat dun scbab m<lk.1 h ol i ni bcr laku: 
i) Or onq Muloyu k bunyolcan tingqul di ka.'1'1pung- kampung d.in 
t rik. t poda elconomi pert.1ni an trttd1s1onal . t'.crekn bukan 
nnj tldolc ~mpunyoi niodul , bfthkon t i dak mempunyai kepandai-
n unt uk horniogo . Kehidupon kompung hanya dapat ..eroenuhi 
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PETA I 
KAWA SAN BANDAR MERSING . 
PETUNJUK 
= Jalan Raya 
Sempackm Muklm 
(""' Jal a.n yang di-
"'C. 
kaj i. -' 
("'> 
-:s:. ~ SEKIL : 
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segala keperluan mereka . c t api or~ng-orang Cina dan India 
merupakan penor oka yang meninggal kan ka.mpung hal aman rnencari 
r ezelc.1 yang lebih dan rnencuba apa saja kegiatan yang rnendatang-
kan kckayaan dengan cepat . 
ii) Ada diantar~ bakal- bakal perniaga Cina menjadi anggota per-
tubuhan suku at au ' sci • masing-masing yang selalu be~sedia untuk 
mernber i pinjaman modal bagi memulakan perniagaan. Tetapi ke-
per luan modal sepert i ini , tidak terdapat di kalangan orang 
Melayu. 
Daripada falctor- f aktor dl ataslah yang menyebabkan terdapat 
perbezaan yang nyat~ anta r d orang Melayu, Cina atau I ndia . Orang 
Mcluyu masih tinggal di l ua.r bender dcnqan kcgioton pcrtnninn tradisional . 
Orang Cina dan I ndia m nguanai scpcnuhnya di k. wuGtm bendor h i nggo 
sckar~ng dalam bi dang ckonomi . I ni dibulct i k n dcngnn kojian y nq d1-
lakukan sebelum ini S clllla ada di Batu Pahat , Johor Bahru atau bandar 
laln di Johor r..hususnya dan Malaysia umumnya. 
1 . 11 Perkembangan Bandar 
Sebelum scsuatu kawas an menj adi pusat bandJr mcrupakan kawasan 
yang scderhana. Mch1 l u1 bebcrnp11 proficO porbondur an dan pcmbanqunan 
nama ada dir ancanq otou tidnk bandar nknn bcrkcmbang dan maju dari 
ncqala aapek. 
'rujuon pcnqkll jl ialnh unt uk m llhat b igoimona band l r itu wujud 
d n molihu proo•a p.-rk"mbon<Jonnya . Ti op-tlnp bandar memounytli proses 
pcrkf•mb nqon yonC') bcrbcz • 1, rboznan ini diocb1 blcon f onor clconomi 
yang borbc20 oa.m i ndo bnndar 1nduotr1 , p<m91 l nngan at ... u pelancungan. 
I' m11k.,\j i m • l 1 hot J)('rk"n1bnnqf11' ini bt•rdooorkan pbda teori YclnCJ diltcluar-
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kon ol eh EvneDt Burgess dan Hobert Park puda tahun 1920- an. Teor i 
8 i ni dipanggi l •concetrlc zone Theory•. 
Concetric Zone Theory 
Petunjuk 
l - Centrol busi ness diotrlct 
5 
4 
3 
2 
I 
2 
3 
4 
5 
2 - \'iholesal e l ight manufacturing 
3 - Medi um-class rcs idcntol 
4 - Low-claso res tdental 
5 - High-class rcoidcnt ol 
Park dan Burgcos mcl1h~t komuniti manusia di bander dan persaingan 
tent ang pengunoaan kowooan don juge tanah. Pada peri ngkot nwal banda.r 
hnnyo sntu puoot otou bul ot nn. Bil a bander berkembang akan be.rlalcu 
pcrzwJngon torut m kowooon untuk porinduatrlan, perniftgaan atau pe-
rumohon. Mareko yun<'J mondapnt mcmboynr cowa yang m hol ot ou merabeli 
dcnqnn harg yonq tlnggi ak 1n dnpat mcmdudukinya . Biaaanya pusat banda.r 
rncnj d t kawnaan ~ruoohoan otou pornioqoon Yt\t\9 utaaa. Kcrana peraaing-
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an i ni mnnusia lcbi h bunyak keluar ddr i pusat i ni . Tumpuan mer eka di 
kawas an pinggir bandar di mana terdapat penempatan yung wujud mengikut 
beber apa lapisan iaitu rumah kelas atas , menengah atau bawahan. I ni 
ditunj ukkan da l am bulat an 3, 4 dan S. 
Tetapi t idak semua bandar berkembang mengikut t eor i yang di-
utar akan oleh Park dan Burgess i ni kerana perkembangan bandar adalah 
bergantung kcpada f aktor bentuk muka bumi at au ekonomi. 
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Nota Kaki 
l . Loporan m' ngenai sctinggan di Kuala Lumpur 1969 yang dihasilkan 
oleh Sen M. K. bagi pihak Sun.ihanjaya Ibu Kota dan Kementerian 
Kcraj aan Tcmpat an dan Perumahan dalarn Manusia dan Masyarakat , 
Jernal Antropologi dan Sosiologi , Jilid 4. 
2. Kajiun di l akukan olch Roki.ah Talib dalarn kawasan di mana t e rdapat 
kubu pcmbcngkang yang kuat seperti di Kelantan , Tr engganu ~an 
l ain- l a i n. Pihak ke r a jaan atau pembangkang t e l ah menggunakan 
isu t enah sebogai al at me ndapatkan penyokong terutarna semasa 
dal run pilihanraya . 
3 . Laporan t entang bentuk muka bumi , pentadbiran , ekonomi dan kemudah-
an awam, dikeluarkan oleh Pejabat Tanah Merslng pada tahun 1977. 
Lapor an terbaru belum lagi siap semasa kajian i ni dijalankan. 
4 • Affandi Razal i , " f r>mJ 11 k an TAM h di Ba nd rir PPogm •r •m , Kh\l~~\!!iDYd J i\ 1 , n Rdhm,,t '' , 
Latihan llmiah 1983/84, Jabatan Antropologl dan Joslologi , Universi ti 
Malaya. 
S. Al- 4uron , curnh Al - Maidah , ayat 17. 
6 . Chamhuri Jinar , Kche ndak dan Bcntuk Rcformaoi Tanoh di Mnl iysi • 
Kajian beliau lcbih tcrtumpu poda maoaloh pcmilik n tanah di kawasan 
luar bandar terutnme petani di mana pcrtllnian acbaqoi hasil utama , 
hlm. 2. 
7. Syed Husin Ali , Orang Me l ayu , Masaluh dan Masa Depannya , hlm. 90. 
8 . ~nrk dan Burgess da lam buku Elcmcnta of Urban Sociology, hlm. 111. 
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BAB II 
Pl::HB.!1.NDlNGAN ANTARA J ALAN 
2. 1 Pcrbandingan Antara Jalan 
Dalam bab ini , pengka j i akan membincangkan secar a khusus pol a-
pola pemilikan tanah di Bandar Mersing • Dalarn kaj i an ini, pengkaji 
mengambil tiga j alan sebagai simpel iaitu J alan Abu Bakar, Jalan 
Sulaiman dan Jalan Endau. Daripada ~iga jalan ini , pengkaji dapat 
member i gambaran bahawa Jalan Abu Bakar mempunyai ciri-ci r i persamaan 
dengan j alan Sulairnan dan pengkaji mengabungkannya. Dua jalan i ni 
rnerupakan kawasan per niagaan , perurnahan yang terletak di pusat bandar. 
Jalan Endau pula mer upakan kowason l uar bandor den kcgiatan ekonomi 
i a l ah pertanian. Dale.m per b ndingan ini menqkaji melihnt p 1$1lilcan 
antara katcgor i pcmilik iaitu ker a jaan , ayurikat pers ndl rian don 
persendirian. Pengkaj1 j uga mellhat pemilikon lot dan keluasan ant ara 
c t nilc untuk menget ahui etnik mana yanq menquasai satu- satu k:awasan. 
Jugo dlkaj i bilangan l ot dan kcl uuaan mcnnikut sniz. 
a) 'l'aburan Lot den Kcluasan M<!nglkut Jalan 
Untuk mclihot pcr bandingnn jumlah lot dan keluusan antar a due 
jalan i ni , s pcrti di Jodunl 1 . 
Jadual 1 : Pcrbondingon Lot dan Kcluasan Mcngikut Jal an 
Jul an au . Lot % L U 8 !; % Pur<lta 
Abu &knr 146 69. 2 462 , 083 8. 2 3 , 164 . 9 
l::ndau 6!> 30. 0 S,l 75,106 91. 2 79 , 617. 0 
Jumluh 211 100 5, 637 , 106 100 
::lumber- 1 Onl o y mq d1 kumpul d r1 r>.-j but Tanah don Galian (PTG) 
d n Pt job t Tonah Hcroinq CPTt ) . 
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Dar ipeda 211 lot yang dikaji , didnpat i Jal nn Abu Bakar rnempunyai 
146 lot atau 69. lX. denoan keluasan 462 ,083 kaki perse9i atau 8. 2%. Ini 
berbeza jika dibandingkan dengan Jalan Endau yang mempunyai jumlah lot 
sedikit tetopi jumlah keluasan yang besar . Jalan Endau mempunyai 65 
lot atau 30. 8%. Kcluasannya ialNh 5,175,106 kaki persegi. Jalan Endau 
pula purat a keluesan ialah 79 , 617 kaki per segi. 
Keluasan yang berbeza juga disebabkan perbezaan kegiatan ekonomi . 
Di J alan Abu Bakar kegiatan ekonomi tidak bergantung pada keluasan t anah. 
Tanah hanya digunakan untuk kegiatan perumahan , perniagaan atau perusahaan. 
Walaupun caiz lot kecil ada l ah ekonomik. Ini ber beza dengan Jalan Endau 
dimana kegiatan ekonomi lebih bergantunq pada pertanian. Dalam pertanian 
memerlukun suiz t anah yanG l uas unluk mcndapdtkdn hasil yanq benar. 
b) Perbandingon Lot dan Keluasan K.atcgori Pcmilik t'.cngikut J lan 
Perbandingan ini mclihat bilangon lot dan kclubDan antaru kotegori 
pemilik i aitu di Jalan Abu Bakar dan Jaltm Sula iman. Scperti d tlam Jedual 
2. 
Jadual 2: Perbondingan Lot don Kcluooan Kateqori Pcmilik 
Mengi kut Jalan 
Jal on Abu Bakar Jal an t.ndau 
Lot ~ Luos % Lot % Luas 4' 
Kerajaan 48 22. 7 229 , 395 4. 1 4 1 . 9 133, 849 2. 4 
Perscndiri-
an 93 44 . 1 224 t ~34 3. 9 SS 26. l 4 ,117 t 385 73. 0 
Sy11rikat 
Poroondlri-
on 5 4> . 4 8,154 0 . 1 6 2. 8 923, 879 16.4 
Juml h 146 69. 2 462 , 083 e.1 65 30 . 8 S, 175, 105 91 . 8 
-
Surnbarz OotA yftnq dlkumpul dar1 PTK dan PTM 
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Di Jalan Abu Bokor kcrajaan mempunyai 48 lot at au 22. 7% dengan 
keluasannya 229 , 395 kaki p~rseai at au 4 . 1%. Kera jaan hanya mempunyai 
4 lot atau 1 . 9';( saha ja di Jalan Endau dengan keluasannya 133, 849 kaki 
persegi atau 2. 4%. 
Persendiri an pula , mempunyai 93 l ot at au 44.1% di Jalan Abu Bakar 
dan jumlah keluasannya 224 , 534 kaki per segi at au 3. 9%. Di Jalan Endau 
pula terdapat 55 lot otdu 26. 1% dengan keluasannya 4 , 117 ,385 kaki persegi 
at au 73. 0%. 
Syar i kat persendirian pula mempunyai 5 lot atau 2. 4% di Jalan 
Abu Balcar dan keluasannya 8. 154 lcalci per Gegi atau 0 . 1%. Di Jalan 
Endeu pula terdapet 6 lot 2. 8% dengan lcc l uasannya 923 , 879 kalci persegi 
at au 16. 4%. 
Dar ipada data dl ates diddp~tl scmua kategori pcm111k m mpunyai 
bllangan lot banyak di Jalan /\bu Salcar. Ini lccren~ Juliln Abu Baker 
mer upakan pusat bandar yang menjadl t umpuan poda Semua kegiatdn ekonomi. 
Kawasan bandar juga menjadi tumpuan pembungunan yang dijalanlcan oleh 
pihak kcr ajaan ser t a kcmudohon- kemudahan yang telah disediakan. 
Walaupun jumlah bi l angan lot banyak tetapi jumlah lceluasannya 
kec ll . I ni lcerona purJta keluaoan l ot k c i l. Scmu lcategori mempunyai 
purata keluasan besor di J olnn Endau jika dibandinqkan dengan Jalan Abu 
Bakar. 
c) PerbondinQen Lot don Koluno n Kotegori Etnilc Mengikut Jalan 
KaJ1on di dua jalon ini alcon dap.1t membulctikan ctnilc mana yanQ 
l bi h monquosal p mililcon lot dftn koluaaan tonah . Adakah Cina lebih 
banyak ll'lf"nquonat ekonom1 pornlugaon nteu ornng Mclayu dan Indi a maai h 
menquaaai elconorni pertanion . Ini ke>runa dori. se91 penlilikan lot dan 
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kel uasan b 1nah dapat mempastlkan kcgiat n ekonomi mer eka . Ini ditunjuk-
kon dalam Jadual 3. 
Jadual 3: Perbundinoan Lot dan Keluasan Kateoori Etnik 
Ilcut Jalan 
Jal an Abu Bakar/Jalan Sulai.man Jalan Endau 
Bang:;a Lot % Luas % Lot % ~µas 
Melayu 5 5. 4 7 , 485 3. 3 44 80 3,197,104 
Cina 85 91 .4 212, 695 94 . 7 9 16. 4 771,817 
India 3 3. 2 4,358 1. 9 1 1. 8 32 , 12S 
Campur l 1 . 8 117, 339 
Jumlah 93 100 224, 534 100 SS 100 4 ,117,385 
Sumber : Data yang dikumpul d.:iii PTG d .ln !:>TM 
% 
77. 6 
18. 7 
0 . 8 
2. 8 
100 
Jadunl 3 menunjukkan Melayu lcbih banyak mompuny j bil~nq n lot 
dan keluasan di Jalan Endau . Tcrdapat 44 lot atou 80% dnn jurnlnh k~luasan 
ialah 3, 197 , 104 kaki per segi atau 77 . 6%. Ini merupakon satu kadar yang 
tinggi jika dibandingkan dcngan J alan Abu Bakur dimono hanya tordapat S 
lot at au S. 4% dengan kelua~annya 7, 48S kaki persegi atau 3.~. 
Cina pula mcnunjukkdn pola yang bcrbeza ioitu mempunyai l ot banyak 
di Jalan Abu Baker iaitu 85 lot atou 91 . 4% dan jumlah keluasan 212 , 695 
kak.1 parscgi ntou 94 . 7%. Tctapi jumlnh keluasan leb1h besar di Jolan 
Lndau iaitu 771,817 koki pcr ac91 at1u 18 .~ dan bil angttn lot hanya 9 lot 
otou 16. 4%. 
lnd!o pulu mcmpunyul bilun9on l ot bnnyok di J~lon Abu Bakar iaitu 
3 lot ot .1u 3. 2'ti don koluoaon 4 , 358 kok.1 per acgl at ou l . 9%. Kalau d.i-
lihol juml h ku luaaun terbeaar l nltu 32 , 127 kak.1. peraegi di J 8 lan Endau 
don blt1 nqnn lot hnnyn l l ot tou 1. 8%. 
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Bagi kntegorl campur hanya t c r cl.,p nt satu l ot dengan keluasannya 
117 , 339 kaki pcrseql atau 2. 8% di Jalan ~ndau. 
Daripada pemerhatian pengkaji didapati hampir 90% kedai dimiliki 
oleh Cina di sampinq orang India . ~elayu masih tetap menguasai kegiat-
an ekonomi pertanian. Tidak dinafikan terdapat juga orang Melayu yang 
menjalankan perniagaan t et api bil angan terlalu kecil jika dibandingkan 
dengan kaum lain. 
d) Perbandingan Lot dan Keluasan Etnik dan Saiz ~~ngikut Jalan 
Perbandingan pemilikan lot dan keluasan etnik mengikut jalan 
akan dapat ipelihat beberdpa perbezaam dari negi sa1z. Antara dua jalan 
ini , etni k mana yanq mempunyai saiz t anah yang kecil otau besar . Ada-
knh orang Melayu , Cina at uu India . Persoal.in ini akan terjawab dal am 
Jadual 4 . 
Melayu memounyai b ' langan lot bcnyok di Jalon ~ndau iaitu 17 lot 
atuu 8. 1% pada s aiz 30 , 000 hingga 49 , 999 kaki perscgi . Kcluusannya ia-
lah 668 , 221 kaki pPrscgi at au 11 .~. Di J lan Abu Bakar hanya terdl'pat 
5 lot atau 2. 4% dan keluaoon i alah 7 , 485 kaki perscgi at au 0 .1% pada 
sa1z kurang 3,000 kaki persegi . 
Cina m mpunya i bil<\ngnn lot btulyak di J alon Abu Bakiir iaitu 84 
lot atau 39 . 8% dan k•luanan ial oh 197 , 326 kaki perscqi pdda saiz 3, 000 
kaki perscqi. Jalan t::nd,tu Cina mt"mpunyai hunya 4 l ot at au 1. 9% dan 
koluusennyo 360 ,066 lc:uld porncgi at uu 6. 4% Pl da snoz SO , 000 hingga 
69 , 999 koki poro ,qj . 
l nd i n pul .1 nw·ropuny111 3 lot nt.uu 1 . 4'.t di J a l l\n Abu Bakar dengen 
k~lu uon 4 , 358 kokl poracqi otuu 0. 1% pudJ aniz kurung duri 3, 000 ka.ld 
pori l'<Ji . OJ Jftl nn Endnu terdftpot 1 lot att1u 0 . 5,_ pade sa1z 3,000 
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Jadual 4. 
PIBBANDlNGAN PEMlLlKAN LOT DAN KELUASAN MENGlKUT ETHNlK DI JALAN A.BU BAHR DAN JALAlf r:.ND~· 
JALAJl ABU DAK AR JALAN E11l>AU 
- MELAYU CINA HIDIA MELAl'U CINA IN DIA CA•lf'UR 
KAXI PERSEGI . - . 
1.0ll! <;l, LUAS 'it LOT <I(, LUAS % LO'! i LUAS <;i, LO' % tlU.S • <( II f\'ll 
'"" 
1 llA.S "1. LOT '!.. LUAS 'A. LOT '),, 1.UAS c;. 
I- 2,999 5 2. 3 7,455 6 . I tl4 39 . ti 197 , 326 3. 5 3 I.4 4,35b O. I - - - - - - - - - - - - - - - -I 
3,000- 4,999 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 0.9 !; l , ~ 4b I.6 I o.; 32,125 0.5 - - - -
5,000- 6,999 
- - - -
I 0. 5 6,)34 0 .1 - - - - - - - - I (J .' bl, l)6 I. I - - - - - - - -
7,000- 8,999 
-
- - - - - - - - - -
-
I 0.4 7 I 35( o.r -
-
- - - - - -
- - - -
·, 
.. 
9,000-10,999 
- - - - - - - - -
- - -
6 2. u 71 ,129 l.3 - -
- - - - - - - - - -
II ,000-29 ,999 
- - - - - - - - - -
- -
4 l.ll 104 , 433 1.9 -
- - - - -
- - - - - -
30,000- 49 ,999 
- - - - - - - -
- - - -
17 8.1 668 ,221 I I.6 - -
- - - - - - - - - -
. 
50 ,000-69 ,999 
- - - - - - - - - -
- -
.7 3.3 424 ,707 ., . 5 - -
- - -
- - -
- -
- -
70,000-89,999 
- - - -
I 
- - - -
- - - -
2 0.9 163 , b, ~ 2.9 4 I.9 360 ,Q66 6.4 . 
- - - - - - - -
90,000-99 ,99~ - - - - I o., 90 ,114 1.6 
- - - - - -
- -
- - - - - - - - - - ll~, J)~ l 2 ~1 ' Lebih 1001000 - -
- - - - - -
- - - -
7 3. 3 17~7 37 1 31.J , J 0. 5 167 ,433 2.9 
- - - -
I 0 . :, 
3197104 . ; 6 . j - 0. 5 .227 ,339 1 2.1 JU ML AH 5 2. 3 ·r , 455 0.1 ti5 40.2 212, 69) J.6 3 1. 4 4 , ))tl 0 . 1 44 10 . b 9 4.j 770, bl? 1) . 6 I 0 . 5 32' 125 O.b I 
-
Sumberi Data yang dikumpul dari J'TG dan P'l'M . 
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hingga 49,999 kaki persegi. Kcluasannya pul a i~lah 427125 kaki per-
~egi at c1u 0. 6%. 
Kategori c umpur ant tir •' ctnik hanya terdapat satu lot saja dan 
keluf\ san 117 , 339 kaki persegi pada saiz melebihi 100,000 kaki persegi 
di Jalan t:ndau . 
Setelah melihat pcmilikan mengi kut saiz , set erusnya pengkaji 
melihdt perbandi ngan pe~ilikan lot mengikut pembagian keluasa. Antara 
etnik mana yang mempunyai l ot dan keluasan pada saiz kecil , seder hana 
at au besar. I ni ditunjukkan dalam Jadual S. 
Didapati semua etnik di J alan Abu Bakar mempunyai pemilikan 
lot pado saiz kecil . 'fidak terdapat pemilikan lot pada saiz sederhana 
dan besar. rlclayu mempunyai 5 lot atr1u 2. 4% don jumlah kclunsan i aitu 
7 , 485 kaki pc.>rcegi at au 0. 1%. Cine mpmpunyai 85 lot utau '10 . 2% dcnqan 
keluusannya 212 . 695 kaki per segi atau 3. 6%. I ndia pul ll m<'mpuny i 3 l ot 
at du 1. 4% dan jumlah keluasan 4,358 kuki pcrsegi at u 0. 1%. 
Di Jal on £ndau Mclayu tidak mempunyai lot puda s ai z kccil tetapi 
saiz2der hnna tcrdapat 37 l ot at au 17. 5% dan keluasonnya ialah 1 ,439 , 733 
kaki pcr scgi at ou 25. 6%. Saiz besar tcrdapot 7 lot at du 3. 3% den jumlah 
kelu~nan i alah 1 , 757 , 371 kaki persegj atuu 31 .l~. 
Walaupun Cina mcmpunyai bi l angan l ot sedikit tetapi mempunyai 
pemiliken pada tjap saiz. Saiz kec11 terdapat 3 lot atau 1 .4~ dan 
keluasannya 153 , 204 koki porncqi . Saiz sederhana terdapat 4 lot atau 
l .~ dan juml h k~luaoan 360 ,066 Jcaki pcr scgi at du 6 .4~ . Bagi s aiz 
be:idr tcrdoput 2 l ot uojo al.1u l .~ dan kcluasannya 2!>7, 547 Jcaki per-
n 91 otau 4. six.. 
lndi l mompunyo1 lllltu lot donqnn Jcclu<u:on 32 , 125 tau o.~ iaitu 
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Jadual 5. 
Pt;RBANDINGAN PEMILIKAN LOT DAN KELUASAN ETHNIK DI JALAl/ . ADU DA.KAH DAJ~ JALAN ENDAU. 
-
-J ALi. I ADU BAXAH J.U>J/ 1-:NDAU 
- -- --MELA YU CI ;:A I IHJI A M::I •• YU CINA llhl!A CAMPUR SAIZ 
(KA.KI l'ffiSEGI LO'l ·~ l,UAS ,, LOT ~· lUAS '}o 11-0 'l' ~ LUAS % LO'l r• LU.AS 'J. LV'l '>- LUAS ~ LO'l ~ LUAS 'f. LO'I 'f. LUA!J % '/O .,. 
·. ,._ 
KECIL 5 2.4 7,4b5 0.1 85 40.2 212 , 69~ 3. t 3 1.4 4, 3)l: 0.1 
- -
... 
- 3 l.4 ~ 53 , 204 2.7 - - - - - - - -(l-6,999~ 
S~Dt:RHANA 
- - - - - - - 37 17 . , 1,439 , 7 33 25 .~ 4 l.9 360 ,060 0.4 I IJ.' 32 ,125 O. b - - - -- - - - -( 7poo-8~999.) . 
I, 757 ,371 31.1 0. 5 II7, 33~ 2.1 BES AR - - - - - - - - - - - 7 J . 3 2 p: .o 257, 547 4. 5 - - - - l -(Lebih )90~000 
-
-7,4 85 85 4, 356 - ) ,1)7 ,104 56 .7 ~ n·ro,bp u .o 11 p. 5 32 ,12, 0 .6 l o. :, ll'/ , 33!1 1 2.J IJUMLAH 5 2.4 O.I 40.2 212,695 3,( 3 l.4 O.I 44 DQ . t 14. 3 
·--- -- --Sumbori Data yang dikumpul dari PTG dnn P'r>I . 
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padu saiz seder hana . Bagi kateqori campur t er dapat satu lot dan 
kelu6san 117 , 339 kaki p rsegi pada saiz besar . 
Kesimpulannya dari scgi pembahagian keluasan , Jalan Abu Bakar 
lebih banyak lot pada saiz kecil . Pemilikan l ot lebih dimonopoli ol eh 
orang Cine. Ini berbeza dengan Jalan ~ndau , bilangan l ot banyak pada 
saiz sederhana dan besar. Etnik Melayu , Cina , India , dan kateqor i 
campur antar a etnik mempunyai pemilikan lot di J alan Endau. Or ang 
Meluyu l ebi h menguasai bilangan lot dan keluasan di Jal an Endau. 
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BAB III 
POLA- POLA REMll..Il<AN 
TANAH 
3. 1 Pola- pola ~emilikan Tanah 
Dal am membincangkan soal pemilikan tanah , pengkaj i menurnpukan 
per hatian kepada pemilikan t anah yang t er akhir dimiliki oleh kategori 
pemilik. Pemilikan terakhir bermaksud pemilik- pemilik t anah yang nama-
nya terakhir sekali didaftar kan dal arn ger an tanah . Kajian yang dilaku-
kan menunjukkan bahawa terdap~t bcber~pd katcgori pemilik tanah di 
kowasan yang dikaji . Pengkajion j uga mengkdji pcm1lik tnnah tcrawal 
dimiliki oleh kategori pemilik. Pemllik tcruwol bcrmaksud pemilik-
pemilik yang nama terc.sal didaftarkan dalam geran tanah . 
a) Pemilikan Lot Peringkat Awal 
Pada perlngkat awal juml ah lot p"da kcse luruhonnyn ialah 201 lot . 
Daripada 201 lot ini dimiliki olch tiga katc<}Or i pcmilik. Ini di tunjuk-
kan dalam Jadual 6. 
J adual 6: Taburan Pemilikan Lot Mcngikut Pemilik Awal 
Pcmi l ik Bil . Lot % 
Ke r ajailn 29 14.4 
Pcrs •ndirlnn 172 85. 6 
Sy rUcot 
Vorocnd1r1an 
J\anlah 201 100 
!iumbcrt Doti\ yflnCJ dilnlnpul dor1. l'TG dan P'I'1 
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J adual di at as mcnunj ukkan ke r aj aan mempunyai 2~ lot atau 
14. 4%. Persendirian pula mempunyai 172 l ot atau 85. 6%. Ini menunjuk-
kan peringkat awal lebih daripada 56% lot tanah dipunyai oleh per-
sendi rian. Ini menunjukkan peringkat awal lebih daripada 56% lot tanah 
dipunyai oleh persendirian. Ini ker ana semasa Inggeris memerintah 
tanah penting untuk kegiatan pertanian . 
Pihak pemerintah (penj aj ah) lebih pentingkan t anaman eksport 
seperti getah , kelapa dan sebagainya. Proses pembandaran adalah kurang 
dan agak peset selepas merdeka. 
b) Pemilikan Lot Peringkat Akhir 
Pada peringkat akhir , jumlah lot tanah telah bcrtaml:>ah kepddo 
211 l ot i oitu pcrtambehan sebonyak 10 lot . l•crtombahen lot ini di-
sebabkan berlakunya pemecahan lot untuk dijual ot au wariaan. 
Hargd yang tinggi bagi satu lot juga mempenqaruhi pemccahan dan 
penjualan lot di samping proses p rbandaran , perumahen dan scbagainya. 
Akibat dari beberapa proses di etas mako wujud syar i kat persendirian 
yang telah dapdt menguasui beber opa lot t anah . Pemilikan lot mcngikut 
kategori pemilikan pcringkat okhir ditunjukkM d41l am Jadual 7 . 
Jadual 7: Teburan Pemilikan Lot Mengikut Kategor i 
Pemilik Akhir 
Pcmilik Bil . Lot ~ 
i((.•r'1 jo.in 52 24 . 6 
1"creondir1on 140 70. 2 
Syurikat 
Pcraendlrian 11 s . 2 
Jumlah 211 100 
Sumborz Dntn ynnq dikumpulkon d ari PTG di.n PTM 
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J adual di atus menunj ukkan kera j a nn mcmpunyni 52 lot atau 24 . 6%, 
per sendirian pul n mcmpunyai 148 lot at au 70. 1%. Kal au sebelum ini 
syarikat persendirian tidak mempunyai apa-a~a l ot tapi pada peringkat 
akhir , syari kat persendirian telah mempunyai 11 lot atau 5. 2%. 
Untuk melihat perubahan pemilikan ini , pengkaji telah membuat 
perbandinglln pemi likan lot awal dengan pemilikan lot akhir. Tujuannya 
untuk melihat kategor i mana yang bertambah dan berkurang dari segi 
pemili kan lot . Ini dapdt ditunjukkan dalam Jadual 8 . 
Jadual B: Perbondingdn Pemilikan Lot Awal dan Akhi r Kate22ri 
Pemilik 
Awal Akhir 
Pemilik Bil . Lot % Bil . Lot ~ 
Ker a jaan 29 14 . 4 52 24 . 6 
Persendirian 172 85. 6 148 70. 2 
Syarikat 
Persendirian 11 s. 2 
Jumlllh 201 100 211 100 
Sumberi Oat~ ynnq dilcumpul dari PTG don PTM 
Perubnhan pemilikan lot begitu ketara sekali . Tanah kerajaan 
t eloh bertambah tctupl t clnah perscndirian telah ber kurang. l 1ada 
peringkat QW&l perD •ndirJ n 1TKmpunya i 172 l ot OtnU 85.~ t api pada 
pcringkat okhir jumlah pcmilikon lot tclah berkuranqan mcnjadi 148 
lot atau 70 . 2 s"jft . Pengurnngan ini scb nyak 24 lot atuu 15 • .3%. 
Mol ol u1 k jiun ytlnq d1j~lonkan , pcngurnngon t&noh persendirian adalah 
diocbobknn be~rapo fok~or oep0rt1 jual bcli kcpada kat~90ri lain 
r, rtJ ayorilcc.l peraendirJan don tindnkon kernjtlan mcngambil aerwlo 
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l ot . Tanah Kcr c;1Jnan t el ah bcrtambah dari 29 lot at au 14. 4% di 
per i ngkat uwal mcnjadi 52 lot at ~u 24 . 6% pada peringkat akhir. 
Peningkat an lot ker aj aan dlsebabkan pengambilan semula lot oleh kera jaan 
terut ama t dnah persendirian. Pengambilan lot ini untuk kawasan •tanah 
l apang•. Tanah l apang diQl.makan untuk pro jek-projek tertentu seperti 
.. 
sekolah, perhentian bas , rumah sakit dan sebagainya. 
Bagi syarikat persendirian pu1a, hanya mempunyai lot diperingkat 
akhi r berj umlah 11 l ot atau 5. 2%. 
3. 2 Taburan Keluasan Kat egori Pemilik 
Set elah melihat t aburan lot antar a kat egor i pemi lik sama ada per i ngkat 
awal atau akhi r , pengkaji seterusnya mengannlisa keluasnn lot tiap 
kat egor i . Jumlah keluasa.n i ni dikir n pada pem1li k n yanq tcrakhir. 
Tuj uannya untuk mel ihat lcat egor i manakah yang mcnquonai k 1ut'\ :;;an t annh 
keseluruhannya . Adakah kat egor i kera jaan yang mempunyai jumlah keluas-
an t erbesar at aupun syarikat pcrsendir ian don pellnedirian. Jumlah ke-
luasan ini ditunj ukkan dul am Jadual 9. 
Jadual 9 : Taburnn Koluunon Tanah Mengikut Kat egori Pemilik 
Pomilik Keluaoan 
Kcra j aan 316, 473 5. 61 
Persendirinn 4 , 388,659 77 . 85 
Syor1ket 
Pcrscndlrlan 932, 055 16. 50 
Jun1lfth 5,637 , 189 100 
!lumburt Oat11 y nq d.!kumpul d u-1 PTC don PTH 
Pode koaeluruhonnyft jumloh kel unann t annh i al ah S, 637,189 ka)ci 
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pcrsegl. Daripad~ j umloh ini , ker~jaan hanya mempunyai keluasan se-
banyak 316 , 473 kaki per seqi atau 5. 61% sa ja. Pe r sendir ian rnempunyai 
keluasan terbesar ber jumlah 4 , 388, 659 kaki per segi atau 77. 85%. 
Syarikat per sendi r ian pula hanya memiliki 932 ,055 kaki persegi atau 
16. 5%. Cllka dibandi ngkan keluasan antara kat egori pemilik sy~ikat 
persendir ian mempunyai keluasan tanah melebihi kel uas an ker ajaan se-
banyalc 615, 582 kaki per segi atau 10. 9%. Walaupun begitu, persendi rian 
mempunyai keluasan tanah melebihi kedua kat egor i pemilik t adi . Bagi 
keluasan ker ajaan , per sendlr ian mempunyai keluos an melebihi 4 , 072, 186 
kaki persegi atau 72%. Bagi kcluasan syarikat persendir ian pula , per-
sendlr i an mempunyai ke l uasan t anah melcbih1 scb~nyak 3,456 , 604 kaki 
oerscg1 atau 61%. 
a ) Per bandingan Lot dan Kcluasan Kat egori Pemilik 
Dar ipadu jumlah l ot dan ke l uasan yanq didapati , penqkaji akan 
mernbuat per bandingan ant ara kategor l pcmilik. Dari sini ki ta akan dapat 
melihat s ama ada jumlah lot yano banyak akan mclambengkan jumlah keluasan 
ynng besar at au lot yanq kccil okan m•lambangkan kcluasan yanq kecil . 
Perbandingan i ni :iepert i dnla.m Jadual 10. 
Jadual 10: Pcr bandingan Jumluh Lot don Keluasan Hcngikut 
Katcgori Pcmilik 
Pemi l ik Bi l . Lot % Luas ~ Purat a 
Kcrajaon 52 24. G 316,473 5. 61 6,086 
Pcroundirion 140 70. 1 4' 388 , 659 77 . 85 29 , 653 
Syurllcut 
llorcondirlon ll ~ - 2 932 , 055 16. 50 84,732 
Jumleh 211 100 S, 637,189 100 
!.iumbers Dftt ft ynnq dilcumpul dar1 P1'0 dan l'TM 
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Jadual 10 menunjukkan lot kcra j aan mempunyai per atus keluasan 
yang kccil jiku dibandinqkan dengan per at us bi l angan lot . Bil angan 
lot t erdapat 24 . 6% sedanqkun per atus keluasan hanya 5.61% sahaja. 
Daripada jumlah kc l uasan iaitu 316 ,473 kaki persegi , nurata keluasan 
bagi tiap l ot kecil iaitu 6 ,086 kaki persegi . 
Lot t anah persendiria~ menunjukkan satu keadaan yang menarik 
dirnana per atus bilangan lot dimana per atus keluasan 77 .n sedangkan peretss 
bilan~an lot hmlya 70 . 1%. Purat a keluasan t anah persendirian bagi tiap 
lot i alah 29 , 653 kaki persegi. 
Bagi syarikat persendi r i an, walaupun jumlah lot scdikit iaitu 11 
lot atc.1u 16. 6% tctdpi peratus kcluas an adRltlh tinggi i a:1tu 16. 5~ . 
Puratu lceluasan bngi tiap- ti ('lp lot t .mah sy~1rikat pcr scndirian adalah 
besar iaitu 84 , 732 kaki perneqi. Dari segi purat n kcluos n ant r o 
ketegori pemilik , did apati syurikat pcrscndi rian mcmounyei purota 
keluus an yang tinggi bagi t i ap lot iaitu 84,732 kalci pcrsegi . Sedang-
kan pcrsendirian purata keluason hanya 29 , 653 kaki perseqi dan ke r ajaan 
pule hanya 6, 086 koki pt!rGegi tiap lot . Bilangan lot yang bunyak etau 
sedikit t1dc.1k rnelnmbongkan j uml ah kclu1Joan cebenar. 
3. 3 Pemilikan Lot Mengikut Saiz 
Setelah mcndapat jumlah lot dan kcluasan secara keseluruhan , sc-
terusnya penqkaji akan mcmbuot hurn:1 an pcmilikan lot don keluasan 
menqilcut Ddb.. t'.cnqikut oaiz bcrmaksud , pcmbahaqian lot dun ke luasan 
d nqon GA!z yonq tclah d.1t ntukun. Dcngnn i ni dapot dibcrikan ke-
tcrnnq n 11 ~bih joloo bcrkcnoon dcngon koluaoon dan juqa j u:nla.h lot 
mcnq1kut ou17. , d.1 eGmpinC'J mt•ncur i j ownp11n k pada bcberopa persoalan , 
ft P rti ndnk~h knwno n Mernin~ khuauanya Jalon Abu Baknr d n Jalan 
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Endau mempunyui keluusan lot kecil atau besar. I ni dapat dilihat dalarn 
Jadual 11. 
Jadual 11: Taburan Pcmilikan Lot t-~ngikut Saiz 
Kaki Persegi Bil . Lot 
1 2, 999 131 62. 1 
3,000 
-
4 , 999 3 1 . 4 
s,ooo 
-
6, 999 8 3. 8 
7, 000 
-
8 , 999 1 o.s 
9 ,000 
- 10 , 999 9 4. 3 
11 , 000 
- 29 , 999 6 2. 8 
30 , 000 
- 49, 999 22 10.4 
so ,ooo 
- 69 , 999 9 '1 . 3 
70 , 000 
- 89 , 999 8 3. 4 
90 ,000 
- 99 , 999 l o. s 
Lebih 100 , 000 13 6. 2 
Jumlah 211 100 
Sumber: Data yang dikumpul dari PTG dan Pi'M 
Dari 211 lot , 1 31 lot atJu 62. 1% adolah terletak poda saiz satu 
hingga 2, 999 koJd. p~rsegi. 22 l ot atau 10. 4% tcrlctok pada caiz 30 ,000 
hi ngga 49 , 999 kaki per scgi . Lot ketiga terbanyak i~itu 13 lot atau 
6. 2% terlctdk padn 3aiz 100 , 000 kaki persegi. Pada keseluruhannya 
tanah atuu lot di Mcr!linq khususnya Jalan Abu &kar den Jalan Endau 
mempunyni lot yanq kccil . 
Untuk m lihot pvrbondinqon yong lebih jelas, pengkaji telah mem-
bahuqilcnn bobor pa k tcqori uniz untuk mcncntuk n jwnlah lot don ke-
luno.m nccar,1 k. aC"luruhonnyo. i'cmbah1Jgian ini iolah kcluasan kecil , 
o dorhnno dnn bGour. Untuk m lihot pcmbt\hllgian lceluasan sepcrt i dalam 
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Jadual 1 2: Taburan Lot Mengikut embahagian Keluasan 
Saiz Bil . Lot % 
Kecil 143 67. 8 
(l- 6 , 999 k.p) 
Sederhana 46 21 . 8 
(7 , 00C>-8 , 999 k. p) 
Besar 
(Lebih 
- 90 ,000 k. p) 22 10. 4 
Jumlah 211 100 
Sumber: Data y<'lng d ilcumpul dari PTG dan PTM 
J adual di cltas mcnunjukkan l ot bonyuk terle t lJk pod a a i::: kccil . 
Oalam kategori s~1iz t anah kccil tcrdnp t 143 l ot otau 67 . 8%. Ini ~n r 
keronu bandur me1:-updlc..tn kawosan porum<Jh n dun pcrniAgaan . 
Saiz sede rhana hanya terdapat 46 l ot atau 21 . 8 dan saiz besar 
mempunyai 22 lot atau 10. 4% saj a . 
a) Taburan l<cluasan Mengikut Saiz 
Jumlah kehnasan jugu dapat menentukan polu pemilikan tanah. Apa-
bila mengkaj i keluacan mongilcut cni z , kitd d upat menget <llhui jumlah ke-
luasan keseluruhan tiop ::ioiz . Saiz manakah yang mcmpuny.ai jumlah ke-
luasan yang kccil at.tu saiz yang bcsar mcmpunyai kcluasn1"l y.inq besar7 
I ni ditunj ukkan dol run Joduol 13. 
Jdduet 13: Toburan Koluaoon ~~nqilcut S~iz 
Kaki Pcra•gi 
l - 2, 999 
3, 000-4 , 999 
~ .ooo-6 , 999 
K6luocan 
1 ,47 , 111 
12 , 371 
47, 542 
2. 6 
0. 2 
o.s 
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Kaid Pcrsegi Kcluasan % 
7 , 000-.S , 999 7 , 351 0 . 1 
9 ' 000--10 ' 999 110,893 :2. 0 
11 , 000-·29 t 999 183,080 3. 1 
30 ' 000--4 9 ' 999 866 , 740 1 :5. 4 
so ' 000--69 ' 999 551,035 9 . 8 
70,000--89 , 999 588 , 309 10. 4 
90 ' 000-·99 ' 999 90 , 114 1 . 7 
Leb i h l.00 , 000 3 , 032 , 642 5:3. 8 
Jlumlah 5 , 637 , 189 100 
Sumber : Dot a yang dikumpul du.ri PTG don PTM 
Jumlah keluasan pa ling besar ialah 3 , 032 , M2 lcaltl pcrscgi atau 
53. 8% terlet ak p 1:1da :Jaiz melcbihi 100 , 000 kalci persegi . KL' lu s an yimg 
besar ini t erlcte1k: di k:ewason luar bandtlr dun pcrtani <m .adol ah ckonom.1 
utama . Keluasnn yanq lcedua bcsarnya i<:1itu 866 ,740 lcaki pcrsctJ atau 
15 . 4% pada saiz 310 , 000 hingga 49 , 999 kald pcr segi. Saiz 70 , 000 hingga 
89 , 999 ka ld pcrsc·gi mempunyai keluasan kctlga bcsarnya i .aitu 588 , 309 
lcaki perscgi atau1 10 . '1%. 
Dari scgi p-embagian lccluasan seperti da l c.1m Jadual 14 . 
Jnduol 14: 1'aburnn Luas Mcngik:ut Pembagian Kcluas1an 
Saiz K \uoaon ~ 
Kec ll 214 , 374 3. 8 
(l-6 , 999 le . p . ) 
St.ldcrhona l , 111:, 748 30. 4 
(7 ,000-89 , 999 k . p . ) 
De oar 3, 711 , 065 65. 8 
(Lebih 90 , 000 k. p.) 
Jumlnh S, 637 ,189 100 
~umber s Data ynnq dikurnpul dari PTG d~n PTH 
--
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Daripada tiga kategori lceluasan menunjukkan saiz besar mem-
punyai l uas terbe,s ar i aitu 3 , 711 , 065 kaki per segi atau 65. 8%. Keluas-
an saiz sederhane l , '711 , 748 lcak.i persegi sedanglcan saiz kecil memplD'lyai 
keluasan sebanyak 214 , 374 kak.i persegi atau 3. 8".. 
b) Perbandingan Taburan Lot dan Keluasan Mengikut Saiz 
Menganali.sa perbandingan taburan lot dan lce luasan ini dapat 
menjawab beberapa1 persoalan pokok . Antaranya, adakah benar jumlah 
pemilikan lot yMtq banyalc alcan mempunyai jumlah lceluas an yang besar7 
Adalcah jumlah pemililcan lot yang lcecil , j urnlah kelucisan j u ga lcecil 7 
Darioada perbezat1n i ni terdl\pat faktor- faktor yang mempe1ngaruhi seperti 
ekonomi , sosial clan politik. 
J adual lS mcnunjukkan jumlah bi l angan lot banyak tidak meng-
gambarkan keluase1n yang besar dcm jumlah biltingan lot kccil pule tid, k 
mengambarkan lu1rn yang kecil . Faktor elconomi dcm purat a luas bagi aatu 
lot mcmpengaruhi lceluasan lceseluruhan. Daripada 211 lot , 131 lot at au 
62. 1% adalah padel saiz satu hingga 2, 999 kaki pcr segl . ~alaupun mem-
punyai jumlah lot: ynng bonyak tetapi kcluasan adnlah kccil i aitu 147 ,110 
kalci persegi a l au 2. 6%. Purata bagi satu lot hanyn 1 , 122 k~ld persegi. 
J aduol 15: Pcrbondingan Taburan Lot dnn Kcluasan Mengikut Saiz 
Kaki Persegi Bil.Lot % Keluasan ·~ l'urata 
l-;:> ,999 131 62. l 147 , 110 2. 6 1 , 122 
3,000-4 ,999 3 1 . 4 12, 371 0 . 2 4, 123 
5,000- 6, 999 8 3. 8 47 , 542 o.a 5, 942 
7,000-8 ,999 1 0 . 5 7, 351 0 . 1 7, 351 
9, 000-10, 999 9 4. 3 110,893 2. 0 12, 321 
11 ,000- 29 , 999 6 2. 8 183,080 3. 1 30,513 
30 , 000-49 , 999 22 10. 4 866,740 15. 4 39 , 397 
~0 , 000-69 ,999 9 4. 3 551 ,035 9,. 8 61 , 226 
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Kaki Per scgi Bil . Lot % Kclunsan % Purato 
-- --
70 , 000-89 , 999 8 3. 4 588 , 309 10. 4 73,538 
90 , 000- 99 , 999 l o.s 90 , 114 1 .7 90 , 114 
Lcbih 100 , 000 13 6. 2 3, 032 , 642 531. a 233, 280 
Jurnlah 211 100 5,637 , 189 100 
~umber: Data yang di kumpul dari E-TG dan PTM 
Jumlah lot: kedua banyak i a l ah 22 lot atau 10. 4% pada saiz 30 ,000 
hingga 49 , 999 kakjl persegi dan keluasannya lebih besar iaitu 866, 740 kaki 
pc rsegi atau 15. 4' ' · Purate bagi s atu lot ialoh 39 , 397 kuki perseqi . 
Saiz me l ebihi 100 1,000 lcaki persegi weldupun mempuny<i i hanya 13 lot atau 
6. 2 tctapi lccluasun adalah bcsar i aitu 3, 032 , 642 koki pcrseqi t au 53. 8%. 
Saiz keluasan yan9 besar disebabkan purot G bagi sntu lot 233,280 kaki 
per segi. 
t1engikut pembagian kel uasan, akan mendepat qambo.rt n y ng lebi h 
jelas s epertl dole1m Jadual 16. 
J adual 16: Toburan Lot den Luas Mengikut Pembagj .an Kelussnn 
Sai z Bil . Lot % Keluasan % Pura ta 
Y-ccil 143 (1- 6 , 999 k.p. ) 
67 . 8 214 , 374 3. 8 1 , 499 
Sederhana 46 
(7 , 000-8 , 999 k. p. ) 
~l .8 1 , 711 , 748 30 . 4 37 ' 211 
Beser 22 10. 4 3 , 711 , 065 65. B 168, 684 (Lebih 90 , 000 k . p. ) 
Junlnh 211 100 6 , 371 , 894 100 
S!Cfilbcrs lOato yong dikumpul dori PTG dan PTM 
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Jadual 16 menunjukkan kecil hanya mempunyai keluasan 214,374 
ka ki pcrncgi ata1u 3. 8% tetapi jumlah lot adalah banya k i .aitu 143 lot 
at au 67 . 8%. I ni dise bsbkan purat a luas bagi satu lot ke:cil iaitu 1 , 499 
kald persegi . 
Saiz sedc!r hana mernpunyai l ot sebanyak 46 lot atau 21.~ dan 
jumlah keluasan :sebanyak l , 711 , 748 kaki persegi at au 30 . 4%. Apa yang 
didapati purat a bagi satu lot ada lah besar ialah 37 ,211 kaki persegi. 
Saiz besar t erdapat 22 lot atou 10. 4% tetapi jumlah keluasan 
Pdling l uas i aitu 3 , 711,065 kaki persegi atau 65. 8%. Didapati purata 
bagi satu lot ad~1lah besar laitu 168,684 kaki persegi . 
i<esirnpul.:lnnya , hurnpir ~ dari pada jurnlah lot mempunyai purat a 
kcluusan l , 499 kltki pcrocgi. Walaupun begl t u terdapat p·ur t a keluosan 
mel cbi hi 100 , 000 kaki pe r segi t e t api bild!lgan lot ad l uh kecil . Jolan 
Endau mempunyai k:eluasan lot besa r dan J al Rn Abu Baker k•!luasa lot k cil . 
Terdapat perbezaa1n dari segi ekonomi . Jal an Endau kegia1t::t n ekonomi utarna 
mer eka pertanian. Seperti qetah, kelapa at au kelapa saw::Lt . Jal an Abu 
Bakar merupakan k.awasan pcrniagann dan perumahan . 
3. 4 Pembnhegian ~egori Pemilik 
Dalam suatu kawasan negcri atnu bandar terdapat heberapa kategorl 
pcmilik yong m~nj l~nklln kogiatun. Kt' qi a t nn 1n1 scpcrti d a lam bidang 
ekonom1 , polit1Jc ,ol r-1u sooiul . Su lain kcrdj an scbagdi permerintdh yang 
rncnj 13l ,.mk.m pro jcllc pomban gunan , tcrdtipdt juga kategori ladn seperti 
pe rsend1rion, cya1rllcot pcrs ndirion ot:nu oodnn-b~dan agam1a . l<cgiatan 
mcrako untulc k pt•nt.1nqan aendiri dun jug" \.mUID. 
&q.1. neq tu· yunCJ aedong mcmb unqun s.porti Malays ia , pihalc pe-
m t"lnl( h 11\(.lm lnk r1 puron n pont.1.nq dul m prone• pcmbnngunan. Tujuan 
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untuk memajukan satu kawasan menjodi pusat tertentu sepe:rti perkilanga."1 , 
per i ndustrian at n 1 pelancungan. Keraj aan akan menyedi akan berbagai 
kemudahan untuk tujuan pembangunan. Ini selaras dengan berbagai r ancang-
an yang telah di,sediakan seperti Rancangan Malaysia Pert.ama, Kedua hingga 
Rancangan Malaysia Keempdt . 
Kerdjaan juga mengalakkan syarikat persendirian atau persendirian 
bersama- sama menjayaknn projek ini . Kerajaan t elah rnenyediakan berbagai 
kemuodhan seper t :l bekal.in air , letrik , kawasan don pinj aman- pinjaman 
oleh bank tempat im . 
a) Pemilikan Lot: r~engikut Kategori ~emilik ddn Saiz 
Dari tig13 kat •gor i pemilik i aitu kerdj aan , pcrscndirian dan 
syarikat pcrscndlrian , pengkaj i akan mcmbuat pc rbandi nqun pcmiliknn lot 
mcnqilcut saiz. ~l'ujunn untuk melihat antdr n tigo kdlcqor j pcmilik, mona 
yang mcmpunyai jumlah lot banyak dan sedikit . Ini d.itun j ukkan dalam 
Jndual 17. 
Pada kefu~luruhan , ker ajaon mempunyai lot dan s11iz yang kecil . 
Walaupun persendjLrian , l cbih banyak l ot pada s aiz kecil tetdpi tcrdapat 
juga lot pada salz besa r . I ni flGma juga dengun pcmiliknn lot syarikat 
persendirian . Dur ipada 52 lot, kerajaan mempunyai 34 lot atau 16. l~ 
pada soiz satu htngga 2, 999 koki persegi . Jumlah l ot k~dua banyak 
1aitu 7 lot atau 3. 3% poda soiz 5, 000 hingga 6, 999 kaki 1persegi. Hanya 
3 lot oo ja otnu l. . 4% p ndo saiz melebihi 30 , 000 kaki persi?gi . Persendiri-
~n mrunpuny 1 91 lot otnu 43. 1% di soiz aatu hinggo 2, 999 kaki persegi . 
Jumluh l ot kcduo bonyak ioitu 19 lot otou 9% ado padd s aJl z 30 , 000 hingga 
49 , 999 lcnki port:ugi . Sniz y.mq molcbihi 100 ,000 kek.1 pe1~segi mempunyai 
9 lot tau 4 . 3~ . Onto ini ~nunjukkan poraendlrian mcmpunyai dua ke-
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Jadual 17: Taburan Lot Kateaor i Pemilik Menqikut Saiz 
Kaki Pcr:;egi Kera jaan Per sendirian Sy. Persendirian 
l - 2 , 999 
3 , 000 - 4 , 999 
s,ooo - 6 ,999 
1, 000 - 8 , 999 
9 , 000 - 10 , 999 
11 , 999 - 29 , 999 
30 , 000 -49,9~~9 
so ,ooo -69 ' 999 
10 ,000 -89 , 999 
90,poo - 99 , 999 
Lcb j h 100 , 00CI 
Jumlah 
Lot 
34 
3 
7 
3 
2 
3 
52 
16. 1 
1. 4 
3. 3 
1. 4 
0 . 9 
1. 4 
24 . 6 
Lot 
91 
1 
l 
6 
3 
19 
9 
7 
l 
9 
148 
Surnber : Dat a yclllg dikumpul dari PTM 
43. l 
o. s 
o.s 
2. 8 
1. 4 
9 . 0 
4. 3 
3. 3 
o. s 
4 . 3 
70. 3 
.Lot 
5 
l o.s 
1 o. s 
1 . 9 
11 5. 2 
kcgiat ..-in akonomi ye.mg oorlainan iaitu pertanian ddn pern.lagaan. Tcrdapat 
dua lokosj yanq b~rbcza io1tu bandar dan luar bdndr~. 
Syarikat p14?rscndi r1an yanq mempunyai 11 lot , 5 lot: at au 2. 4% ada-
l ah pada Gaiz ootu hingqa 2,999 kaki pt?rtJegi. !::moat lot atau l .~ l agi 
dioaiz m•l<>bihi 100 , 000 lrnki por Dcg1. 
l1 •mboginn kol u \San nkan d11pat mcmb<.•r i gambaran dengan lebih jelas 
t C!nt .lng polo pomililcan lot acp rti dnl am Jadual 18 . 
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Jadual 18 1: 'l'uburan Lot Ketegori Pemilik Ik.'"Ut Pembahagian 
l\elUtlSan 
Saiz Kera j aan Persendiri an Sy. Persendirian 
Lot % Lot % Lot % 
- -
Kecil 40 28. l 93 44. l 5 2. 4 
<1- 6, 999 k •. p. ) 
Sederhana 8 3. 7 27 17. 5 1 o. s 
(7, 000-89 , 999 k. p. ) 
Besar 17 8 . 1 5 2. 4 
c Lebih 90 , cioo k. p. ) 
Jumlah 52 24. 6 148 70. 2 11 5. 3 
Sumber: Data y"'nq dikurnpul dari PTG don PTM 
Jadual di atas rncnunjukkan kerajaan mempunyaj 40 lot atau 20 .~ pada 
saiz kecil . Hnnya 8 lot atau 3. 7 saja pado saiz scdcrhano . 'ridnk ter-
depat l ot pada saiz yang besar. Ini berbeza dengan tanah perse,ndirian 
dan syarj kat pt::rsiendi r ian. 
Persendi ri an menquasai ketiga- tiga katcgor i kcluas1an i aitu kecil , 
sederhana dan bes.ar. 93 l ot at au 44 . 1% adal ah dalam saiz. keci l . Bagi 
saiz sederhana , p.?rscndirian mempunyai 27 lot atuu 17. 5%. Pcraendiria.n 
mempunyai 17 lot isteu 8. 1% pada s eiz yang besar . 
Syorjkat ~.rsendirian mempunyai 5 lot atau 2. 4% pada s aiz kecil . 
Saiz sederhana puJLa , oynrikAt perscndi rian mempunyai 1 l o't atau 0. 5%. 
Limo l ot l eql otau 2. 4% terdApat pada saiz besar. 
b) l<cl uonen Kotoqor i l'cmilik Mcngikut Saiz 
S ' t <.'loh mcl i hut porbezaan jumloh lot beg! t iap kat•?qor i pemilik , 
P nqkojj m mbunt ~tnf1 l inn tcntonq por bcznan kcluas on rD(l'nqiJcut saiz. 
Dart k l uno11n lni "kun d put dip rhutik n tiop katcgori sama oda kerajaan, 
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perscndirian ata1u sydrikat perscndi r i an mempunyai keluas:an pada saiz 
kccil at~u besar . Dari pad& perbezaan keluasan dan perb~zaan saiz , 
d apat lah diketah1ui f aktor- fak.-tor yanc mempengaruhi per:be·zaan ini sama 
ada politik, ekonomi atau sosial . Ini dit\mjukkan dalam. Jadual 19. 
J adual 19 : Taburan Keluasan Kategori Pemilik Mengikut Saiz 
Kera jaan Persendirian Sy. Persendirian 
Kaki Por segi Lu as % Luas % Luas % 
1 
- 2, 999 S5 , 398 1. 0 83 , 358 1. 5 8 , 434 0. 2 
3,ooo 
- 4 , 999 12, 371 0. 2 
s ,ooo 
- 6, 999 ,n ,ooa 0 . 1 6, 532 0. 1 
1 , 000 
- 8 ,999 7, 351 0. 2 
9 ,000 
- 10 , 999 39 ,752 0. 7 71 , 141 1 . 3 
11 ,000 - 29 , 999 SS, 231 1.1 104 , 435 1. 9 23 ,414 0 . 4 
30 , 000 
-49 , 999 11.2 , 713 ~ . l 754 , 027 13. 4 
so,ooo 
- 69 , 999 551 ,035 9. 8 
70 ,000 
-89 , 999 503 , 955 8. 9 84 , 354 1.3 
90 , 000 - 99 , 999 90 , 114 1. 7 
Lebih 100, 000 
-
2, 216,711 39 . 3 315 ,933 14. 4 
Jumlah 31.6, 473 s.s 4, 388, 659 77 . S 932 , 055 16. S 
Sumber: Data yang dikumpul dari PTG dan PTM 
Tanah kar.J1jaan keluasan yang paling bcsc'.l r i alah 112, 731 kal<i per-
sogi at nu 2. 1% i.1itu podu :w i z 30 ,000 hi ngga 49 , 999 kaki pt!rsegi . Kedua 
beoar 55 , 398 koki pcrocgi a tau 1. 0% i aitu puda saiz 1 hing9a 2, 999 kalc.1 
pcr seqi . i'odo kcsaluruhonnyo t anoh kora jaan mempunyai l ot t anah pada 
noiz le e ll 1c1itu podn a iz lcur11nq dnri 30 ,000 lcoki perscgi.. Ini disebab-
knn di kowoonn yunq d1koj1 , t 1 d k tordepnt t opek sekolah at: nu rumah sakit 
vnnq dlmi Uk k •roj o. n . 
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Tanah persendi rian mcmpunyai keluasan pada tiap- tiap saiz. 
Keluasan puling besar i al ah 2 , 216 , 711 ka ki perseqi yang terletak pada 
saiz mclcbihi 100 , 000 kaki persegi . Saiz kedua terbesa.r ia.lah 754,027 
kaki persegi pada saiz 30 , 000 hingga 49 , 999 kaki persegi.. Persendiri-
an juga mempunyai l ot yang bersaiz kecil iaitu seluas 83:,358 ~aki 
persegi atau l . S·~ pada saiz 1 hingga 2, 999 kaki per segi. Lot ini ter-
letak di kawasan bandar. 
Syarikalt: persendirian walaupun tidak mempunyai keluasan pada 
tiap- tiap saiz t1~tapi me:rtpunyai pada saiz paling besar dan keci l . 
Syar ikat perscnd.lrian mempunyai keluasan sebanyak 815,933 kaki persegi 
pada saiz melebi hi 100 , 000 kaki pcr!:egi . Kcluason 84 , 354 lcaki persegi 
ad.~lah keluasan kedua terbesar pads saiz 70,000 hinqga 99 , 999 kaki 
perscg1. 
Jadual i20: Taburan Keluasan Kateqori Pemil ik Ikut 
Pcmbahagian Kelue!:an 
Kerdjaan Perscndir ian Sy. Persendi r ian 
Saiz 
Lu as % Lu as % Lu as ,,, 
Kc ell lC•S, 777 1. 9 97 , 243 1. 7 8 , 532 0. 2 (l- 6 , 999 k. p. ) 
Sederhana 
(7 ,ooo - 2017 ,696 3. 7 1 , 480 , 638 26. 3 23,414 
89 , 999 k. p. ) 
0 . 4 
Besar 2,810,780 49. 9 900 , 287 
(Lcbih 90 ,000 lc.p. ) 
16. 0 
Jurnl,\h :n G,473 5. 6 4 , 388 , 659 77 . 9 932 ,055 16. 6 
Sumbcr: Ontn ynnq d!lcwnpul dari I>TG dan PTM 
J dunl d l ut u mcnunjulclc 1n pcroendirian mcmpunya1  kcluasa.n 
Y ng terbonyolc p cfo 1101z booor ioitu 4 , 388 , 659 lcdki por:;cqi atau 77 . 9'1.. 
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Syur i kat persendlrian juga mcmnunyai k'l uasan terbesar pada saiz besar 
iaitu 9 32 , 055 kdlci perseqi atau 16. 6%. &lgi tanah ker aj aan kcl uasan 
terbcnnr iaitu 207 , 696 kaki pcrsegi a t au 3. 7% tetapi pada saiz sederhana. 
KertJj aan t idak mempunyal t anah pada saiz besar. 
c) Pcrbandingcm Taburan Lot dan "eluasan Pemilik ~.engilcut Saiz 
~erbendingttn ini akan dapat memberikan per bezaan yang lebi h 
j clas , tentang jumluh lot dan keluasan mengikut saiz . Per bandingan ini 
kelihatan dalam J adual 21 . 
Kerdjaan mempunyal jumlah l ot a yanq b...nyak iaitu 34 lot atau 
16. 1% pada saiz 1 hi ngga 2, 999 ka ld persegi . ,-Jal aupun bi l ang<ln l ot 
bcsar tcttlpi j umloh kcluos an ddal.•h kccU . Jumlah kelua:lon t r bcnor 
i nluh 112 , 713 kaki pcrocgi pada s iz 30 , 000 hingga 49 , 999 kak.l pcrccqi . 
Kcr~j~an tidDk mcmiliki lot yan~ luoc initu mclcbih i 50 , 000 kdki pcrsc qi . 
Lot per scndirian banyak terdup~t pada saiz 1 hinqqa 2, 999 kaki 
perseqi. Terddpat 91 lot atau 43. 1%. Kalou dilihat duri jumlah kc-
luasan t idok mcruoakun j uml nh keluac~n y..mg bco&r . Kclu~~an honya 
83 , 358 le ;-~ perscgi 11t .1u 1 . 5%. Bil angAn pcrntus lot mclebi hi pcrotus 
kc l uosan disebabkan purnt o bogi sotu lot adol1h kccil . Kelu11san yang 
tcrbesar perscndiri~ i l &h 2, 216, 711 koki per scq1 atau 39 . 3%. Bilang-
an lot hanya 9 lot atau 4. 3'.. 
Synrikut pcrt1 'ndirJ n mcmpunyul S lot pudo ol' i z 5ah1 hingga 
;> , 999 knld poro •qi . Kol uonnnnyo k•cil honyn 0 , 534 kak1 pcrseqi otc!IU 
0 . 2'X,. Kclu 1nnn l "-1rben r 81 !> , 933 kAk1 ~·r tJ ct1 nt u 1'1 . 4~ pud, oai z 
m(•lt hi h1 100 ,000 lcdk i pt>rc qt. 
K<..· 1n1p1.1 l nnny11 kt•llqo ko t QO r J monun , u lckon pola yan9 a rvp 
an t1r ., pcr ooznt\n l ot. dt1n k l uhn11n . K tj qtJ- tign kotc90r1 nv.:•mnunyai lot 
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FilIBANDINGAN TA:BURAN LOT DAN KELUASAll W3NGIXU'l' liT'mORI PFXILIX . 
I 
KERAJAAN PlmSENDIR.rul SY AR DU T P=-asSNDIRI AB 
i I ~ : KAKI PEliSEO:t LOT ~; LUAS 'i: LOT r: LUd..S (" . LC ;, . •" LU~ 
I- 2,999 34 16.l 55, 398 o·. 9 51 ~3.I 83 ,35e l . 5 5 2.4 &, 534 0. 2 
3,900- 4 ,999 3 1. 4 12, 371 I 0. 2 - - - - - - - -
5,000- 6, 999 7 3. 3 41,008 0.1 l 0. 5 6, 534 O.l - - - -
1 ,000- 8,999 
- - - I - I 0. 5 7 , 351 0.2 - - - -
9,000-10, 999 1 3 1. 4 39 , 752 0.1 6 2. 8 71 , 141 l . 3 
- - - -
11 ,000-29 , 999 2 0.9 55, 231 1 .0 3 1. 4 104, 435 I . 9 l I 0 . 5 23,414 I 0. 4 
30,000-49, 999 I 3 1. 4 tI12,713 2.1 19 9.0 754,027 13. 4 
- - I - -
50 ,000-69,999 
- - - - 9 4. 3 , 551,035 9.8 - - - -
70 ,000-89 ,999 1 503,955 6.9 1 0 . 5 &4,354 1. 5 - - - - 3. 3 
90 , 000-99 , 999 I 
- - - -
I 0. 5 1 90 ,114 1.7 - - I - -
Lebih I00 ,000 
- - - - 9 4. 3 2,216, ?II 39. 3 4 
.: 
I .9 815,933 I4. 4 
• 
1 JIDU.AH 52 24 . 6 316,473 5.6 148 70 . 2 4, 388,659 77 .9 Il 5. 2 , 932, 055 16. 5 
Sumber1 Da'ta yang diJcumpuJ. dari P'1'G clan P'l'tl . 
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banyak pada saiz kccil tetapi keluasan sedikit . Kcluasan yang besar 
pula psdo saiz ytmg bc:.;ar iaitu mclcbihi 30 ,000 kaki pers eqi bagi lot 
keraj aan dan mclcbihi 30 , 000 kaki per segi bagi lot ker ajaan dan melebi hi 
100 , 000 kaki persegi bagi tunah per sendirian dan syarikat persendirian. 
3. 5 Tanah Keraj aan 
Kerajaan merupak~n satu kategori pemilik yang banyak memiliki 
lot dan ke l uasan di .Mcrsinq , khususnya Jalan Abu Bakar dun Jalan Endau . 
Ini ke r ana kerajaan mcmpunyai kuasa untuk m~nqambil l ot untuk memajukan 
secmatu kciwasan . Kera ja n banyak menggunakan tanah dan keluasan t anah 
untuk kepentingen urnum seperti sckolah , masjid , balai polis atau balairaya . 
Selain itu kerc1jaan telah merizabkan bcberupd l ot t anah untuk ke:nuj uon 
s kon dotnng. 
Daripode 52 lot (Jadual 21 ) , 34 lot atau 16. 1~ dcnq n kclu1a nny 
55 , 398 kaki persc<Ji .itau 0. 9% t erlet ak di kawasan bandl1r . Lot di kowasan 
bandar i ni digunakan seperti mend! r i kan pondok keselamutan, jklnn- i klan 
at~u pc jabat ker a jann. Pada perinqkat awol lot kcrojann hanya 29 l ot 
atau 14 .4~. Jumlah lot keraj aan bcrtumbnh rnen jadi 52 lot atou 24 . Gi 
(Jodual 8) . Per t mbehan i ni di!lebebkon t i ndoknn kcrejoon mcnqrunbt.l se -
mula sebanyak 23 lot untuk kaw~oan ' tanah lapang '. Kawasan yang diambil 
mcrupakan sepanj ang atc1u berharnoir an denqon pontai Mersinq. 
Ter dopat bebcr"po lot t anah kc r 11 jn'-1n t c: l nh dirizubk.n t t upi belum 
l ngi dilaksanokon • .s l oin dorl ;>J lot yonq dlkhM1k,.n untuk t anah l.:1pang , 
~do 2 l ot untuk ri&nb l' . ;.o. 1 ilu o l uua 61 , 310 kaki perscgi. Ada 2 
lot. dij«tdUc n t.m h rlz b unt uk bJa den t ks1 , 1 itu sc· luas 3, 349 kak.1 
~rcegi . 
l1t1rnond1r i n m rupakon kut <J<>r1 pol 1 nq b tnynk rrw·mpunya.1 lot dnn 
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jumlah kclua:;an tanah. Sccar a kesclun1hannya perse ndi rian mcmounyai 
148 lot denqan keluasan 4, 388 , 659 kaki perse9i . Daripada kaj ian ini 
t e rdaprtt due perbeznan keluasen iaitu saiz beser dan s aiz kecil . Ini 
disebabkan pcrbezaan dua jalan iaitu Jalan £ndau dan Jalan Abu Bakar. 
Jul an Abu Balcar ekonomi l ebih kepade perniagaan atau perumahan yang 
tldak memer l ukan tantlh yang l uas . J alan Endau pula jauh dari kawasan 
bandar dan kcgiatan ekonominya lebi h kepada pertanian. 
Jadual 21 mcnunjukkan bahawa dari pado 148 lot t anah persendirian 
9 1 lot t c r letak ptidn sai2. Iced 1 . Jik<'I dibandingkan jumlf\h lot kcseluruh-
annya 5aiz kecil banyak bilangan lot . Lot kecil , terut a.ma di kawasan 
bender, diounnkt1n untuk membuat tapdk rumah h ingga limti tin9ks t . Scloin 
itu diqunak. n juga untuk t •• p •• k- t apak kcdai . ~urotu cntu lot tunah di 
kewastin band~r ialah 2,121 kuki pcrsegi . Kcr nna pur ta b11qi :sntu lot 
kec1l , mcmberi kesan r>(ld a keseluruhan jumlah kcluasan. K~luasannya henya 
83,358 kaki oer segi at au 1 . 5%. 
Jumlah kcl u a c un yang bcsar ialoh 2,;>16, 711 k ki pcrt:icgi at.1u 39 . 3%. 
Keluasan ini puda saiz mclebihi 100 , 000 kaki pcrscgi . Walaupun kcluasen 
besar tct~pi bilonqan lot k~cil hanyo 9 l ot a tou 4.33 discbabkan purata 
baqi setu lot ~sar. Kel uasan bcsar tcrdaput di k6wnsan pinggir bandd.C 
dnn mcnj alunkan kugiotan oertanian . Tnnamon ut.llTI~ mcrcka acpc•rti kelopa 
dnn q l dh . 
n) Bilanq i n l..ol Mcnq1kul YHn J d•miliki 
Dolnrn pt: .cr.oal ''" pr1nilik11n ton,1h , t:cr d pnt p r e ndlrt6n 1u1t u 
ortlng pcr ucor ng n 1n •mpunyai lot llC'bih dor 1.pado cotu . Or ng perseor ang-
"" 1n i mt•mtl1k1 lol 1nm" ncfo ml 1u 1 worlo n , Ju l boli otou qoda iC11l . 
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Jadual 22 : Bilangan Lot Persendirian ~~ngikut Yang Dimili ki 
Bil . Pemilik 
1 
2 
3 
4 
Jumlah 
Bil . Lot 
135 
4 
9 
148 
Sumber: Data yanq dlkumpul dari • .>TG dan ~TM 
91. 2 
2. 7 
6. 2 
100 
Jadual 22 dilih~t bahawa duripada 148 lot tanah perscndirian, 135 
lot atou 91 . 2% dipunyal ol~h ncori:mq pcmilik. Kadar pcrdtuo y nq mc-
miliki satu lot adulah tinggi . Dua orung memiliki 4 lot tanah otou 
2. 7%. Ini bermakna acoranq pc.milik mempunyn:1 2 lot oluu 1 . 3%. ·r1qn 
orrtnq pcmilik mcmpunyal 9 lot atdu 6. 2$. Ini bermak:na s or clTlg oemilik 
hanya mempunyai 3 lot ateu 3. 1%. Pnda kcGCluruhannya lebih r illnoi or nq 
pcrseor angan mcmlliki s~tu lot . 
b) Orang Yang Bcrkongst Ualam Satu Lot 
Tcrdapat jugti or ong yanq berkongsi dol clll\ satu lot . Ada hingga 5 
ot.iu 7 oro.ng bcrkongsi .. tu lot . F ktor yo.ng membawa kcpada pcr kongsian 
ial.,.h agama , addt dan kclut s n t anoh. 131lanqill1 ordt\g yanq borkongsi 
dul om autu- outu l ot acport1 d1tunjukkun dal nm J dual 23. 
H1 lnnql\n or.mq y .mq oor>congol ~ ddhsh r lun i dan mcngllrut bilanoan 
p mUik hingg tujuh or \l\q . Porooz nn pwntliko.ln y ng bcrkonqal 1n1 
nynt bilo lcrddp L f>''Cbo:tn n ~tnik S™ •nqi lcut jnlnn . Jol41l Enduu yang 
l blh rrtrn 1 p ndudulc Mulnyu d n J1lnn /\bu Unlcor 1 bih r wnai pcnduduk 
t.:i n • l> rl z~un dnri a Qi ndot , ttqnm11 , f .1h mun mc1nbori lcucan lccpo<1n 
.. 
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Jodual 23 : Oilungdn Kes t·.engikut Orang Berkongsi Dal am 
Satu Lot 
Bilnngan Bilungan Bilangan 
Pemilik Kcs Lot 
1 94 34 . 2 94 63. 5 
2 40 14 . 5 20 13. 5 
3 42 15. 3 13 a . a 
4 36 13. l 9 6. 1 
5 30 10. 9 6 '1 . 1 
6 12 4 . 4 2 1 . 4 
7 21 7. 6 3 2. 0 
Jumlah 27a 100 14a 100 
Sumbcr : Pcjnbot Tanah Mar sing 
bilangun yong bcrkongoi d~lam salu lot . Daripadn 27a kcs y&ng dika ji , 
94 kco alou 34 . 2% dipunyai olch scor1tn9 pcmilik , 40 kcs atou 14 . 6% 
iaitu 20 lot al , u 13 . 5~ dlkonqst o l oh duo o r Jng . Tiga onmg berlconC1si 
du l.1m nnl:\.l Jot. ndll 39 kilo nlau 14% it\j tu 13 lol ntuu 8 . 8'4' . Ap8 yang 
m n .·u· I k i 1.ih bi l rinl)•\n o t f\ll<l y11n<J b<.·1 kcmqui bcrt. , 1'\boh t t pi per at us 
k n bol"ku1 11lq1111 . InJ mi•nunjukk1111 b 1 I nnqun y11nq bor kongc1 dnl in s ntu 
l ol th dtlc1 t . Cont ohny 1 1' koo n \ju 1t:Hu 11 . '1'-' Y"UCJ borkongoi G orang 
d 1tl nm : '' u l ol. . 
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Kesimpulanny..s bil~nqun or.mg yonq bcrkongsi mil~k satu l ot ber-
tambah tctapi bilangun kcs bcrkurang . Maksudnya bilangan ke s akan 
bcrkurang apablla or~ng yong berkongsi dal am satu lot bertarnbah . 
Jumlah pcmilik secdra kescluruhan termasuklah yang berkongsi 
dalarn satu lot scpcrti dalam Jadual 24. Ini ker ana or ang yang berkongsi 
juga merupakan pemilik lot . 
J adual 24 : Bilangon Lot Pcrsendirion Mengikut J umlah Pemilik 
Bil . Lot Bil . Pcmilik 
l 
2 
3 
Juml ah 
275 
9 
286 
Sumbcr : Datu yttnCJ dikumpul dori PTC dan PTM 
95 . 4 
) . 4 
3. 2 
100 
Bilangan or.mg yong momiliki 1 ol podd k scluruhonnyn iolnh 286 orAng. 
I ni termasukloh y~ng bcrkongsi dalnm ~uLu lot . 275 orang pemilik memilik.i 
GJtu lot atuu 95 . 4%. Pcrotus ini mcnunjukkun l cbih r arnai pcmilik ~milik.i 
honyo sutu lot dor i pndo 2 nLau 3 loL . 
c ) P milik:on LoL Mu h blhi 100 , 000 Kaki Pt'.rO gi 
D r1 n\ q1 r> rbotidlnqnn k ' 1UiHI n p r nc,ndlt.1. n , tordop, t; k luosan 
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Jadual 25 : l:'emi likan Akhi r Salz Tanah Mclcbihi l 00,-000 
Kaki Pcr scgi 
Nwna Pemilik Bil . Lot 
i . H8 span bte . Saat, 
Fati~ah bte . Ali , 
Yong Hee, 
Liong Shce Man/Choo Hen, 
Tan Chwcc Boh, 
Liang San Olee . 
1 
ii . Shei kh Hassan Awath , 1 
Siti Fatimah bte . Sheikh Awab 
iii. Aminah Othman , 
Tch Mohamed , l 
Abdul Ghani Elias. 
iv. Chan An Nam l 
v. Sapi eh bte . Sulaiman , 
lainab btc . Awang , 
Hajah Rokiah bte . Talib, 
Awanq bin Mohamed , 1 
Gholam bin Awang , 
Abdul Latif bin Awang. 
vi . Abdul Aziz bin Abd .Ra~hid , 
Hasnah bte . Abdul Rasid , 
Rokiah btc . Abdul Rosi d , 
Zal cha btc. Abdul Rasid , l 
Halil bin Abdul Resid , 
Hj. Taha bin Hj . Zakaria , 
Ramli bin Haji Salim. 
vii. Md . Y\Jsuf bin Md . Khalid , 
Hopipah btc . Olhman , l 
Anmnh btc . !:.no. 
viii . !,hoJ lch Hohood bi n Aweb 
B1l w 11 , 
J\b<.lullah bin Aw b 01 lwuj l, l 
Abdul Aziz bin Abdul Hnhm n. 
xi. Sy d l\nwur Mohe!n Unrhnroh. l 
Keluas an 
117,339 
124,418 
152 , 460 
167,433 
204,187 
:>74, 972 
213 , 988 
387 , 783 
404 , 563 
..,Ufl\bnr: O tu yanq dikumpul d ri 1~TG d n f'TM 
2. 1 
2 . 2 
2. 7 
2. 9 
3. 6 
4 . 9 
3. 8 
6 . 9 
7 . 2 
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y .. n-1 mr>lcbihi 100 , 00u k .. ki ocrs• q1 . lni d1tun1ukkc.•n ~1"1~t!l Jyciual 25 . 
're rd 1put q lot tunuh yun:-i m ..1mpuny .. i k luc Sc.ITT melebihi 100 , 000 kaki 
dipunvui olch !>yed i•nwclr Mohsin Harhar<.lh . I elu san kcdua besar ialah 
387 , 703 kuki pcr.ccqi .Jtttu b . 9}, dipunyui oleh ~yeikh 1'1ahooa bin Awab 
oilw ill' I baul l ~1 bir• \'< b I. i! .-Juil d •r bd Jl 1.? • ti. I b<lul Ruhman. 
Tcrd .p.1t 1ua •. y ;O 1 mt•r. i liki 1 bih dari ~h1tu lot tctoPi jumlah keluasan 
ocluruh11y11 kccil ioitu he. nyu 4 , 563 KuKi Ol•I seqi y. nq dipuny,.i oleh Chut 
Hoi \lui . 
hunyu 11 lot lt tc J i kl l Uuf'clh , d1...l<1h b<-t. • .\t" 9 i2 , OS'> kt1ki pPr:wt 1 ( Jouu l l 
17) . '> lot dnrlpud.ny,, t:1cJ ldh tx-rsnlz k<'cJl <lun >« lu t mny B , ~.;Vl k ki 
pPrr.Pqi . Lot ini tt•rletuk di kr1wtifaifl bur,dnr. TPrd pt1t:. 'uq 4 lot y1 nq 
terlc tLlk pcid,. i:;uiz bcnur . 
l'0rl:>, ndinqon kc l u r. 111 lot HY< ri k<1t pt•rt,l nu rJ m y, nc; mc·l c bi hi 
100 , 000 kl1ki pt>r r.c qi tcrdnpul dulom JtJdu.il ~& . 
~.yod kut 
.Juroncw l.imill d 
l'.otcl . au . Uhd . 
Uluc.'t1i.y1 lloldiuq1. Jdn . Uhd . 
U mk l N"tdll. n t ,,1 iyt.1( 
l.ol 
l 
l 
l 
lC'lUt.1G1n 
-- -------- ----
J'J7, 7'1? 
171,0~7 
'iCJ '71 ~ 
• 37 
<. 18 
4 . 'S 
co . 5U 
'un1lxpi IJnl n y1 nq dU.umpul dt 1 1 l'rc, <l1 n I .1H 
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Keluasan ydng terbesar i alah 302 ,742 kaki porsegi atau S. 37% 
djpunyai oleh syarlkal Jurongs Limited dan h anya satu l ot saj a . Ke-
luasan kedua terbesor ialah 258 , 365 k~ki per scgi atau 4. 58%, juga 
hanya satu lot dipunyai ol eh Bank Pertanian Malaysia. Walaupun Syarikat 
Bluchip Hol dings Sdn . Bhd . inempunyai 3 lot tetapi keluasan hanya 239 , 715. 
kaki persegi atau 4 . 25~. 
Kesimpulannyo syarikat persendirian , walaupun mempunyai bi langan 
l ot kecil tetapi duri scgi keluusen adul ah bes ar . Kegiotan syarikat 
persendiri an ini j uga merungkum.1 berbaga1 ekonomi seperti pcrumahan , 
perniagaan atuu pcrtanion. 
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BA B IV 
PEMILIKAN TANAH HENGIKUT ETNIK 
Dalam bab ini, pengkaji a1can membincangkan secara khusus 
mengenai pola-pola pemilikan tanah mengikut etnik. Bab sebelumnya 
membincangkan secara umum tentang pola- pol a pemilikan tanah 
mengikut ka t egori pemili k. Pemilikan mengikut etnik merupakan lot dan 
keluas an yang dimiliki oleh etnik seperti Melayu, Cina, India dan 
lain-lain. 
Di Tanah Mclayu sebelum kcdatangan orang-orang Barat , hanya 
sedikit sajn orang-orang Cina dan India. Lebih r8111ai didepati orang 
Melayu yang datang dari pcrsekitaran pulau-pulou Melayu seperti 
Indonesia, Filipino, Singapura dan lain-lain. Setelah kcdatangan 
Penjajah Inggeris, mereka telah ~embawa ~asuk ramai buruh-buruh dari 
India den Cina . Hercka telah bekerja di kawasan-k awasan lombong 
dan juga ladang-ladang getah . 
TUjuan ka jian pemilikan lot dan keluasan mengikut etnik 
adalah untuk melihat golongan mano yang menguasai bilangan lot dan 
keluaaan dJ bander Mcrsing. Ini kcrana, ramai orang mengalakan bilangan 
lot don k •l u11aon khuauonyo d1 kawaeon bandar dikuasai oleh Cina. Ini 
dibuktikan olch k~jion-knjian yong dilakuknn acbclum 1n1. Ka jian ini, 
hendak membuktlknn kenyntann ini bcnar atau salah di Bandar Meraing 
khuauanye di Jalan Abu Baknr dan Jolun ~ndou. 
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4 . 1 Taburan Tanah Persendirian Mengilcut Etnilc 
Dnripada 211 lot yong dikaji, 148 l ot atau 70. 2% dipunyai 
oleh kategori persendirian. Ini ditunju>can da lam jadual 10. 
Keluasannya i alah 4,388, 659 kaki persegi atau 77.9'%. 
a) Taruran Lot Persendirian Mengikut Etnilc 
81.langan lot dan keluas an ketogori persendirian dimiliki 
oleh beberapa golongan etnik . Ini dapat dilihat dalam j adual 27 . 
J adual 27: Taburan Lot Tanah Persendirian Mengikut Etnik 
Etnik BU . Lot Peratus 
Melayu 49 33. 1 
Cina 94 63 . 5 
India 4 2. 7 
Perkongsian 1 o.e 
Jumlah 148 100 
Sumbcr: Data yang dilcumpul dori PTG dan PTM. 
Darlpada jadual di a tas jclos bahawa Cina menguasai 
bilangan lot . Mereka mcmiliki 94 lot atau 63. 5% iaitu dua lcdli ganda 
darl pcmilikan lot Meloyu. Ini menunjukkon kcbenaran yang mengalakan 
Cina monguosoi bilongan lot di bondor . 
Helayu hanya mempunya1 49 l ol a tou 38.1~ aoja . Pemililcan 
Jot Hol nyu a•d1k1t dis babkan m roka lobih t rtumpu d1 lcnw~aan luar 
bt1ndar. 
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India pula rnemiliki hanya 4 lot atau 2. 7%. I ni t idakl ah 
bermakna pemilikan lot India kecil kerana kajian ini berdasarkan 
dua jalan sa j a . Perkongsian antara e tnik Melayu , Cina dan I ndia 
terdapat hanya satu lot atau 0. 8%. 
Pemilikan lot oleh Cina kebanyalcan di kawasan bandar di-
sebabkan kegiatan ekonomi mereka i alah perdagangan dan perniagaan. 
Jika dibandingkan dengan India , walaupun mereka sama- sarna pendatang 
te tapi India lcbih bertumpu di kawasan l uar bandar. 
b) Taburan Keluasan Tanah , Persendirian Mengikut Etnik 
Seteloh mengetahui jurnlah lot tiap etnik , aetcrusnya pengkaji 
rnelihat pemilikan keluasan bagi tiap etnik. Tujuannya untuk mengetahui , 
adalcah Cina menguasai lot yang banyak dan jugs menguasei keluaaon yang 
besar. Ini ditunjukkan da l am jadual 28. 
J adual 28 : Taburan Keluasan Tanah Peraendirian Mengikut 
Etnik 
Etnilc Keluasan Peratus 
Mel ayu 3, 323 ,003 75.7 
Cina 911,836 20. 7 
India 366 ,483 0 . 8 
Kongai 117 , 337 2.6 
Jumloh 4,388,859 100 
Sumber z ~ttl ynng dilcumpul dnri P'l'G dan PTM. 
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Dari segi kcluason, Melayu menguasai kel uasan yang besar 
jika dibandingkan dengan etnik lain . Mereka mempunyai ke l uasan 
3, 323 , 003 kaki perse<Ji atau 75 . 7% i aitu melebihi 55% daripada Cina. 
Cina mempunyai jumlah keluasan kedua besar iaitu 911,836 
kaki per se<Ji atau 20 . 7%. India pula mempunyai keluasan 36 ,483 kaki 
perse<Ji atau 0 . 8%. Perkongsian antara etnik mempunyai keluasan 
117 , 337 kaki persegi atau 2. 6%. 
Pada keseluruhannya Mel ayu lebih menguasoi jumlah keluasan 
tanah. Faktor-faktor purata bagi tiap lot , lokasi dan juga kegiatan 
ekonomi mempenga ruhi jumlah keluasan. 
c) Perbandingan Lot Dan Keluasan Mengikut Etnik 
Perbandingan pemilikan lot dan Jceluasan ini akan dapat 
memberikan beberapa j awapan yang pada aoalan yang ditimbulkan. 
Sebagai contoh adakah bilangan lot yang banyak mempunyai kelunsnn 
yang besar atau adakah lot yang sedikit mempunyai jumlah keluasan 
yang kecil . Pcraoalan ini diterangkan dalam jadual 29. 
Etnik 
Helayu 
Cina 
India 
J adual 29: Perbondingan JUll\lah Lot Oan Keluas an Mengikut 
Etnik 
Bil . Lot Peratua Keluaaan Peratus Pura ta 
49 33 . 1 3, 323, 003 75 . 7 67 , 816 
94 63. ~ 911 , 836 ?0.7 9,700 
4 2.7 36 ,483 o.o 9 , 1?0 
Pcrkongeien 1 o.e 117, 337 2. 6 117,327 
Jumlnh 140 100 4,380, 6!.>9 100 
Sumbor s Oota y ng d!kumpul dari PTG den ?TM. 
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Jadual di atas mc nunj ukkan dengan jelas , tidak semes tinya 
jurnlah lot kecil akan mempunyai jumlah keluasan keci l atau jurnlah 
l ot banyak akan mempunyai keluasan yang besar. Orang Melayu walaupun 
mempunyai bilang lot keci l jika dibandingkan dengan Cina hanya 49 
l ot atau 33 . 1% tetapi jumlah keluasan terbesar di antar a e tnik . 
Melayu mempunyai keluasan 3 , 323 , 003 kaki perse<]i atau 75 .7%. 
Cina mempunyai 94 lot atau 63 . 5% tetapi jumlah keluas an 
keseluruhan kecil hanya 911 , 836 kaki perse<Ji atau 20. 7%. India hanya 
mempunyal 4 lot atau 2. 7% dan keluasannya 36 ,483 kaki pereegi at au 
0 . 8%. 
Purata bag! satu l ot mempengaruhi jurnl ah keluasan 
keseluruhannya. Ba9i Melayu purata keluasan b89i s atu lot adalah 
besar i aitu 67, 816 kak.1 perse<Ji. Cina dan India puratanya kecil iaitu 
9,000 kaki persegi saja. 
Purata s ni z kcci l , terlc tak di kawasan pusat bander i aitu 
J al an Abu Bakar dan Jala n Sulaiman. Ke<Ji atan ekonomi yang utama 
ialah pcrniagaan dan perumahan. 
Saiz besar pule tcrletak di kawasan j auh dari pusa t bander. 
Jalan Endau mcrupakan kawaaan yang jauh dari puaat bander dan kegi a tan 
ekonomi ut ema moreko iftlah p~rtanian. 
d) Pem111kon Lot Oen Kcluaaon £tn1k Mcngikut Seiz 
Seteruanya po09kn ji mclihut pul a pcm1 11kan lot den kcluaaan 
c tnik m nq1kut ani~ . l ni ditunjuk on dolam j aduaJ 30 . 
Oarlpt1d ft 49 lot Meloyu , 17 lot atau 1 1 . s~ terletak pada 
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TABURAN LOT DAN KELUASAN MENGIKUT ETHNIK DAN SAIZ LOT . 
-
ETHNIK MELAYU CINA INDIA KONGSI 
-~-1-- " 1-
lCAKI PERSEGl LOT : % ..) LUAS % LOT % LUAS % LO T % LUAS ~ LOT ~ LUAS % 
~ 
l'- 2,999 5 3.4 7,485 0. 2 84 56. 8 134, 485 3. 1 3 2.0 4,358 O.I - - - -
. 
3,000- 4,999 - - - - - -- - - - - - - - - -
5,000- 6,999 - - - I 0.7 6, 534 O.I -- - - - - - - -
1 ,000- a,999 I 0.7 7,350 0. 2 - - - - - - - - - - - -
9,000-10 ,999 6 4.I 71,135 I. 6 - - - - - - - - - - - -
11,000-29 ,999 4 2.7 104,433 2.4 - - - - - - - - - - - -
30 ,000-49,999 16 10.8 669 ,012 15.2 I 0.7 46 ,881 I.I I 0.1 32,125 0.7 
- - - -
50 ,000-69 ,999 7 4.7 424 ,707 9.7 2 1.4 126,323 2.9 - - -
- - - - -
70 ,000-89 ,999 2 1.4 ! 63, 893 3.7 4 2.7 340 ,066 37 . 3 - - -
- - - - -
90,000-99 ,999 - - - - I 0 • ., 90,114 2.1 - - - - - - - -
Lebih I00,000 8 5. 4 1,900,120 43.3 1 0.7 167 , 433 3.8 
-
-
--
- - - I 0.1 117,339 2 •. , 
-
-
-
-
JUMLAH 49 33 .1 3,323,003 75 . 7 94 63 .5 911,836 20 . 1 4 2.7 36,483 o.a I 0.7 Ir/ , 339 2.7 
-
. 
-Sumbera Data yang dikwnpul dari p•ra clan 1-'l'M • 
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saiz 30 , 000 hinggo 49 , 999 kaki persegi . 8 lot atnu 5 . 4% t erl e tak 
pada soi z mclebihi 100 , 000 kaki persegi. Lot yang t erle t ak pada 
sai z ku rang dari 3 , 000 kaki persegi hanya 5 lot at au 3.4%. Keluasan 
terbesar i ul ah 1, 900 ,120 kaki persegi pada saiz melebihi 100,000 kaki 
pcrsegi. Keluas an kedua bes ar 669 , 012 ka.ki persegi atau 15.2% pada 
s aiz 30 , 000 hingga 49 ,999 ka.k i persegi . 
Cina mempunyai 84 lot atau 56. 8% pada saiz kurang dari 
3,000 kaki perse91. 4 lot atau 2.7% terletak pada saiz melebihi 
70,000 kaki persegi . Keluosannya pula, 340, 066 kruci persegi atau 
7.7% pada sai z melebihi 70,000 ka.ki persegi . K.eluasan kedua besar 
ialah 134,485 kaki persegi atau 3.1% pada saiz kurafl9 dari 3 , 000 
kaki persegi. 
Tiga lot atau 2% kepunyaan India terlctak pada saiz kurang 
dari 3,000 ka.ki persegi dan keluas annya 4 , 358 kaki persegi atau 0 . 1%. 
Pe rkongsian pula yang hanya mempunyai satu lot t etapi pada saiz yang 
melcbihi 100 ,000 kuki persegi dengan kcluasannyo 117,337 kaki perse<Ji 
atau 2.7%. 
Per bezaan ini akan dapat di l ihat dengan lebih jelaa l ag! 
dari jadual 31. 
Cina incmpunyai 85 lot utau ~7 . 4% poda a iz kccil . Melayu 
mcm1lik1 hanya 6 lot atftu 4.1% aod ngkan India hanya mempunyai 3 l ot 
atau ~ anjo. Dari •c<Ji k l unaon pulo, kita lihot Cina melll111k1 
aebftnynk 141,019 kaki peraegi otou 3. 2%, Melayu mempunyai 14,835 kaki 
pora99i ~lnu 0.3 aodnn<Jkan Ind111 cuma mempunyo1 4, 358 kaki per•~i 
nlau 0.1~ . 
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Dalam kategori keluesdn s ederha na , Helayu mempunyai 35 
lot atau 23. 6% dengan keluasan 1 , 276 , 637 kaki persegi a t au 29. 1%. 
Cina pula memiliki 3 lot atau 2% dengan keluasan 173, 204 kaki 
persegi atau 3. 9%. India hanya mempunyai s a tu lot dengan keluasannya 
32 ,125 kaki persegi a tau 0 . 7%. 
Hengenai saiz besar pula , Melayu 10 lot atau 6. 8% dengan 
kel uus annya 2 , 064.013 kaki persegi atau 47%, Cina mempunyai 6 lot 
atau 4. 1% dengan ke luasannya 587 , 613 kaki persegi atau 13.6% dan 
India tidak mempunyai lot dan keluaoan. Bdgi ka tegori berlcongsi 
terdapat s atu lot dengan kc luasannya 117, 337 kaki persegi a tau 2. 7%. 
Pada keaeluruhannya Mel~yu mcmpunyai lot dan kcluaaan pada 
saiz besar dan sederhana . Ini berbeza dengan Cina dan India , kerana 
milik lot mereka banyak peda aaiz kecil . Ini dise babkan Helnyu 
tinggal di lua r bandar seda ngkan Cina dan India tinggal di kawosan 
bandar. 
4. 2 Tanah Etnik Helayu 
Orang Mel ayu mempunyai lot dan keluasan di Heraing khuausnya 
Jalan Endau dan Jalan Abu Boker. Hcrcka merupakan etnik terawa l 
mendiami kawason ini dan menjalankan ke<Jiatan pertanian. Menurut 
Se jarah, kebany11k n orong Mel ayu terdlri dari golongan inendata1"19 
terutama dari Indonesia . Hcrekn tordiri dori beberapa bahaso aeperti 
J awa, Bugia, Banjor atau Soynn. 
Seteloh kedotengan ponjojoh l1"19gerla dan 1ai9ran Cina dan 
lndi 1 corak pamilik«n tnnoh tclah borubah . Inggeri a tolah inemperkenalkan 
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ekonomi kapitalis yang mengubah ekonomi tradisional Melayu. 
i<edatangannya juga menyobabkan tanah menjadi bernila i dan ber l aku 
proses jual beli. 
J adua l 29 menunjukkan Melayu hanya mempunyai 49 l ot atau 
23 . 2% tetapi Cina mempunyai 94 l ot atau 44.5% pada peringkat akhir 
Cina telah menguasai lot-lot terutama di kawasan bandar . 
Kebanyakan lot- lot Melayu terletak jauh dari bandar. 
kegia tan ekonomi mereka adalah pertanian seperti kelapa, getah a tau 
kelapa s awit. Mereka kurang menceburkan diri lain-lain bidanq seperti 
perniagaan atau perumahan. Ini memberi kesan di mana orang Cina 
banyak menguasai sa tu- satu kawasan terutama di bander. 
a ) Pemilikan Lot Dan Keluasan Mengikut J antina Helayu 
Pengkaji seterusnya membuat analisa taburan pemilikan 
mengikut jantina Melayu. Dari analisa ini dapatlah diketahui di 
antara lelaki dan perempuan mano yang mempunyai bilangan lot dan 
keluasan yang banyak. Di kalangan orang Melayu terdapet satu sistem 
pembahagian harta pusaka yang disebut sebagai 'Sist em Faraid ' mengikut 
sistem ini l e l oki mcndapat bahagian lcbih daripada perempuan. 
Dengan wujudnya aiatem kapitalis ftdalah sistem faraid masih 
diamal kon? Ini kor~no dalnm polo pemilikan tanah selain pinde.h aU.lilc 
oocora worioan, odu jugo molnlui juol bcli , gadaian den sebagainya. 
I ni okan ditunjukkon dnlnm juduol 3~ . 
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J adual 32 : Pemilikan Lot Don Keluasan Mengikut J antina 
Helayu 
JANTINA Bil. Lot Peratus Keluasan Peratus 
Lelaki 20 40. 8 1,385,413 41. 6 
Perempuan 15 30 . 6 579 ,157 17. 4 
Carnpur 14 28. 5 1,358 ,433 40. 8 
Jumlah 49 100 3,323,003 100 
Sumber: Data yang dikumpul deri PTG den PTM 
Dari j adual di a t as ki ta lihot bahawa percmpuan masih 
mempunyai lot yang agak banyak jumlahnya . Perempuan masih mcmpunyai 
hak pada harta walaupun jumlah yang dimiliki kacil mengikut pcmb11hegian. 
Perempuan mempunyai 15 lot atau 30 . 6%. Walaupun lelaki 
mempunyai lot lebih dari perempuan tetapi perbezaannya sedikit . 
Lelaki mernpunyai 20 lot atau 40 . 8% iaitu melebihi S lot atau 10. 2% dari 
lot perempuan. 
Hengikut keluason pula, lelaki mempunyai 1,385 ,413 kaki 
perscgi atau 41.6% sedangkon perempuan mempunyai 579 ,157 kaki persegi 
atau 17. 4%. Dari segi keluasan milik lelaki lebih besar darl perernpuan. 
Kote<Jori cnmpur bcrmrucoud pcmilikan lot den keluesan berkongai 
antora loleki don pcrompuon. Porompuon 1n1 di• b8bkon pembaht gi an 
hortn puaoku yonc; bclwn p<'cah snilik lagi. Selaln itu terdapa t lot 
yang diboli telnh dipunyai oleh JontlM l lnk1 •ebohogiannya. Ada 
puln lot y nQ t1dok dipt•cnh miJJ.k k ranti kolualOn k1•c1l dan tidak 
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ekonorni dalarn ekonomi pert anian. Kategori cornpur mernpunyai 14 lot 
a tau 28. 5% d..i n keluasannyo 1, 358 , 433 kaki per segi at1!1.u 40 . 8%. 
~toh pernbahagian herta pusalca orang Mela)~ 
1) Aminah bte Paha! 22/207 
ii ) Yatim bin Abd. Ghani 
111) Da ra bte Abd. Ghani 
i v ) Noraini bte Abd. Ghani 
v ) Fatimah bte Abd . Ghan.1 
308/1035 
154/ 1035 
154/1035 
154/1035 
Pe111baha9ian harta puaok:a ini mengik:ut aiatem f araid. 
b) B!langan Lot Melayu Mengikut Jwnlah Peadlik 
Da lam bab 3 telah diterangkan, da lam pem.111k:an l ot t e rdapat 
indivi du mempunyai honya s atu lot t c t api adb Jugo yang mempunyai 
lebih dari 2 lot. Pemilika n l ot bagi etnik Melayu t 1erdapat juga 
i ndivldu yang mempunyai l ebih dari s a tu l ot. Ini ditun jukkan da lam 
jadual 33 . 
J adlual 33 : B!langan Lot Tanah Me l ayu Mengikut J\.IT\lah Pemil ik 
Jlumlah Pemilik Bil . Lot Peratua 
1 45 91. 8 
2 4 8. 2 
3 
Jumlah 49 100 
~1bor: Dato yonq d!kumpul dar1 P'l'G dl\n 1>1'H. 
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Lebih daripada 91. 8% a t au 45 lot dipunyai oleh orang 
perseorangan. Dua pemil ik mcmpunyai 4 lot a t a u 8 . 2% ert inya seorang 
pemilik mempunyai 2 lot a t a u 4.1%. Jadual menunjukkan lebih ramai 
Melayu mempun~ai s a tu lot daripada 2 lot. 
c ) Tanah Milik Melayu Yang Dikongsi 
Sel ain da ripada pemilikan lot bagi individ1u, ada juga yang 
berkOf'¥1Si milik. Tujuannya i alah untuk mef'¥1etahui adakah orang Melayu 
lebih banyak berkongsi da lam satu lot a tau tidak j iki' dibandingkan 
denga n etnik lain dan apa faktor-faktor yang mempengaruhi perkongsian 
ini. Da t a me1ngena i ini ditunjukka n dolam j aduol 34 . 
J ad1ual 34: Taburan Kes Lot Heloyu Yang Bei~kongsi 
811. Pemilik BU. Kea Pera tus 811 . Lot Pe1rotu11 
1 32 31.3 32 65 . 3 
2 8 7 . 8 4 3. 1 
3 9 8.9 3 6. 1 
4 4 3.9 1 2. 0 
5 25 14 . 5 5 1.0. 2 
6 6 5. 9 1 2. 0 
7 21 20. s 3 6. 1 
J\Junlah 10;> 100 49 100 
Sumberi Oete yong dikumpul dnri PTG dan PTHi. 
--
01 k ft) Or\9•n orang Molftyu kftda r perko'l9•1an bagi aatu lot 
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adal ah tinggi. . Bilangan yang berkongsi dal am s a t u l ot hingga 7 
orang . Apabi.la bilanga n pcmilik berkongsi, bilang l ot akan bertambah 
kurang. Ini menunjukkan berkongsian dalam satu lot, Melayu tumpuan 
pada 2 hingg a1 5 orang. 
Fektor warisan bagi orang Melayu mempengaruhi kadar 
perkongsian piemecahan lot tidak dilakulcan kerana l uas tanah kecil dan 
mereka lebih suka berkongsi terutame yang mempunyai pertali an 
keluarga . 
Oleh ke rana bilangan yang berkongsi termaa1uk jU<Ja dalam 
bilangan pemilik, pengkaji aeterusnya mclihat kesluriuhan jumlah 
pemilik. '1\.ajuannya untuk mengetahui bilangan keae l ucuhan pemilikan 
lot Melayu. Ini ditunjulcknn da l&n jadual 35 . 
Jad'ua l 35: Bila ngan Lot Melayu Hengilcut Jumlah Pealilik 
Sil . Lot Bil . Pemilik Peratus 
1 102 96 . 2 
2 4 4 . 2 
3 
J11J1ftl8h 106 100 
~~' Data yonq dilcumpul dari PTG don PTM 
Jftduel di ntaa inonunjukkon bahowa jumlah p41ml l ik: Mcloyu 
i f1lfth 106 orftJlC) , lot daripndanya at1tu 96. ~ memiliki atau berlcongai 
dftlM\ aatu lott . lni 1n<•rupokun k adftr peratua yang t1r"Qg1. Dua lot 
di miliki oleh 4 orang atau 4. 2%. 
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4. 3 Gadaian 
Gadai an merupakan sa tu fenanina yang penti,ng dalam pol a 
pemilikan t a nah. Gadaian bermak ud seseorang yang mengadaikan 
tanah dengan harga tertentu pada orang perseorangan, badan- badan 
pe r sendirian atau kera j oan. Pihak mengambil gadai an1 akan mernbeli 
tempuh tertentu seperti setahun atau lebih untuk menijelaskan hutang . 
Jika tidak l c>t atau t anah akan bertukar milik mengikut kadar harga . 
Pacla peringka t awal i aitu t ahun 1920an tanah banyak di-
gadaiJcan Jcepe1do orang perseorangan seperti v . N. v. Va lliappa Chettiar. 
Te t api pada a~hir-akhir tahun 1960an telah digadaiJcan pada badan-
baden sepert.1. bank . Syarika t persendirian dan Jcerajaan. 
f2!:!1toh satu gadaian 
Nam a Organisaai Tarikh 
Lok Kuan Kong Gada1 pad a Malayan Banking ;:> 3.11 . 1977 
Berhad 
Lok Kuan Kong Se rah Gadai oleh Maloyan Banking 12. 9. 1984 
Bcrhad 
Contoh di ates ialah Lok Kuan Kong menggadalJcan tanah pada 
Malayan Banki1ng Bcrhad pado tohun 1977 dan mengarnbil ba l!Jc pada 1982. 
Inl bcrmaJcna 1~ adaian berl ftku aeloma 5 tohun. 
a) Lot Dftn l<1eluaaon Etnik Mel ayu , Del Ml Gndaian 
'fid1 Jc acmua k\Jl\pulan otn1k mo lflk ukan godaia n. lni Jcerann 
gadainn l bih cnelibot.Jcan k09iat.cm eJconomi . Ba91 orang Melayu ya119 
manjolankan k•~iat.an p rt.ttnia1 Jcur•~J snclakultan 9adaiun. Ini di-
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tunjukkan da lam jndual 36. 
J aclual 36 : Taburan Lot Dan Keluas an Etnik Melayu Dalam 
Gadaian 
Keadaa1n Bil. Lot 
Lepds Gadaian 45 
Dalarn Gadaian 4 
Jwnlahi 49 
Peratus Luas 
91 . 8 3,122 , 226 
8. 2 200 ,777 
100 3,323 , 003 
Sumbcr_: Data yang dikurnpul dari PTG dan PTM 
Peratus 
93.9 
6.1 
100 
Daripada 49 l ot dan keluasannya 3 , 323 , 003 kaki persegi , 
hanya 4 lot atau 8. 2% s a ja yang masih dalarn gadaian. Jumlah 
keluosannya 200 ,777 kaki persegi atau 6.1% s a j a . Lcpaa gadai on 
bermak&ud lot yang lepas daripada gadaian dan lot ya:ng bclwn pornah 
digadaikan . Lot yang lcpas gadai an menunjukkan kadar peratus tinggi. 
Seteruanya pengkaji rneliha t pula organisnsi yong menjalankan 
gadaian. Tujuannya hendak melihat antara organisasi ini, mana yang 
lebih banyak mengambil gadaian , sepe rti y bng dapat dilihat dalam 
jadual 37 . 
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Jadual 37: Organisasi Yang Menjalank.an Gadaian 
Nama Oirganisasi Bil . Lot Peratus Keluasan Per a tus 
Malayan Banking Bhd . 2 so 125 ,855 62 . 7 
Hajlis Amanah Rakyat 1 25 9 , 038 4 . 5 
Pesuruh Jaya Tan ah 
Persel:utuan 1 25 65, 884 32 . 8 
Jwnlah 4 100 200 ,777 100 
Sumber: Data yang diambil dari PTG dan P™· 
Org1anisasi y ang mengambil gadaian i alah Malayan Banking 
Berhad iaitu sebanyak 2 lot atau 50%. Organisasi l a in hanya satu 
lot a t au 25%. Mengilcut keluasan pada Malayan Bangking Berhad seluna 
125 ,855 kaki peraegi atau 62 . 7%. Walaupun antara Hajlie ASlanah 
Rakyat dengan pesuruh J aya Persekutuan hanya satu l•ot tetapi lceluasan-
nya berbeza . Pesuruh Jaya Tanah Pcrsekutuan keluasa1rmya 65, 884 kaki 
pers09i atau 32 . 8%, aedangkan Majlia AJDanah Rakyat himya 9,038 kaki 
persegi atau ·4. 5%. 
4. 4 Tanah Et1rlik Cina 
OrtUllg Cina seperti Indio merupakan 9olongan menda taJ'lQ . 
Kedatangan me1reko di9a!aklcan oleh penjajoh lnggeria )rang kekurangan 
tenaga buruh lterutu dalam aoktor ladftng dan perloebongan. Welaupun 
IM!rek.e orang ~11endatnng letapi pad• peringkot akhir de1pet menguaaai 
pemililcan lot di Mt1raing dan Johor umumnya. Cina let>ih banyak 
menguaaai lot di t>ttndar dad India . Poril'lCjk&t okhir Cina ~unyai 
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Lihat jadual 27. 
a ) Pemilikan Lot Dan Kelua san .Mengikut J antina Cina . 
Set.erusnya pengka ji me lihat per bezaan pemi l ikan lot dan 
ke luasan di ka l a ngan or a ng Cina mengikut Jantina . Etnik Cina t i dak 
mempunyai sat.u s istem ya ng khusus da lam pembahagian harta pusaka. 
Jadi adakah mie r e ka lebih me mentingkan jual beli dar ipada hart a pusaka. 
Kalaupun ada pembuhagi a n ha rta pusaka ant ara lelalc i dan perempuan, 
ma na yang me n.dapa t bahagian y ang banyak . Ini di tunjukka n da l am 
j a dual 38. 
J adua l 38 : Taburan Lot Dan Kc luasan Hengitlcut Jantina Cina 
Jantina Bil . Lot Pera tus Ke l uasan Peratus 
Lelaki 60 63 .8 459 , 590 50 . 4 
Pe rcmpuan 17 18. 1 111 ,498 12. 2 
Caimpur 17 18. 1 340 . 751 37 . 4 
Juiml ah 94 100 911, 836 100 
SUJ11ber : Data ya ng dikumpul da ri PTG dan P'rM. 
- -
J od1ua l d i a toa monunjukkan 60 l ot ot a u 63 . IB'X. dimiliki oleh 
lolaki . I ni 1oorupalcan kadnr yang t1ngg1 jika cUbandllngkan dengan 
bilnngan lol 1per:empunn. P rempuan honyo mcmpunyai 1'7 lot ata u 18. 1% 
saja . 17 lot a t au 18 . 11" l ngi adtil oh m111k c empura n :lelaki dengan 
p4' rempunn. 
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Bia1sanya a nak l elaki Cina lebih banyak menerima hak harta 
pusaka daripada per e mpua n . Fak t or jual beli j uga me mpengaruhi di 
mana l e l aki yang berkemampuan aka n membeli tanah lain untuk menarnbah 
harta merelca . 
Dari s egi lceluasan l elaki mempunyai 459 9 590 kaki persegi 
atau 50.4% pere mpuan hanya mernpunyai 111 ,498 kaki pe.r 1re9i atau 12. 2%. 
Ka tegori campur anta r a lela lci dan perempuan mempunya:l keluasan 
340 , 751 kaki per segi atau 37. 4%. 
b) 81.langan .Lot Tanah Etnik Cina Mengikut Jumlah Pei~ 
Oa lam bahagian ini aka n dilihat aama .Jda 01cang Cina 
mempunyai bil.angan lot melebihi dari s a tu lot . 
J ad1ual 39: Taburan Lot Etnik Cina Mengikut Jumlah Pem.ilik 
81..l . Pe mi l ik Bil . Lot Pe r a tus 
1 84 89.4 
2 4 4 . 6 
3 6 6.4 
4 
JU111lfth 94 100 
SUl1lber: 03to ynfl9 dlkumpul dari PTG den P1~. 
J&d\1al di otaa menunjuklcan 84 lot atuu 89. 4.% adalah 
It punycum • oronQ pemilik. 2 pemUik mempunyei 4 Jot atau 4 . 6%. 
lni bormGkaud •~orang pemllik mempunyol 2 lot atau 2. 6% pada 
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keseluruhannya Cina lebih ramai yang mempunyai satu lot . 
c) Tanah Hilik Cina Yang Dikongsi 
Tujuan di sini ialah untuk melihat adakah Cina rarnai yang 
berkongsi mi l ik atau tidak . Ini kelihatan dalam jadual 40. 
J adual 40: Taburan Lot Cina Yang Berkongsi Dalam Satu Lot 
Bil . Pemilik Bil . Kes Peratus Bil. Lot Pera tus 
1 61 38. 1 61 64. '9 
2 24 15 . 0 12 12 . 10 
3 30 18. 8 10 10. 16 
4 40 25 . 0 10 10. 15 
5 5 3.1 1 1 . '1 
Jumlah 160 100 94 100 
SUll\lber: Data yang dikumpul dari PTG dan P'lrM. 
Apa yang menarik ialah kadar bilangan yang berkongsi sccUkit 
hanya serarnai 5 orang s a ja. Ramal pemilik Cina yang rnempunyai atau 
tidak berkongni dalam s etu lot i aitu 61 ke s atou 38. ~l%. Terdapat 30 
kes atau 15% )f&ng berlcongai 3 orang da l am 1utu lot . Bilongan berkurangan 
bila honya te1~dopot 5 k • a tnu 3 . 1~· yang berkongai 5 orang dalam satu 
lot . 
PefYl1ko ji j uga melihot keacluruhan j\.lftlah pe:milik Cina . 
Tujuannyn untulc inelihnt b1 l tingun k acluruhon p m1 lik lot Cina . Ini 
dilunjukkan d 11 lam jadual 4 1 . 
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J adual 41: Bila ngan Lot Cina Me ng i lcut Juml.ah Pemilik 
Bil . Lot Bil . Pemi.lilc Peratus 
1 160 94 . 1 
2 4 2.4 
3 6 3. 5 
4 
Jumlah 170 100 
Sumber : Data yang dikumpul dari PTG dan PTM. 
J adu1al di atas menunjuklca n jurnlah kcseluruhan pemil ik Cina 
i alah 170 oranq. 160 orang atau 94.1% memiliki atau borkongsi dftlam 
satu lot . Ini me rupakan kadar perotus yang tinggi 3 lot d.1.punyai 
6 orang atilu l . 5% e rtinya scorang pemili k mempunyai 3 lot. 
d) Toburan Gadaian Etnik Cina 
Kegiaton ekonomi Cina lebih poda sektor peridogangan dan 
perniagaan. Ini mellbatkan modal yang besar. Kesannya mereka lebih 
banyalc mcngadakan lot rDCroka untuk mendapatkan modal don a.Jean 
dibuktikan. Ini dapa t di liha t dal am jadual 42 . 
J adual 42. Ta buran Lot Dan Koluaaan Etnik •Cina Dalam 
Gadolan 
Keada~n ail. Lot Perntua 
Lepna Oudainn 67 71 . 3 
Dal~m Gftdai nn ~7 20. 7 
Jwmlah 94 100 
Lua a 
86~ '6!55 
46 , 11B1 
911 , 8 '.36 
Perat\a 
94. 9 
5.1 
100 
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Terdapot 27 lot atdu 28 . 7~ don keluasannya 46. 181 kaki 
pe r segi at au 5. 1% yang masih da lam gadaian. Ini merupakan kadar 
per a tus yang tinggi. 67 lot atau 71. 3CX. yang lepas d.ari gada.ian. 
Keluas annya 865 , 655 atau 94.9%. 
Jadual 43: Organisasi Mengambil Gadai an E1tnik Cina 
Organis.asi Bil . Lot Peratus Luas Peratus 
Malayan Banllcing Ber had 22 81. 5 37 , 263 80. 7 
Chua Khiaw !Bllnk Ltd. 1 3. 7 1, 237 2. 7 
Koperasi Mewah Berhad 1 3. 7 2 , 333 5. 1 
K.S . M. Propt!!rti Dev. 
Sdn. Berhad 1 3.7 1,954 4. 2 
Kwang Lee Bank Berhad 1 3.7 1 , 954 4 . 2 
Southern Sdn Berhad 1 3. 7 1,440 3.1 
Jumlah 27 100 46 , 181 100 
~~: Data yang dikumpul dari PTG dan P'I'H. 
Jadual di atas menunjukkan Malayan Banking Berhad merupakan 
organisaal yarig terbanyak mencriJM gadaian. Terdapa t. 22 lot atau 
81 . S'X.. Lain- lain organisasi hanya aatu l ot sajo. 
Dari 8~'91 keluftaon terdapet pcrbezoan. ~layon Banking 
Borh~ d kaluoaa1nnyo 37 , ;>63 kak 1 pttra 91 otou 80. 7'X, . Lain-lain 
organiaoai wol t1upun honya atitu lot telap1 keluuaennya berbcza . 
Kopera•! Mcwah Ber h11d 11\NlQMlbil godoinn a ntu lot ac luaa 2 , 333 kaki 
pero99i atou 5 .11 .• K. S. M. Property Dev . Sdn. Dhd. dan, Kwang i.e. Bonk 
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Berhad. Kel u1as annya 1,954 le a.kl pcrsegi atau 4.~. Lain- lain 
organisasi ke luasannya lebih kecil. 
4 . 5 Etnik India 
Seberusnya pengkaj i meliha t pemilikan lot dan keluasan 
bagi orang India. Walaupun mereka inerupakan orang rTMmdatang seperti 
Cina , tetapi nnerelca lcurang penglibatan dalam bandar. Ini disebabkan 
pada peringlca t awal kedatangan Ice Tanah Melayu, mereka telah di-
tempatlcan di lcawasan pertanian. 
Darlpada lcajian hanya terdapat 4 lot a tau ;, • 7°1 khususnya 
di Jalan Abu l~ar dan Jalon Endau. Ini 1DE;rupakan s~1tu lcadar peratus 
yang rendah . Keluasannya 36,483 kaki persegi atau 0.8%. Ini 
bcrdasorkan dnl&n j odual 29 oleh kerana bilangan lot k:ecil , malca 
tidak dapat s .. 1tu gambaran ya ng tepat tentang pemilika n lot don 
kelua san Indic1. 4 lot semuanya dimililci o leh lelaki India dcngan 
keluasan 36 ,403 leak! pcrsegi . Perempuan India tidak mernpunyai apa-
apa lot dan k0luasan. 
Orang India jug a terlibat dengan gadaian. Oaripada 4 lot, 
3 lot otau 75,;, tidak digadoikan dan hanya satu lot yang 11asih dalam 
gadaian. Satu, lot ini digadaikan pada Malayan Banking Berhad. 
KoJuosonnya 1,440 kakl perse<Ji • 
4 . 6 Pomilik Lot Oftn K l u aan Hongilcut Jant ina 
P ng'.kaj1 m U hat pula p milikan lot dan kel1unaan mengikut 
Jantinn •• ,care kt"aeluruhon. Ini dJgambnrk&n dalam jac:Sual 44. 
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J adual 44: Tabu ran Pemililcan Lot Dan Keluasan Mengikut 
J antina 
Jrantlna Bil . Lot Peratus Luas Pe ratus 
Lelalci 84 57. 1 1 , 881 ,488 44 
f'erempuan 32 n .8 690,650 12. 2 
C'.ampur 31 21. 1 1,699.184 39 . 8 
J'umlah 147 100 4,271 , 322 100 
SUJnber: Data yang dilcumpul d a ri PTG dan P'TM. 
---
J adua l menun jukkan lelaki rnemililci lot dan lccluasan 
perempuan dan campur lelaki- per empuan , lela~i mempunyai 84 
l ot a t au 5 7. 1'% scdangkan pe rempuan hanya mempunyai 3,2 l ot a t au ?1 . 0%. 
C8mpur lelaki ·- perempuan mempunyai 31 lot atau 21. l CX.. 
Keliuasannya pula, lelaki mempunyai 1 , 881,41B8 k ak i persegi 
atau 44%. Pc.rempuan honya mcmpunyai 690 , 650 kak i peirse<Ji atau 1 2 .~ 
dan ke luasan c:ampur lelaki-perempuan ialah 1, 699 ,184 lcalci persegi 
atau 39. 8%. 
a) Pemilikan Lot Dan Keluasan Mc nqi lcut J antina Etni~~ 
Set• loh mengko ji pcmilikan lot don kclu1uu1n lnefl9ikut jantina, 
pengkaji membuat pulo p rbnndlngon mongikut ctnik . Jrni lcerana t e r-
dopot porbcza111n pcmilikon lot den kol uoo n mengikut ~t tnlk. . Ini j e las 
dari j adua l 4!) . 
Jnduol menunjukkftn lolaki M lnyu mcmpunyfti ;>Q lot atau 9 . Scx. . 
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Perempuan Mel a yu pule mempunyai 15 lot otau 7. 1% pe1111i likan l o t 
a ntara lcl aki dan perempua n Mclayu tidak jauh berbeza . Ini berbeza 
dengan Cina a1tau India di ma na pemilikan lot banyak dimiliki oleh 
lelaki . Lelaki Cina mempunyai 60 lot a t au 28. 4% sedangkan perempuan 
Cina ha nya mempunya i 17 lot atau 8%. 
Lelaki Me layu mempunyai ke l uas a n 1,385 , 413 kaki persegi 
a t au 24 . 5% dan perempuan sebanyak 579 , 157 kaki perse1gi atau 10.2%. 
Lelaki Cina keluasa nnya 459,590 kaki persegi atau 8 . 1% dan perempuan 
mempunyai 111,495 kaki persegi a tau 1 . 91.. Lelaki I ndia mempunyai 
keluasan 86,483 kaki persegi atau 0. 8%. 
Pcrb&ndingan d1 antara l e l aki Mclayu dan C:lna mcnunjukk:an, 
lelaki Cina mempunyai bilangan lot lebih banyak iait•u 60 lot atau 
28. 4% sedangk,an lclak.i Moloyu hanyo mcmpunyai 20 lot atau 9.5%. 
Keluasan lel~~i Melayu lebih besar jika dibandi~kan de~an keluasan 
lelaki Cina. Lelaki Melayu mcmpunyai 1,385,413 kaki persegi atau 
24 . 5% seda~lc1an lelak.1 Ci no hanya 459, 590 lcaki perilt..~1i a tau 8.1%. 
Per•!mpuan Meloyu mempunyai 15 lot a tau 7. 1,, dan pcresapuan 
Cina pula mempunyai 17 lot atnu 8%. Dar! aegi keluannn perecnpuan 
Meluyu mempun)(ai lcelua aan lebih beaar iaitu 579 , 157 ~~aid persegi 
atau 10. 2% seda ngkan perempuan Cind hanya mempunyai ~L 11,495 ka.ki 
peroegi atau ·1. 9X.. 
Kal4 oorJ camput· ontara lelaki-pcrempuan Mclloyu rnempunya.1 
14 lot ntnu 6 .. 6'X dan lceluaannnya 1 , 358 ,4 33 kaki pera4~i atau 24S. 
Kntogori campur Ctno puln mompunyo:1 17 lot otau O'.t. dem keluaaannyo 
340 , 71~ kaki s raegi fttftu 6%. 
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Ke simpule nnya , wal a upun pada keseluruhan l•el aki Cina 
me nguasai pcmi l ikan lot t e tapi ke luas a n t e r bes ar dim,i l i ki ol eh lelaki 
Me l ayu a ntara pern111ka n l e l ak i da n pe rempuan, l e l ak i memil iki lot 
dan keluas a n .kes eluruha nnya . Selain faktor purata t :lap lot, faktor 
lokas i dan e kionomi juga mempe ngaruhi jumlah ke luasan .• 
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BAB V 
l 'l::RU8AHAN MIL IK T ANAH 
Sebclum kedatangan or,mg Barat , orang Melayu be bas merniliki 
b inah. Mcreka bebas untuk mcmbuka atau menjual beli t anah. Ekonomi 
utama mer eka i a lah pert cnian secara tradisional dan h asil tidak di-
eksport ke luar negeri . Mere ka menj alankan pertanian secara gotong-
r oyong dan beker j asama . I ni ke r ana pertanian yang mer eka j alankan untuk 
kehidupan mer e ka s aj a . 
Oronq Melayu men j a l ankan pertani an seperti bersowah padi sccukup 
hidup. Tidak dina f i kan orang-orAflg ~.elayu berqiat da lem pcrdoqanqan 
t etapi dcngan kcdntangun Fcringqi don ke j otuhan Mcl oka mcmbawa koann 
yang buruk. Juga, kcdotengan orang-or«ng Ba.rat sepcrt1 Bel~nda don 
l nggeris menyebabkon pcncmpatan oranq ,...elayu ber elih k•C? kawc\san pendel «m-
on . 
Kedlltangan I nqqeris d an pengclibatahnyll dalam 1politik :i aitu denga.n 
Pcrjanjion Pangkor poda tahun 1874 , t e lah membori kcsrnn peda pol itik don 
ekonomi. Yang pentinq ialeh perubahan dari segi ekono1l\i dengan mcmper-
kenalkan pcrtanien lodang seperti getah , kelapa dan la:Ln- l ain. Pemili>c-
on t anoh t leh idi duft: arkan dl.ln ai stt:JTI punqutan cu>cei t•!lah diper kcnulkan. 
5. 1 Tahun Pendaftaran 
01 Mcr s :l n9 k.hutiUGnyo Jul n Abu &kttr dnn Endau pendaftar an ber-
mulo p~1d .\hun 1900 in1tu m nqikut cotot n l'cjnbat TaJ'lah Mer sinq. 
Sebcnnr nyn pt nd1 ft r t\n tel oh borl aku 1 bolurn tuhun ini ll1gi tct api ke-
oulcor an ~ndupnltkan mftklumot 11nkft untuk meruju>c ocbclurn t 1lhun 1900 tidalc 
dOfMt dtlftk\.lknn,. knnurut n<'orn.ng p"qrtwoi , keb nynlcan c~nt ,, tentnng tanah 
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b.!lah hilang d,an r o sak. J, c1uol 46 dibt.'lwoh roonunj ukk n bilanqan tanah 
dldaftnr mcngi:lcut tnhun - tehun. 
Jadual 46: Tabur n Lot dan Keluesen Mengikui: Tahun Pendaftaran 
Tahun Da:ftar Bil . Lot Lua:s 
1911 - 1920 22 10. 4 1 , 197., 375 21. 4 
1921 - 1930 68 32 . 2 574!,953 10 . 2 
1931 - 1940 27 12. 8 2 , 60611729 46. 2 
1941 
- 1~150 12 5. 7 2661,348 4 . 7 
1951 
- 1960 so 23. 9 662,,689 11 . 7 
1961 - 1970 l 0. 4 111920 0 . 1 
Jurnlah 180 85. 3 5 , 310,,009 24 . 2 
Sumbcr:t Dato yang dikumpul dul PTG dun l>TM 
Padu t nhun 1911 hingqa 1920 tcrdapat 22 lot y~Lng didaftarkan 
at au 10. 4%. Boleh dikettdkcln pada pcr1nqkat owal pcndtafto.ran terd.lpat 
bebcrapa lot yang tidok diduftarknn . Ini diocbubkan i11emasa pcmerintahan 
Inggeris tcrdHpat bcbcr.lpa lcclcmahan 8t OU tcrd<lput pcnduduk yang tiduk t ahu 
at au scnguja t!duk mcndu!tsrkon t anah mcrcka. Keluuscan ialnh l ,127 , 375 
kaki porseql at:ilu 21 . 1%. 
Dari t ahun 1921 hinqqa 1930 terd pat peninglcatcln d ultlm pcndoftar-
an. Ini d1Gcbnbkon lot yanq bc.l.um didOilMkan teloh Clldoftarkan di 
aompinq po1nbukoon lot b>)ru. P rt mb hM bil ngcm lot diDeb®kan f ktor-
f oktor- dol m don luor neg r1 . Sol poc lnmnl porong O\J1nio Pcrtamo ter-
d~p1 L puningk t: n pormint an podo qott h uli . Pcrmint ann yanQ bcrtambah 
1n ~nycb hktm pc>n~ ri nt.nh m.•nqgalt kknn pen n mun polcok q ttnh ddn pembuk an 
lot b 1ru . P cl ~ t.ohun- tnhun ini t r<.lop l CiO lot ot., u 312. 2't. t lah di-
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dafta.rkan da n keluacannya 574, 953 kald pc-rscgi atc11u 10 . 2%. 
Kamero!1ot an pcndnftar an jelas pada t "hun-tahuri1 1931 h i ngga 1940. 
Terdapot 27 lot: atau 12. 8% dan keluasannya 2, 606, 729 kaki persegi atau 
42. 6%. Ini keuan dari perang Dunia Kedua t erutama kemelesetan ekonomi 
dunia di negaro- negarC\ Bardt. Tanah Melayu sebagal pe!Ii\bekal utama getah 
mengalami kesan buruk. 
Pada t~1hun-tahun 1951 hingga 1960 terdapat baniyak lot baru t elah 
dibuka dan did c:1ftarko.n. I n i kerana negard telah rnenda1pat kerner dekaan 
dan menunjukkan kemajuan da lam pertanian seperti tanaman padi , getah , 
kelapa dan lain- lain. Terdapat 50 lot atau 23. 9% t el11ih didaftdrkan 
dan kcluasannyE1 662 , 689 kaki persegi atau 11. 7CJ, . 
Sclepdl!• tahun 1961 t e rdapat cumo G..l t u lot ntau1 0 . '1CX. yonq dida!tar-
kan. Keluasannya 1 , 920 kaki per scgi atau 0 . 1%. Kcmcroooton pcndeftornn 
l ot disebabkan tidak terdapat lagi tanah untuk dibuka dan scmua tanah 
di Mersing lchu::1usnya J alan Abu Bakar dnn Jalan Endau s.udah d111111k:i 
samn ada o l e h kcrajaan , persc ndirian ateu syarikat pcr:·scmdlrian. 
5. 2 Kescrinqan Pindoh Milik 
Dalam pemilikan lot, tcrdapat proses pindnh milik i oitu duri 
orang pcrtama hinggo or.ing yang terakhir memilik:inya. Prose s pindah 
milik discbdbkt1n foklor- f lllctor warison , juul bell atau1 gndaian. Falctor 
wolr i:rnn banyak mcny •babknn pindah m1111c G lntn duri ju1ol bel l . Wnrisan 
dl:u•bobklln kc•m~1t;j,m tb\J b.,po don ttndh d1wor1okan pnda1 nnak-anak atnu 
caudl\rll . Juol belt pul a l11l " h p1nduh milik d nq<Jn J>('r-jnnjian tertcnt u 
entnrn pt~nJunl d(\nqon 1wm~l t tH pcrt1 h urg 1 dun k l u us.an . Kes r ingan 
pind,\h mJlilc dt.tunjuklrnn dolnm J,tduol 47 . 
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J adual ,4 7: Taburan Keseri nqan Pin~!'- ! lil i!'_ ~~ pah Dari 
Tahun 1930- 1984 
Tahun 1930- 1984 Bil . Lot 
0 50 ;23. 7 
l 31 J.4 . 7 
2 49 ;~ 3 . 3 
3 22 JL0. 4 
4 25 ll. 8 
5 11 5. 2 
6 12 5. 7 
7 3 1. 4 
8 1 o. s 
9 4 1. 9 
10 l o. s 
11 
12 
13 2 0 . 9 
Jumlah 211 10-0 
Sumber: Oatn yang dipungut dari PTG dc1n PT'4 
JudtMl di tno mcnunjukkun t rdopot t nnnh yanq bcrpindah ruilik 
aampt1i 13 lca li clnrJ tahun-l nhun 1930 hlngqo 1984. T noh Y6n9 tidnlc 
pornoh OC.rp1 ndnh m.l Uk bony tile SO lot n ·nu '3. 7%, l ft1t u t crmaouk tannh 
k 1rnjo~n n b ny 1k 31 l ot . 
l:lndu k 111 luruh n bi l onq m lot y{nq borpindoh nidlik ale.on ber-
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kurang bila bil1!ingan pinduh mililc bcrtambeh. Pind~h m.tlik banyak 
berlaku padu l hingga 6 kuli . 
5. 3 Fc.aktor Pindah Mil1k 
Dalam pola pemilikan tanah terdapat beberapa f ct.ktor yang menyebab-
kan berlakunya pindah milik. Tujuannya untuk memband:.ngkan faktor-falctor 
mana yano l ebih banyak mempengaruhi proses pindah rn.ilik: seperti t e r dapat 
d alam Jadual 48 •. 
J adual <18 : Pcrbandingan Taburan Pindah Milik Lot dan Kelu asan 
Akhir 
Bcntuk Pindah Bil . Kcl udsan 
Milik Lot 
'r1ndako1n Kornjaan 52 24 . 6 316 , 473 5. 6 
Kcmatian 40 19 . 0 2 , 134 , 687 37 . 9 
J ual Bell 119 56. 4 3 , 186 , 029 56. 5 
Gadaian 
Jumlah 211 100 5 , 637 ' 18'9 100 
Sumber: Data yang dikumpul dnr1 PTG dan ? rM 
--
t>indah milik lot i ni diOJt1bil dari pindeh m111Jc 1tcr akhir sckali . 
Daripnda 211 lot , 119 lot atau 56.4"- pindnh mi l ik d1sob1~bk1 n f aktor 
jual beli. Kcluasannya 3 , 186, 029 kaki perocgi atau 56. S%. 52 lot atau 
24 . 6% dloobnbknn tindokan kerJjJan t~rm~oukl . h lo.ntth kcirajaan seb nyak 
29 lot nlau 14 .4~'· Honyo 40 lot tou J9';l'.. oojn pinddh mUik d1scbobkan 
worioun don k lu•I) nnnyn 2 , 134 , 607 koki pt'rn qi otnu 37 . !n. 
Kooimpul111nnya , p1ndah mllik tcrnkhir l b1h banyitk diseb..ibknn 
)uol ball dar1pncJo wnrJ.aan 1 aitu dhr.l oug1 jUll\l h lot . l ni disebabkan 
f Hklor konomi d~I mnnh W\ nq mcm i i nk n pcron n penting. Dcnqan tnwaran 
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ya ng tinggi mcreka akan mcnjualkan tanah . 
5 . 4 Pindah Milik Akh ir Kntc_gori_~]...!-~Ean Etnik 
Dalam pemillkdn tanah , scldlu saj a berla lcu pindah milik. Pindah 
mil ik ini berlalcu antari1 ka t e gori pemilik dan e tnik. 13agi kerajaan pindah 
milik sama ndd 11nemberi tanah atuu menqambil balik t anah . 
~indah 1nililc juoa berlaku di kalanqan etnik MeJLayu, Cina dan 
India . Tujuan 1.mtuk melih a t adakah pindah milik berlaku p ada satu etnik 
atuu t i dek. ln:l ditc r angkan dalrun J adual 49 . 
Jadual •19: Taburen Pindah Milik Lot Tcrakhir Mcngikut 
Kategori Pemilik Dan Etnik 
Kcru jaan Me l ayu Cina I ndia Sy . Pt tracndi rinn Campur 
Daripada 
Mel ayu l 
Cina 19 
India 
Sy. Persendirl- -
an 
Campur 
43 14 
3 76 
4 4 
3 
Sumber: Dota y.lnq dikumpul dari PTG d un PTM 
5 l 
6 
Jadual di at.is menunjuklcon , Mclayu bdnyak memin1:1ah milik l ot tanah . 
Perinqkot owol M luyu mcmpunya1 54 lot . Mt l ayu mc.llindnlh m111k k pddcl 
kor joan o tu lot . K pnd 1 ,. t,,yu 43 lot dnn kopndll Cin,a 14 l ot . Mcloyu 
jugu mcmind \h milJk kcpoda oy rlkot pcroend1rl n 5 lot dun kepnd t' kat qori 
campur nlor i\ et1nik • tu lot . 
l'lndoh m.JlUc ol h MGlayu borbazn cl nqon yunq dt:lolculc,n olch Lin , 
di mi no mcmind h milik k podo k r ju n 19 lot d t.in mcru1;>oknn jumlah yanq 
.. 
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besar. E'inddh m.1.lik kcpado Mclayu kccil bilanq nnya hnnya 3 l ot , kepada 
Cina 76 lot . l'ol a pindnh milik ini menunjulclcan pc?rbez.aan antarll e tnik 
Cina denga~ ~~l ~yu . Mcl nyu memindah mililc lcepada Cina 14 lot manakala 
hanya 3 lot kcp~myaan Cina dipindah milik ke?ada ~:elayu. Terdapat f aktor 
lain Yd.09 mempen1garuhi pi ndah mililc in.1. . Selain pindah milik secara 
wari san , Mcl nyu juqa m njual lot kepad~ etnik l ain . Faktor harga yang 
dit awarkan tingq1i terutama daripada Cina menyebabkan berlaku pindah milik. 
Seloln f aktor h~~ga , gadaian juqa menyebabkan berl aku pindah milik. Ini 
berbeza dengan C:ina , wal aupun lebih banyak jual beli daripada warisan 
t e t api juol bcr l aku di kal angun mereka sendiri . 
Kal.iu di .l ihat antara dua qolonqan e tnik ini, pind<lh milik kcpada 
kc raj nan , Ci nu fi,ebanyalc 19 lot scd.lngkan Mclnyu hanya l lot . Ini di!'Jebab-
kan tindakun kcrajnan mcnqambil balik t anah untuk pr o jck tcrtcntu. Mcrclca 
akan mcndapat wa1nq pampasan mcngikut ni l aian ker aj aan. 
India mcmindah milik kepada Cina scbanyak 2 lot dan 4 lot kcpoda 
India. 
Syor i knt pcrscndiriun mcmpunyHi lot podo perlngkat alchi r iaitu 
6 lot daripudd C::ino dun 5 l ot daripada Melayu. Kat~qori compur Mclayu, 
Ci na dan India ~~minduh 11.1.lik kepade ~~layu cebanyak 3 lot . Pinduh milik 
m ngikut kcluncan ocpcrti ddlam Jadual SO. 
Dari scci1i kcluaoan, Melayu memindah mililc 56,355 lcaki persegi 
lccp d tt k ruji.lM. 3,113 , 156 lcold porscqi lccpdda Molayu , 715 , 051 k~k.1. 
pore 91 k podo Cin.,, 665 , 514 knlci pcra ql k pod oyurikat pcr~ndirian 
don l 77 , 339 lcoki p rougl p1 do lcr1toqorl cnmpur. 
Cinn puln momlndeh mll lie kl'"p 'd le ri-.jann cobanyolc 73,643 lcak.1 
pcriu:qi , 4 , 611 1<: k.1 ~r• gi k phdu Mclnyu , 108 , 570 kftk1 pore gi ko~da 
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Jocluul ~iO: ·ruburan Kelut~an Pind ~\-Milik TerF~ti~f ~Q+lmt 
Pcmillk ddn ::.tnik - - ----
------------------ --------
Keodda 
KPrc.;jBclO Mel1yu <..:ina India Syarikat Campur 
Durinuda Persendirian 
-- ---
t-..elayu 56 , 355 3 , 113 , 156 715 , 051 665 , 514 117 , 339 
Cincs 73 , 643 4 , 611 188 , 578 266,519 
India 4,377 36, 483 
~y. ['er sendir 1 an 
Cwnpur 54 , 094 
Sumber : Data yang dikU111pul dori ~TG dan PTM 
Cinc1 drm 266, IJ19 kaki perscqi kenctdd !:iyarlkdt pcrsendirtan. 1'-elihutan 
Cina memindah mi.lik kcpdda Mt!l.1yu sebanydk 4 , 611 kuki pe~rsegi tetopi 
t-'.elnyu memindah rnilik kepada Cina lcbih besar kcluasannya 1.1itu 715 , 0!)l 
kaki perseqi . 
Indiu me:nindah milik 4 , 377 kdlci persegi kepada Cinu dan 3b, 483 
kaki pcrscqi kt~pc:1du India. Katcgorl cam1 ur antnr etnik pull\ m..•mindah 
5. S I rb • 1 · ng. :-:_ Juml. h K l~ Per' ngkat Aw12l don /t~~E._ Mengikut 
~egori 1 Pf'·milik dun Etnik 
Untu k mcmgct t1hui pt.•rub.1han Pfflnilik lot , kt1j1 an secara bandinoM 
duput mener.1ngkan proses pind.1h milik, iwrb mdinri<lr. ini ju, d pat me--
ncr.,nokari etnik ,,tou le teqor mnne y.111q rae:q unyG1 lot te.rbanyak pada 
pf'rinqkat nkhir . lni dilw1jukkdn d11lnm "'nduftl ~l . 
l'"d, pt'l i n<JkJt awAl di tJnlrir., keteQori pern111k d.!ln etn1k , ina 
lnOITli unyni lot ter'bnnyak i11ltu 107 lot at.1u 53.~, tw'.icl yu honya lft@mpunyai 
54 lot at 11u 26.84' . KnreijaM mt:mpWlyai 29 lot dtou 14 .4~ dan lndia •m-
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J ... aua~ 51: !_erbwndJ.!'..9!:El ~}l!!ll .. h_ I p_t _l _er -"~ t,, .t\J~':ll f'l.H .. ..!t~;.r 
M naikut l tC'gorl ll.•milik d,n ~t.nik. ·- - --~-
---- - .. - ~ .. - .. ____ _.._ ... ----~ 
r .. ·.JJ. 
Bil . Lot 
--------· ~"="~ ........ -
AKHll~ 
Bil . Lot 
-- .. ----------· --- . - -. ------------- - ----·- -~----------
Ker11jLMn 
.1f 'yu 
Cina 
Indi.~1 
l<onq:;i 
... y . r>ori;cndi -
riun 
Jumluh 
2~ 
54 
107 
8 
3 
201 
14 . '1 52 
2b. F3 49 
53. 2 94 
4 
: . s l 
11 
100 211 
Sumber: iJat. y1.1nq d ikumpul dor:S l 'l'G d. u l TM 
punyui 8 lot utu1 .. 3 . 'Y(, . 
24. 6 
23. 2 
44 . 5 
1. 9 
0. 5 
5. 2 
100 
~ ol c1u dibu.Jt pcrb ndinq n terd pct pcrbt zn.m y mq nyt tn di.mtdr 
J.i:c-1 iyu ncb. nvok '~3 lot . 1o1 iun olt•h .!Jki di Met «J nq Ked l d 1n Jolui I raruil 
menun jukl:tm ooln y.inc: r.um • Tet pi dL.ripddt lc.d i n olch Jed non di Joh l 
&hru, t<'rduput p('rb<'Zu• n pol 1 pcmi 11kon dir:l11n Mt-l.1yu m< nquc1s~ i pt. il ikc.m 
lot pu I 1 r Pt inuk. t • w.J l • ...ni di~ b bkon pcrbcz n untcu k .. w :.1.: n b. nd r 
11t. u ;> i . ? , lnt.I , 4 lol 1t u 1. 9J:. cl n •c 1truor l c rrpm h litY 1 lot t 1u 
( • 5')'... 
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paling b , nyuk pcngur .mqan l ot j ika dibandinglca.n dcnqan c'tni k lain. 
Lot Ci na bcrkurang oebcinyak 13 lot , Melnyu 5 lot dan Indi a hanyn 4 lot . 
Bagi ke r ajaan ddn syar i kat persendiri an t e rdaput penambah an lot 
per i ngkat okhi r . Ker a jaan memounyai 52 lot at au 24. 6%, :berta mbah 23 
l ot a t au 14. 2%. Syarilcat persendirian pula mempunyai 11 lot atau 5. 2%. 
a) Perbandingan .J uml ah Kcl uasan Peringkat Awal dan Akhir t-!engikut 
Kotegori Pemilik Dan Etnik 
Scl ain meliihat pi ndah mililc mengikut bilangan lot , penglca ji juga 
melihat pindah milik duri. segi lceluasan. I ni kerana ter d apat perbezaan 
yang nya t a dari Siegi lcelua san. I ni ditunj ukkan dalarn Jadual 52. 
J adual menunjukkan pada pcringkat awal , keluasan b erbes ar di millki 
ol eh Mclayu i~itu 4 , 351 ,006 koki pcr segi atuu 77 . 'Zt. Ci na mempunyai kc-
luasan 262, 456 ka'.ki pe rscgi ut ou 17. 2%. Kcr<l jaan pula mcempunyni kcl utw n 
ke t iga bcsar iaitru 242, 562 kald pcr segi atuu 4. 3%. Indlis hanys mcmpunyo1 
42 , 297 kaki per se1gi a t au o.acx.. 
Pada pcri ng:kat ak.hi r Melayu masih mc nguasnl jumlah kcluasan . Mclayu 
mempunyai 3 , 323 , 0103 lrnki per seqi at i'lu 58. 9%, oyDr i kclt pcJrsendlrinn mcm-
punyai kcluas en k1edua t erbesar ioi t u 32 , 055 kok.i per segi atau 16. 5~. 
Cina honyo mcmpun'Yol keluoaon kctige booo.r 1a1tu 911 , 836 klllci pe r acgi 
ot nu 16. 2%. 
Kern j aan da1n syarikut pcrsendirian mcnunj ukknn jUTQlah kcluasen ber -
tamboh. Sagi kcr 1uj oon kc lunann bortrunbah eobonyk l .~ at~au 73 , 911 koki 
por ac gi . Sy11r l koit per sond1r 1 n bort mboh aobony k 932 , 0 !SS koki per scgi 
ateu 16. 6%. 
Bagi Mel oyu , C1no dM I ndio ter dapet pcngur ngan Jcc~luosOI\ keaan 
pr uao• p l nd h mi l .Uc. r- l ayu bftrkur M1Q o bnnyuk l , 028 , 80:3 knki por segi 
atou 18.~, Cinn lberkur11nq 8 bttnyok 50 , 8/>0 kok i purseqi l!ltou O.~ dM 
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J adual 52: Pcrbandlngan Jumlah Kcluusan ~cringku_t_~ 
dan Akhi r Me ngilcut Jtatcgor i Pcmi lik dan Etnik 
Aw a l Akhir 
Kelu1asan % Kel uasan 
Kera jaan 242 , 562 4 . 3 316, 473 
~.el ayu 4, 351 , 806 77. 2 3, 323 , 003 
Cina 962 , 656 17. l 911 , 836 
Ind1.a 42, 297 o.a 36 , 483 
Kongsi 37 , 868 0 . 1 117 , 337 
Syar ! kat 932 ,055 
Persendir i an 
Jumlah 5 , 637, 189 100 5, 637 ,055 
Sumber : Dat u yang dikumpul dari PTG dan PTH 
% 
5. 6 
58. 9 
16. 2 
o. 6 
2. 1 
16. S 
100 
Indid bcr kur •"9 sc:bnnynk S,OV }·oki. per 5cgi ab1u 0. 2', . P1?ngur ar g • .m kc-
l uasan P.cl ayu lebiln tinggi j i ka dibandi ngkan dengon etnik lai n . 
b) Per b .... ndi ngan Lc:>t dan Kclua!;an Kot egori Pcmilik Pering~cot Aw~l 
dan Akhir Mengllcut Saiz 
Scte rusnyt1 ~~ngkaji melihnt perubohon pemilikon lot dan kcluasan 
mcngilcut saiz. l n 'l berdooarkon pcm111kan per i ngkat awal den akhir . 
Tuj uannya unt uk mc ll ihtit r c•ruboh Jn ynnq bt'rl aku bukan ooj o poda nai z 
t c t cipi jugu kelu t. s .m scpcrt.i d ttli.lm Jadual c;1. 
Pado pcri nqknt ow l , kou1Ja n mcmpuny 1 bll oncion l o t: tcrbrtnyok 
Bil l'lnqnn l ot k du,, b 1n y k l oitu 3 l ot nt. nu 1. 9% pndo a l z 30 ,000 hinggn 
49, 999 kaki ~r 9J. . Pori ngkt t nkhir k<~ rnj an rncmpW'lyoi l:lilanQc:n l ot 
t r bounr mooih p ,flu c 1 ~ kur tnQ durl 3 , 000 kok1 p rcoq1 iti11tu 35 lot 
nt..iu 16. 5%. K. l u 1e11in ywu1 t rbco r p 1d11 J>('ri nqkot. owal j cJ1l ah 113 , 311 
.. 
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kald pcr:wgi a t , ,u 2'~ rwdu sah: l ebi h dar ipttdu 30 , 000 kc1ki persegi . 
~eringkat alchir pulo , kcl uucan t c r bcsar mas i h oada s ai 2: lebih daripada 
30 , 000 kaki pcrs1egi i uitu 112 , 713 ka ki per segi a t au 2%. 
Persend j ri an , peringkat awal bilanqan lot ter banyak i aitu 100 lot 
a t uu 49 . 7% puda s aiz kur anq da r i 3 , 000 Jcaki pe rsegi . P1er i ngkat akhir 
bila nq c"ln lot t crbiinyalc ial ah 92 lot a t au 16. 5% pada s ai:z kurang dari 
3 , 000 Jcaki per se.gi . Didapati bil angan l ot t e l ah berkur.:mg pada peringkat 
akhi r . Keluus an ter bcsar peringka t awa l ialah 2 ,258 , 676 kaki persegi 
at au SO. 7% pnda isa l z meleb hi 100 , 000 kald persegi . Kel ua s an t e rbesar 
p ad d pcringk Elt ekh ir ial ah 2 , 216, 711 kalci per scgi dtt.1u 39. 3% pada saiz 
melebih i 100 , 000 Jcaki persegi . Dar i seqi kelua!ian t e r d l!1pt1t pcngur anqen 
pad a ped nqkot o~:hir . 
Syarika t pe!rse ndi rian pada per inglcat awal t ida k mc:mpunyai l ot d n 
kclu as an. Pada peringka t akh i r bi l onq.,n l ot t c rbanyak iaitu S lot at eu 
2. 4% pada ~aiz kur~nq 3 , 000 kaki per scg1 . Kclu t.1 s an t c rbesa r iai t u 
81 5 , 9 33 k.aki perscgi a t au 14 . 5% poda s aiz me l cbihi 100 , 0100 kaki pcr seqi. 
Sctcrusnyo pcnqkaji mcl i hat pcrubnhnn bi langan l ot d on Jceludsan 
menaikut pembahag ian keluJ s an . 
J aduol 54 m~!nunjukkan k r a j aan pada peri ngkat awol saiz kecil t e r -
doput 22 lot at.\U 10 . 9%. Kcl u tl sonnya 57 , • 29 kaki per segjl , peringlcat 
akhi r saiz kccil tx•rtombah m~njadl 44 lot otou 20 . 9% dan keluosannya 
108 , 7"17 koki p •r nttg1 ot.iu 1 . 9%. S i z o d rh nu menunj ukll:an bi lancan 
lot dan kcluacon bc rt ,1mboh p d per1nqk nkhi r . 
P r.nondi r1 n1 , p d p rt nqlcal wol, naiz k cil t rdlopot 109 l ot 
ot nu !>4 .~ d nq n kt, l u n nny 110 , 340 le lei pcro~gi at u 5 . 5%. f.'ada 
pori n(Jkol akhir bJ lnn<J '" l o t borkur 1nq m(·n1od1 9 3 lot nt Li u 44 . l~ dan 
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keluasannya 96 , 693 kdki per~cqi a tNu 1 . 7%. 
Saiz sede r hana p~da perinqkot owal terdnps t 49 l ot at au 24. 4% 
dan 2,135 , 489 kaki per segi atau 37 . 9% Jteluasannya. Pada peringkat 
akhir t erdapat 45 l ot atclu 4 . :n; dan kelunsannya 1 , 985 , 141 kaki persegi 
atau 35 . 2%. 
Bagi sai z besar persendirian , per i ngkat awal ter dapat 14 l ot atau 
6. 9% dan keluasan 2, 940 , 790 kaki persegi at au 52. 3% peringkat akhir bilang-
an l ot berkur nng mcnjadi 10 l ot atau 4. 7% dan keluasannya 2, 306 , 825 kaki 
persegi at au 40 . 9%. 
Syarikat per sendirian , pad a peringkat alchir , fiaiz kecil terd (1pat 
8 lot atau 2. 4% dan keluasannya 8 , 354 kaki persegi at au 0 . 1%. Saiz 
sederhana t er dapat 2 l ot atau 0 . 9% den kelucsan 107,768 kaki pcr scgi 
atau 1. 9%. Saiz besar pula , terdapat 4 lot at au 1. 9% den kelutl5annya 
015 , 933 kaki persegi atau 14 . 5%. 
Kesimpulannya lcategori pcrsendirian mengalami penqur ongan lot den 
keluas an pada perinqkat akhir t etapi ke r ajaan dun syarikat pcrscndi risn 
telah bertambah l ot dan kcluasan. 
c ) Perubahan Pemilikan Lot don Kel uaE!1.!l Me_ngikut Etnik Pe_F~.,!!9kat 
Awal dan Akhir 
Scterusnya pcngkaji meli hat pcrubahan pemilikan lot dan keluasan 
ctnik mengikut saiz. Dalam pemillkan lot antar u e tnik t e r dapat beber~pa 
perubahan peringkat okhir. Ini dltunjukkon dol um Jodual SS . 
Pado pcringknt owaJ Mol., yu , bll.. no.m lot tcrbanyak ialah 18 l ot 
otau 10. 5% podl'l ao1z 90 , 000 hin9qo 49 , 999 lrnk.1 pcr scq1. Bi l.ulqo.n lot 
k<'dun bnnyok i nJtu 12 lot tou 7% pnClu oo!z m lcbi hi 100 ,000 kaJd. 
~roaq1 . l>od ' p rtnqknt olclli r, bllonqon lot tcr::-b nyok 1oloh 17 lot 
ot,.lu 11 . S'X. pntlu nolz 309000 hinqqn 49 , 999 lcalci pe,rncgi . 
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Keluasan terbesar perinqkut awol bcr jumlah 2, 232 , 464 kaki p~rseql 
atau 41. 7% pada saiz melebihi 100 , 000 kaki perseql. l\cluasan terbcs nr 
peringkat akhir ialah 1 , 900 , 120 kdlci persegi at "u 41 . 3% pada s aiz me-
l ebihi 100 ,000 kaki pcrsegi . 
Cina per ingkat awal mempunyai bilangan lot t e rbanyak iaitu 90 lot 
atau 52. 3% pada saiz kurang ddri 3,000 kaki per segi , peringkat akhir lot 
t erbanyak iaitu 84 l ot pada salz kuranq padu 3, 000 kaki persegi . 
Keluasan terbesar per i nqkat awal berjumlah 604 , 554 kaki persegi 
atau 11. 3% pada saiz kurang dari 3,000 kaki persegi dan peringkat akhir 
keluasan t e rbesar ialah 340 ,066 kald pcrsegi atau 7. 7% pada s aiz 70 , 000 
hingga 90 , 000 kaki persegi . 
Bagi I ndio lot terbanyak pcrlngkot awol i al oh 7 lot atau 4. 1% 
pada saiz kurang daripada 3,000 kaki persegi dan kcluaaan terbeaar ialah 
32 ,125 kaki persegi pada saiz 30 , 000 hingqo 49,999 kdki pcrnegi. 
Peringkat akhi r lot t crbanyak i alah 3 lot atnu 2% poda saiz kurang 
daripada 3, 000 kaki persegi dan kel uasan t erbcsar iaitu 32 , 125 kuki 
persegi pada saiz 30 , 000 hinggo 49, 999 kaki pcrseqi . 
Pengkaji me l ihat pulo perubahan lot dan keluds an mcngikut pembahagi-
an ~aiz . Pembahagian saiz keluosan ini ialah pcrinqkat awal dan akhi r . 
Inl ditunj ukkon dulom Jaduol 56. 
Daripada Jodual 56, pada kescluruhan , ctnik Mclayu , Indio dan 
camour menqul arni penguronqun l ot d;10 kcl uooon podn ocr lngkot akhir . 
Baqi c tnik Cln~ hanyo a 1~ k ell soj n bcrlcur ng t top! onlz ocdcrhano 
d n bcoo.r bcrt mb&h. 
5. 6 Nilal.ln 
S tt ruonyn p nqko 11 en nqumuk.,kan penJ.l lan ton oh m •nqikut le ki 
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persegi di Jalan hbu Bakar dan J a l an ~ndau . Dor i pada 211 l ot ysno di-
kaji dan seluas 5, 637 , 189 kaki per segi i ni. t er dapt1t per baqoi nil.!'lj . 
Terdapat banyak f aktor yang mempengaruhi nil ai bilgi sotu kaki persegi . 
Pertama sekdli i alah l okasi t anah . Pusat bandur t erut ama Bandar 
l~rsing mempunyai nilai ydnq t i nqgi iaitu $30. 00 hingga SS0. 00 sekaki 
persegi . I ni kcrana di bandar terddpat banyak kemudahan- kemudahan yang 
disediakan ol eh ker a j aan . Kcrnudahan- kcmuduhan i ni mcnyebabkan r amai 
pengusaha- pengusaha bertumpu ke bandar untuk menjalankan keqiatan ekonomi 
mer eka . Bagi kawasan yang j auh dari bandar seperti di J alan Endau nilai 
t anah bagi satu knki perscgi adal ah r cndah hingga S0. 20 bagi satu kaki 
perseq1. I n1 ker ana bukan sahaja kckurangan dari segi kemudahan tetapi 
juga kurang mcnj adi tumpuan sepf;!r t i di pusat bandar . 
Faktor ekonomi juqa mempengaruhi ni l ai t anah . Bagi kawas an pusat 
bandar keqlat an ckonomi lebih kepada ekonomi pcrnioqaan , pcr daganqan 
at c:iu pcrumt1han. Bandar juqa men jadi pusat t umpuan manusio untuk mcncari 
peker jaan sama 0da ker aj aan at au swasta. Ini menyebabkan bandor seleln 
t urnpuan per ni agaan t etapi j uq~ mdnusi a . 
Ni l ai t anah yang tinggi bagi l lot jugcl di ncbabkan pcrmi nt orui t anah 
untuk kegunaan sepert i pcrumahan , pcr niagaon tcl ah mcni ngkot . Bagi satu 
l ot t anah akon didi r ikan rumoh ontar a 2 hi nggo 5 tinqkat unt uk kedinman 
dan perni ogoan. Jadi tanah di kawas an bonde r t iddk berf ungni untuk 
":lenQeluur kan hoail oc p rt l di kow~con pcrtonion . 01 k, won.m p<•rtani an 
n1lo1 t onoh n "'nd oh k. •r nnJ pc rmintJon b m nh kur 11nq. IV>qioton konomi 
l bih bcrtumpu p<-rl n t on oc p<'r t1. cw t h at 11u kc lopn y cinq memcr l ukan 
ka\1trnon luoo unluk. m• nq luorkan h~ ~ U y. nc b ny 1k , k ::i onny u t onoh me-
mainkun p •r.m m y nq pt n L l n q d 1lom pc nq •1 uor.,n. 
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Ti dak j uga dinafi kc'.ln t er darat kt:!d£~i-kedai yang menj\t.: l baranq keoer l uan 
harian . 
Kcsimpulannya nilaian bagi natu kaki persegi bagi keluasan ada l ah 
dipengaruhi ol ch l okasi dan juga kegiat an ekonomi . 
Pengkaji seterusnya membuat pembahagian lot atau keluasan yang 
dimiliki ol eh kat egor i pemil i k i ai t u ker ajaan , per sendi r ian dan juga 
synr) kat per sendi rian . Ini di t unjukkan dal am peta 4. 
Tuj uunnya untuk melihat anta r a kat egor i i ni rnana yang ter l e t ak 
di kawas an bandar dan l uar bandar . Selain itu mel i h c'.l t nilaian bagi tiap 
kategori . \'/alaupun dikct ahui t nnllh ker ajaan tidak ada nilniannya tetapi 
dari kedudukannya dapat dikct a.hui nil aian t anah ke r oj aan . 
a ) Perbandingan Ni l uian Mcngikut J alan 
Sebelum ini tel ah dijcl askan bahawa nilaian dipcngor uhi ol h 
f aktor - f a lctor l oka!;i don ek.onomi . Dar i pada pcta 2 dan peta 3 t c lah di-
tunj ukkan kedudukan ni l ai bagi tiap- tlap l ot . Sct erusnya pcnqkaj i 
menganol isa ni laian sccaru tcrperinci bagi tiap lot . Dari nilalnn i ni 
akan dapnt mcmbcri ponc r ongan yanq l cbi h j elas khusunny~ di J al an Abu 
B.1kar dan J alan Endau. I ni di t un jukkan dol u.m J adual 57 . 
Jodual menun j ukkan ni l ai l ot tanoh paling tingqi di Mersing ial~h 
SS0. 00 ::.ckaki per seq1 dan nila1 ytJnq pclinq rcndah i al ah $0. 20 baq1 
sckeki pQr&eqi. 
J ol an Abu Balcer nil~ian bogi oolcnlcl por ocqi adal ah t 1ngg1. Ke-
b nyoknn l ot l><!r ni lo\ nt ur 1 S35. 00 hi nggo SS0 . 00 cok ki par ceq1 . Tcr-
doput 12 lot utou 7 . 6~ bcrni l n1 S4~ .00 hinggo SS0. 00 aekaki per seqi . 
J \.ITllOh nil 1,11, 1 loh S998 , 400 . Ul•Ql ~JS.00 "• lcnki pt~rG< qi t ordapat 
47 lot ftt ttu 49%. Koluooanny. n2 , 959 lcakJ. rx1rnegi ol uu 71 . 51'. JUJlll ah 
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kescluruhan bernilai S7 , 453 , 565 . 
Nilaian di Jalan Endau bagi sekaki persegi adal ah rendah . Lot 
kebanyakan bernilai diantar d S0 . 20 hingga S35. 00 sekaki persegi . Antara 
$3. 00 hingga ~35 .00 terdap~t 26 lot atau 41 . 3".. Jumlah keluasan 
2,130 , 492 kaki per segi atau 42. 5%. Jurnlah nilaian keseluruhan ialah 
S? , 684 , 286. Terdapat 9 lot atuu 14 .~ dinilai dibawah S0. 45 sekaki 
persegi . Jurnlah keluasan ialah 938 , 305 kaki persegi atau 18. 7%. Jumlah 
nilai an keseluruhan $276,481 . 
Nil~i t , nah akan meninqkat dari masa kescmasa menglku sckaki 
perseqi . Ini dibuktikan di mana nil~i bagi sckaki pcr3egi menurun , di-
i kut l bilc.mqan lot yanq berkurang . Ini disebabkan k.cgiatan ckonom.1. 
perniagaan dan proses perkembongan f izikal bandt1r terulnmo kc kttwoonn 
pinggir bandar. 
b) Taburan Lot , Keluasan den Jumlah Nilaian MengUcut Saiz 
Kajian ni l Aian mengikut saiz ini , bertujuan mcl ihat saiz mano 
yang mcmpunyal nilaian yang tinggi. Kawasan bandur purata bogi satu 
lot tanoh adalah kccil iolt u hanya 1 , 414 koki pcrsegi. Walaupun mem-
punyai saiz yanq k cil tetdpi nilalan bJgi aokaki J>(!r£cgi ndsloh tinggi . 
Saiz kecil ini disebabkan proses j ual bcli ydnq berlaku berulanq k~li 
dan bcrlaku pepccahan lot dari pcrlnqkat awal hinggo per ingkat akhir . 
\ 
Daripodn jnduol di at~c , jumlah ni l 1 n y nq torbcsar ielah 
$10 , 760 ,017 ioitu podo oniz 1 hinqqo 2, 999 )mki por scql . Pede seiz 
ini tcrd put 97 lot otou til '1' ioil u j umloh terb<.•c r dari . do l ot loin. 
Dori ooqi kclu110 n odolah kucil ioit.u O. 7% otnu 36 ,494 kaki pe_rscai . 
Jtunl ,1h nil.ii n k du t rbcnar. 1 lnh $5 , 168, 680 iaitu pr1da sniz 
m l blhi 100 ,000 koki pcraoq.l. Kclu attnnya pulu 1o1tu 56.~ atOlu 
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Jadual 581 Taburan Lot 1 K~lu:u;an dan Juml ah Nilnian Mengi)cut 
Saiz 
Kaid Pcrsegi Bil . Lot J uml ah Nilaian 
l - 2 , 999 97 61 . 0 36, 494 0 . 1 10,768,017 
3 , 000 - 4 , 999 
s ,ooo - 6 , 999 l 0 . 6 6 , 534 0 . 1 261 ,360 
7 , 000 - 8 , 999 l 0 . 6 7 , 351 0 . 1 3 , 675 
9 , 000 - 10 , 999 6 3. 8 31 , 389 o . 6 571,937 
11 , 000 - 29 , 999 4 2. 5 72 , 618 1 . 4 145 , 596 
30 , 000 -49 , 999 19 11. 9 641 , 314 12. l 1 , 420,280 
50 , 000 - 69 , 999 9 5. 7 551 ,03~ 10. 4 933, 644 
70 , 000 -89 , 999 8 5. 0 503 , 955 9. 5 1 , 160 ,188 
90 , 000 - 99 , 999 1 0 . 6 90 , 114 1 . 7 90 , 114 
Lebih 100 , 000 13 8 . 2 3032 , 642 56. 9 S ,168 , 680 
Jumlah 159 100 5 , 320 ,714 100 20 , 523 , 491 
Sumber: Dat a ya nQ dikumpul duri Majl i s Per bandar an Mcrn1nq 
3 , 032 , 642 lcelki perseqi daripoda jumlah kcscluruhan kel u sen. Kaleu di-
lihat jumlah lot h anya t e rdepat 13 lot etou 8 . 2". . 
Nilalan lcatlgo beaer i alah Sl , 4 20 , 280 iaitu pada Gaiz 30 , 000 
hinggo 49 , 999 kuki pt.•rGCQi . Kolui.lsnnny01 131. h 641 , 314 lcald perccq1 atuu 
12. 1% dan bilunq n l ol ialnh 19 l ot otou 1 3. 2%. 
S l 1' ruonyo p ~ nqlc 1J t rnc•U .h .1t jumloh nil 1. n monqilcuL pcmbohaqian 
k 1 uooon iaitu au~~ kt c U , c dcrhuna don bc-onr. 'l'ujuonnyo mclihnt antara 
oniz lni m,1n y(lnq m••mpuny1t l jtun1'1h )W l u i t n ytt.nq tcrbcnnr d n dibanding-
~ n d nq n jumloh k luuaon . Int lloporti d olom Jnduftl !>9 . 
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Jadual 59 : ~l;>~gen Lot:..i_ Keluassn dan Ntlai an Menq_!kut 
l?em}?_agiAn Luae 
Pembagian Luas Lot % Lu as % Jum. Nilaian 
Kecil 99 62 . 2 so , 379 0 . 9 11 ,033,052 
Cl- €. , 999 k . p . ) 
Scdcrhana 38 23. 9 1 , 643 , 635 30. 9 3,071 , 457 
(7 ,000-89 , 999 k . p . ) 
Besar 22 13. 8 3, 626 , 711 68 . 1 6 , 418 , 982 
(Lebih 90 , 000 k. p. ) 
Jurnlah 159 100 5, 320 , 714 100 20 , 523 ,491 
Surnber : Datu yang dikumpul dari Majlis Perbandcr<m ~~rsing 
Kescluruhonnya jurnlah nilajan p&linq bc:;ar inlllh Sll ,033 ,052 iallu 
pada s oiz kecil . I ni mcruoukan satu jumloh nil aian y&no t i nqgi jikn dl -
bandingkon dcngan keluasannya . Saiz keci l ini terd~tp&t 99 lot at<lu 62 . 2').'.. 
Jumlah keluacan kcscluruhan 50 , 379 koki pcrsegi atau 0 . 9% sahoja . 
Saiz sederhena mempunya i nilaian :;ccarc1 keseluruhan S3 , 071 , 457 . 
Kalau dil ihat kcluasan ialah 1 , 643 , 624 kakl perscgi atau 30 . 9%. Bilang-
an lot iDlah 38 lot at.1u 23. 9%. 
Saiz bcsar pulo jumlah nil~ian SG ,418, 982 ioltu lcblh bcs.u- dari-
pada jumlah nilalan ooiz scdcrhono . Pcrbcdaan ini discbabkan saiz kc-
luasan lebih besar . Keluesannya i aloh 3, 626 , 711 kaki pcrsegi atau 58. 2% 
don mcmpunyui 22 l ot atttu 13. 8'.l.. Jumloh loL lcbih lcrcil 11ko dibandinQkan 
dcnqJn lot scdcrh~no . 
c) 'l'oburun Lot don K( l u~1tMn Etni,!c 11ong1.kut. Nil Jon 
l'orb,mdint1tm pt!rnlll k n l o t. dnn lte1 U<IGt:in menqikut nilaian ad lah 
burtujut ri m<•1 J h11t nt m·11 tn Uc rnr nn yrn\tl m..•rnnuny ii juml h n1lft1 yung 
bcn r . S be l um dl kotuhui bt1h wn tnik Ci n l bih bnny k 1n1·nquoso1 lot 
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J adual 60 : Perbandi ngan Taburan Lot dan Kel uasan Etnik 
Mengikut Nllai 
-------------------------· -----
Etnik Bil . Let ,,, Kel uosan ,,,, Purata Nilaian 
Melayu 49 30. 8 3, 323 ,003 62. 5 67,816 5,955,630 
Cina 94 59. 1 911 , 836 17. 1 9 ,700 11 , 593 ,023 
I ndia 4 2.s 36 , 483 0 . 1 9 ,120 313,155 
Kongsi 1 0 . 6 117 , 339 2. 2 117,339 117 , 339 
Syar i kat 
Per Gcndirian 11 6. 9 932 ,055 17. S 84 ,732 2, 544 ' 344 
J umlah 159 100 5, 320 , 714 100 20 , 523 , 491 
Sumber : Ma j l is Per bandaran Jol'.ersing 
. 
Dari pemil l kan l ot Mclayu mcmpunyai 49 lot • t<Ju 30.~ t c t.1pi kcluu:mn 
kese luruhannya adalah yanq terbesar i ai t u 3,323 ,003 kaki pcraeqi atou 62. 5~ . 
Tctapi j \JUllah nilaian kcscluruhan adalah kedua terbesar i nllu SS , 955 , 630 . 
~urata bagi s ot u lot ialoh 67 ,816 kaki p<>r~eqi . 
lni bcrbezu denq.in Cina wol ... upun mcmpunyai jumloh k(•lur1son kf'c 11 
t ct 1oi jurnlah nllaian i dlah yang palinQ bcaar. Jumluh l ot Cina ialah 
94 lot atau 59 . 1% i aitu ter bnnyak nntaro ctnlk tct api dar i ceqi kolu son 
ad.llah k~cil iaitu 911 , 836 kaki pcrsegi utau 17 . l %. Ini diGebabkan 
purotu bagi l lot kccll curno 9 , 700 kaki pcraegi . Wolaupun kcluasan 
kccil tct api jurnlah ke~cluruhan nilnion ~doloh bconr l aitu Sll,593 , 023. 
I nd lu h ny mompunyo l 4 lot otm1 2 .4~ don k luason i illah 36, 483 
Jcoki flerc •q i . Jtrnl.ih k1 Gt•luruh n barnll tii S313 , 155. 00. 
T n h ay rlk t pcro ndJ ri.nt\ y nq m mpunyui 11 lot olou 6. 9' 
t top.1 r.nlz k luoann dnlnh boo r iottu 932 ,055 knki p re~qi . Purata 
boqi l lot 1 l nh 04 , 732 koki porn ol . J uml h k.cn lur uhan berniln.1 
S231 , 304 . 00. 
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Kc~impul.:inny,1 waldupun ctnik Cin. mcmT.:~unyc.i ~.;;'iuni>nn ''P.n~ J.wcil 
tct.-1pi jumluh nil.Ii <1n ddnl ..ih pul inq bes.u- j ik .. 1 d.:bc.ll\dinqkar. clenqtill etnik 
lain. Bnqi <!tnik I·.( 1 uyu y.in · nu"'.nunyt l jurnl ... h keludsan yuno besar tetapi 
1urnl.:th nil.Jian kf'celuruhan adaluh kecil . Pcrbczaan ini disebabkan faktor 
ckonomi, lok.1ci lot dc1n r:<•bdq,iinvu . lCc dujuk,_n cmtaru kaHasan bandar dan 
kumpuna juau mcr'\pt nquruhi nllt.liun f'!.elttyu, nilaia'"l lot bagi sekaki perseqi 
$87 . 80. Cinu $1, :!..95. 00 dun Indiu $34 . 30 . 
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BAB VI 
K£SIMPULAN 
Daripadn kajidn yang t el ah dij alankan di Mersi ng khususnya 
Jalan Abu Bakar , Jaldn Sul aiman dan J alan Endau , pengkaji t e lah membuat 
bebcr dpa kt simpulan mcngenai pola- pola pemi likan tanah. Walaupun 
kajian ini hanya melibat kan satu kawasan yana kecil , diharapkan i a 
dapat memberi gambaron secar a umum mengenai pola- pola pcmilikan t anah 
di Mersi ng. Kajian i ni nanti daontlah dibandi ngkan dengan kajian pemilikan 
tantlh di bdndur l ai n sama ada di Johor khucu:mya atau Malaysi a urnumnya. 
Ini kerana tcrd~pat perbezaan tcntang pol o- pole pcmilikon t.nah ont aro 
satu tempat dcngan t cmpdt l ni n. Di bawnh ini dibuat bcberepo kooimpul-
an hasi l dori kaj ian ini. 
1 . Perbandingan antan 1 jalan membuktikan per bczaan dari scgi 
ekonomi . Ini nyot a duri pur at a kcluason bag! lot dan ke-
giatan ckonomi . Bagi Jalan Abu Bakdr dan Jal an Sulaiman 
kcluoson purdtd lot i ol h 3 , 165 keki persegi dan kcgi atan 
ekonomi utuma di kawasan ini ialah pcrniagaan . B.lQi .Jelan 
Enduu pule kcglatan ckonomi utamanya iol.lh pcrtanian. Ke-
lunsan bagl t iap- tiap l ot ioloh 79 , 617 kaki pcrscgi . Pcr-
bczaan i ni discbobknn Jalon Abu Bokhr tcrlet~k di pusat 
bo.ndor ocdan9kon J lon Endou dl l uar bandar dan mcnccrmin-
k.1n d i nnt1 r ll >ccwocan p rn1 oqoon dcnqlln kownoun pert anion . 
2. K l 1111 dilih t. l)Orn111k n lot dun le l uooan di antor o kateqor i 
f.)('mil lk , dtd p11t1 k t. nod ~rn<'ndlrl \n morupakun pcmili>c 
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lot dan keluasan palinq besar . Mcreka memounyai 70 . 2% 
dar ipada 1umlah l ot don 77 . 9% daripada jumlah keluasan. 
Kajian menunjukkan bahawa samn ada pada peringkat awal 
atau peri ngkdt nkhir mer eka merupakan pem.ilik yang terbesar. 
3. Kategori s yarikat persendir i an menunjukkan satu perubahan 
dari segi pemilikan. Pcrinqkat awal syarikat persendirian 
t i dak mempunyai apa-apa l ot tet api pada per ingkat akhir 
terdapat 5. 2%. Syarikat persendiri an berpotensi untulc 
menambah bil angan lot beberkpa t ohun akan dat ang. Ini kcrana 
syarlkat persendirian aknn berusaha untuk mendapdtkan t anah 
untuk mcndiri kon bangunan- bangunan dan mcnjudi kllnnyo ~cbogai 
pusat perni ogaan at au perusahaan . Syarikat peracndi rian 
zegi pemil i kan addluh kt>punyuan or~ng Cina dan i ni kM 
menambah l dgi b1lan9an pemili kan tanah Cina di bnndar. 
4. Sagi t unah ke r a j aan pada peri ngkot akhir terdapat 24. 6%. 
Kadar perot us ini bertambah j ika dib.:indi nqknn dcnqan perinqkat 
awal opabila hnnya terdopat 14. 4%. Pertombahan ini disebab-
kan t i ndokan ker ajann mcnqambil blllik lot pcrs ndiriun unt uk 
dijadi kc'ln ' reaervo • untuk kcgunaan l ain. Tanoh ker ajaan 
juga diqunekon untuk mcmbuat maojld, sckol ah , padang per-
mainnn d~n se boq1 i nyn. 
S. I." m111ktl0 nt . r tnt k , d.trif>t1d1.1 148 l ot, 44% dimilild ol ch 
<.:ino, M J yv. 23'.t, 01Jn lndi u h nyo 1 . 9'%. lni mcnWlj uklcen 
OlVh1Wol t't nn rr. rup k.m pamil t k tcrhc t:.1r don , nqquodn umu.'"D 
yonQ m nq tuktm t n h tJl b ·mc.I r cJ1m1l11ci olc? Ctno od lah 
bont\t' . Ini d1t. mbnh l 191 d ngml oyuri kat poro ndi r iun y<-nQ 
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pada kcseluruhannya kepunyaan ora~q Cinn . 
6. Walnupun bi l enqan lot dimiliki oleh Cina adalah tinqgi tet api 
lceluas an terbcsar dimiliki oleh ~~el ayu. Ini kerana perbezaan 
diantor~ kawasan karnpung dengan kawasan b andar . Daripada 
4,388 , 659 kaki persegi , Melayu mempunyai 58. 9% , Cina 16. 2% 
dan I ndia 0 . 6%. Ini lcerana kegiatan ekonomi mereka yang 
berbeza . Cina kegiatan utama mereka adalah pernia gaan di 
pusat bander dan Helayu di luar bandar dengan kegiatan utama 
mereka pertanien . 
7 . Bagi India , weleupun kajian i ni menunjukkan kadar pernilikan 
tanah kcc :! l te Bpi ini sekurong- kurc.tnqnya di dua jelan yunq 
dika ji . 
8. Dal um pro::;cs pi ndoh milik, bonyok t .indl'1 mililc M l, yu dan 
India y&nq berpinduh kepodo Cina. Trend sebalik:nya , i aitu 
dari Cina kepad~ ~~layu dan I ndia adalah kecil . T warnn 
hanyo yang mcnycb bkan pinduh mili k ini berlnku. DRripada 
211 lot , 56.4~ berpindah mililc akib«t jual bcli dan hany 
19% sahaj a akibat waris n. Kcruja n sep~ttutny mengumbil 
tinddkan terutama mony kal proo G pi ndoh milik ini supoya 
tannh t i dok dimiliki ol h satu kaum oahaja. 
9 . Wnlououn p milik ,n t.lnuh or11n9 M l yu dJ b nd r kecJ l tctdpi 
Mel yu tidolc htlruo m mbonci or mq C1n • I n t disttbllblcun ada 
di .mtor«1 or na <.:in m11 &1ih l qi t 1 duk bcrt nah. Ini o :nn 
j ug" G µ rli yong t~rdop. t di le l onqun ortln9 Mcl oyu lccn1no 
.id. di ant r,., mt rok yMq miuJ1h t.1dulc mcznpuny i t nfth . 
Mal• nqny pur u l m oonc.l. d n m t oh ditunjukkan p.1d t1 orunq 
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Cina keselur \lhannya . Ini munokin disebabkan keadaan 
sosjo- politik ncgara dimana masyarakat mclihat sesu~tu 
perkara dari segi hubungan r As . 
10 . Dari segi bilangan penduduk antard j alan terdapat perbezaan 
yang nyatd . Jalan Abu Bakar iaitu kawasan pusat bandar 
terdapat 91 . 4% Cina , 5. 4% Mclayu dan 3. 2% India. Ini ber-
beza denqan Jalan Endau dimana ter daoat 80% Melayu, 16. 4% 
Cina dan 1. 8% India. I ni berdasarkan bilangan l ot pada 
tiap j alan. Ini jelas mcnunjukkan pcrbezaan bilonqon 
pcnduduk di ant&r. golon~an etnik. Has r nt kerajaan unt uk 
mcngwujudkan macyc1r .,kat yang harmono dan b<.'r!latu ptJdu 
mungkin tidak ter capai jika keadnan i ni teru3 berlaku. 
Latihan ilmiah ini hanya membuat kajien oeear~ namoinq n snhaja 
dan tidak menyeluruh pada sotu kowasc1n . Jadi kaj ian ini munqkin mcm-
punyai kelemahan tersendiri. Penqkaji mcncod.mgkan supayu kojion y~ng 
dijal«nkan pada masa-4nn3a okon datang , akan mcngkaji sccar, khucus 
scperti siapa yano mcmiliki , kcluasan milik dan dimana letalcnya . 
Ooncian ceperti ini ~mbt pcnt inq dun dap~t mcmbuat kajian da larn ber-
bagai cara : 
l . Mcndupotkan kctornnqnn tcntenq kckoyonn individu te~utama 
dori tH!qi jumlah kcplnq t.inoh ot.t.lu k{•lu.,Dnn mililcnyn, 
kPqunonn t. n h din l.rnq.Jlm n 1 b noh tcl.1h dip rolt>hi . 
;> . Ht-n ntuk n n111po y uq mf'mpunyut t nnoh 111 ilu bMqcn don 
kt r l'ky.:it n . 
3. K<•r.1j 1 n tuofl bol h mnnuntukon ol 1p 1 y nq Udok mcmpunylli 
t noh df'n<J n m<•n\bcri bnnt.uon k~pnda ITl('C »co . 
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4 . DcJout nicnbdntu l<1'rLt1aan d(.,ln:n rr. r. nqko d.Js,w e~~'";lm~m! Ht"ilY 
wsiol untuk fwmbunQUndn clkun dat,inQ. 
/\pa y.ino aunot; dik 1tukun. kujitin ini .. d{j.:ah b=rc~")rak ' exploratory'. 
F-c•nil i.k.in tunah rrerupu}~un m..isaldh pentino buku:1 scijd bdgi individu tetapi 
juo.i kc>rdjaan . K !l.1uluh k<'ru j .... n in1Ln rn nj. lcmk,m pembe.nau."lan semula 
bandtlr , kd j i.m S~'Ct.tr.i mcnyelurun pcitut ailckukon suoayd struteqi 
pcr • .mc .. nqan honu.1r d'"p t ailukukc-1n dcnmin lt>bih terntur. 
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